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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Habien'do pressntad'o 'l;a •wnuncia áe 
su cargo el agiente de este periódico en 
Las IVÍartinas, D. Faustmn Aller, ha 
gido nombrado para srtstitm-rle D. José 
Cesáreo G-areía. con iLiien se éntende-
rán desde el aetu?! trimestre los seño-
ipeg stuscriptores ""e aquella localidad. 
Habana, Marzo 1.° 1909. 
E l Administrador. 
Por renunicia de D. José Díaz se ha 
hecho cargo de la. agencia d'el D i a r i o 
d e l a M a r i n a on Mantua, D. Joaquín 
Díaz, con quiee se entenderaai ©n lo su-
cesivo los señores smscriptores de aq-uel 
término. 
Habaina, Marzo 1.° 1909. 
E l Administrador. 
I M E i M Á S J l E L C A B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C ü L i R 
D I A R I O D B L . f t M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Marzo 2 
L A RECAUDA 0ION 
La recaudación del mes anterior, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de aoienda, swpera con relación á 
á ignal mes del año anterior, en un 
millón dosciental m i l pesetas. 
E N E L SENADO 
Don Tirso Rodríguez ha explanado 
en el Senado una interpelación sobre 
la última crisis. 
El Presidente del Consejo de M i -
üistros le contestó dando minucioapjs 
explicaciones sobre las causas de 
aquélla. 
E N E L CONGRESO 
El diputado don Miguel Villanue-
va ha explanado también en el Con-
greso otra interpelación acerca del 
mismo asunto, afirmando que se in-
siste en atribuir á graves motivos la 
dimisión del general Primo de R i -
vera, 
Contestóle el señor Maura que la 
dimisión* reconoce por causa motivos 
de salud. 
E L GENERAL W E Y L E R 
Parece cesa acordada el nombra-
miento del general Weyler para Ca-
pitán Ceneral de Cataluña. 
EL GENERAL D ' A M A D E 
El general D'Amade ha hecho una 
excursión á Toledo, con objeto de v i -
sitar los monumentos, la Academia 
de Infantería y la fábrica de armas 
de aquella población. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-12 . 
L A E D A D 
D E A C E R O . 
Cooniprendemos muy bien que á ve-
ces estamos demasiado adelantados 
Para la edad en que vivimos pero lo 
demostramos con tanta modestia que 
se nos puede perdonar que lo baga-
e s presente. Somos los primeros en 
Crecer á los habitantes del país de 
la carcoma y el comején lo más nue-
Vo en muebles de oficina: escritorios 
P^nos y de cortina, mesas &., entera-
mente de acero é imitando también 
ias distintas maderas, que hemos en-
gañado á cuanta persona los ha vis-
oon la particularidad que nosotros 
eprecamos 6,1 engaño en todas sus 
íormas. Pero hay que verlos. 




Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
RENUNCIA D E SPERRY 
Washington, Marzo 2.—A instancia 
suya, el almirante Speriy ha sido re-
levado del mando de la escuadra del* 
Atlánt ico y se ha negado á aceptar 
la presidencia del Colegio Naval M i -
litar, indicando que prefer i r ía desem-
peñar un cargo subalterno en el mis-
mo. 
E L SUCESOR D E SPERRY 
E l almirante Schoeder ha sido nom-
brado para sustituir á Sperry en el 
mando de la escuadra del Atlánt ico. 
I N V I T A C I O N ACEPTADA 
Veinte gobernadores de Estados 
han aceptado la invi tación que se les 
ha dirigido para figurar en la gran 
procesión cívica el d í a d'e la inaugu-
ración del presidente Taft. 
PARA G U A N T A N A M O 
Norfolk, Virginia , Marzo 2.—Los 
acorazados "Ma ine , " " N e w Hamps-
hi re , " " N o r t h Carolina" y "Missis-
s ippi ," han salido hoy para Guantá-
namo, á donde van á hacer ejercidoe 
de cañón y les segui rán pronto el 
"Montana" y el " I d a l i o . " 
V E N E Z U E L A , CERRADA 
A CASTRO 
Caracas, Marzo 2.—Si el general 
Castro intenta regresar á Venezuela-, 
será arrestado a l desembarcar, porque 
está criminalmente procesado por su 
complicidad en la conspiración para 
asesinar al presidente Gómez. 
Como existe una gran amistad en-
tre Castro y el presidente Zelaya, es 
probable que aquel vaya á Nicaragua, 
pero si no regresa á Venezuela para 
defender la fortuna que tiene en ese 
país, l a perderá totalmente. 
De la noche 
L E Y R E C H A Z A D A 
Washington, Marzo 2, — E n la Cá-
mara de Representantes ha sido re-
chazada la ley aprobada ya por el 
Senado, y por la cual se concedía un 
crédito de tres millones de pesos pa-
ra subvencionar las , l íneas de vapores 
entre los Estados Unidos, Sud Amé-
rica, Las Filipinas, el Japón , China y 
Australia. 
La votación fué de 173 contra 175, 
habiendo sido necesario traer desde 
el hospital en una oaanilla á uno de 
los representantes que se hallaba en-
fermo y que fué aclamado cuando 
votó en c^ i t ra de la referida ley. 
MANDO TEMPORAL 
La renuncia del almirante Sperry 
empezará á tener efecto el ocho del 
actual y se cree que es solamente 
temporal el nombramiento del almi-
rante Soborden para sucederle en el 
mando de la escuadra del Atlántico, 
de la que asumirá probablemente el 
mando el almirante Wainwrih t ante 
que transcurra el verano. 
B U E N EFECTO 
E l haberse despachado algunos 
cruceros para Honduras, ha surtido 
muy buen efecto, pues según despa-
chos que se han recibido hoy de Cen-
tro América la situación ha mejora-
do mucho, 
INFORMES EXAGERADOS 
París , Marzo 2. —Se ha suspendi-
do temporalmente la causa incoada 
contra los esposos Sargent por mal 
trato á unos n iños ; la policía cree 
que los primeros informes que le han 
sido suministrados sobre este asunto, 
son muy exagerados y se inclinan á 
creer que tanto la señora Sargent co-
mo los niños, han sido víctimas de la 
brutalidad de su marido, estando 
este ebrio. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 2. 
Bonoa de Cuba, b por ciento (ex-
in terés) , 102.112. 
Bonos de? ios Estados Unidoa i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3,1]2 
á 4 por ciento anual. 
P R A T T E í í G I N E E R I M x & M A C H I N E 0 0 M P A N Y . 
A T L A N T A , GEORGIA, U . S. A . 
80 w a l l . New Y o r k City. Empedrado N . 1 faltos; H A B A N A . 
Un H0frecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
esmenimdora g¡s¿ema <ípratt Imper ia l" de seis pies, con su máquina 
)ropia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
rg^trapiches sistema "Pratt Imperia l" de seis pies, arreglados con doble e 
80í06 ^e tal manera que se podrán mover las tres Juntas con una máqui 
p" Slstema "Corliss" 6 cada una con su máquina propia, 
^ndu t S trapiches e8tán completos con doble engrane, presión hidráulica, 
ores y todos los accesorios necesarios, 
^ « o , g2irse ^ Empedrado N . 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
* . J ^ P ^ d e enseñar un juego igual funcionando. 
en-
na 
Oem'h!?» t eb r» Lon-áfes, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.65. 
Cambios sobr-t í ' ans , 60 á.\y.t ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
Jos sobív; Hambnrgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to v flete. 2.11|32 éts . 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.70 cts. 
Ma^íanjido, pol. 89, en plaza, 
3.20 cts. 
Azúcar cüe ' , pol. 89, ea plaza. 
2.95 cts. 
Se han vendido hoy 15.000 sacos de* 
azúcar con quebranto de lj32 centa-
vos en los anteriores precios. 
M8i'»fctí«íi uei Oeste, en tercerolaa, 
$10.30. 
BOarina, patente, Minnesota, $5.90. 
Londres, Marzo 2. 
Azocares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 84. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta i ñor 100 español, ex-cupón, 
95.3Í4. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £83.1¡2. 
Par ís , Marzo 2. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 95 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 Marzo de 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA M A -
RINA. 
II 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
: l l u i u í 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 2. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y en el de New York ha 
habido una baja, vendiéndose 15,000 
sacos con quebranto de 1|32 centavo 
en los precios anteriores. 
Con este motivo la demanda aquí 
ha aflojado algo y por los pocos lo-
tes ofrecidos en venta se ofrecen di-
fícilmente los anteriores precios, ha-
biéndose dado á conocer durante el 
día las siguientes ventas: 
475 sacos centrífugas, pol 95.80, 
á 4.46 rs. arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
280 sacos centrífugas pol. 06. á 
4.60 rs. 'arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
15.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.47.1 [2 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
Cambios—Abre el mercado con de-









60 djv IS.TtS 
París, 3 d[V 5.1(8 
Harabugo, 3 d[V... 8.8[8 
Estados Unidos 3 rlf v 8.5 [8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 5.3(8 4.7^8 
Dto.oipel o uireial 9á 12 p ^ anual. 
Monedas acl,rvijeras.—-Se cotizan hoy 
como sigu'3: 
Greenbacks 8.7(8 9. 
Plata española.. 95.1(2 96. 
Acciones y Valores.—Se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa durante las co-
tizaciones la siguiente venta: 
100 acciones H . E. R. Co., 43.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 2 de 1909 
Plata española. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes , . . . . . . 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
Pl peso americano 
En plata Española. 
95% á 95% V 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á l 3 P. 
á 6.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Compañía de Tranvías 
Eléctr icos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semania que termdnó el 28, del pa-
sado, la suma de $38,664-70 contra 
$36,934-85 en la correspondiente se-
mana de .1908. 
E l día de mayor recaudación fué 
el 28 de Febrero, que alcanzó á pesos, 
6,587.00 contra $7.072-25 el día p r i -
mero de Marzo de 1908. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
MERCADO D E N E W Y O R K 
La baja decisiva que tuvo lugar eu 
este mercado durante la semana ante-
rior, fué debida á las dificultades ha-
bidas en los negocios del acero. Du-
rante el año pasado se ha visto una 
notable mejora en los precios de los 
valores americanos, notándose al mis-
mo tiempo una paralización en los ne-
gocios, á contar desde el pánico ocu-
rrido en Noviembre de 1907. De algún 
tiempo á la fecha ha habido mejoras en 
las condiciones de ciertas ramas co-
merciales, tales como la industria de 
tejidos, siendo un factor importante 
que ha venido á ayudar grandemente 
en favor de esta situación, la prospe-
ridad agrícola de ese país. E l comer-
cio de metales, sin embargo, ha retro-
cedido, lo cual ha venido á afectar se-
veramente el precio del cobre, así co-
mo el de los otros metales. Debido á 
la preponderancia de que disfruta la 
Corporación del Acero, se ha hecho un 
gran esfuerzo para el sostenimiento de 
sus precios, en la esperanza de que 
una vez pasado el período de depre-
sión, se podría, aprovechar la ventajo-
sa posición del renacimiento de los 
negocios en general, lo que se esperaba 
no tardar ía en suceder; mas, la agre-
siva campaña realizada por parte de 
los productores independientes, ha ve-
nido á imposibilitar todo este plan, te-
niendo finalmente la Corporación que 
verse en el caso de tener que anunciar 
su propósito de asegurarse una adecua-
da participación de los negocios, á los 
precios que fueran menester. 
Esta nueva línea de conducta por 
parte de la referida Corporación, ha 
producido una decidida impresión en 
sus negocios, así como también ha des-
pertado una gran sensación en este 
mercado de valores. Las acciones de 
la Corporación del Acero están gran-
demente repartidas, sintiéndose el pú-
blico más dispuesto á prestarle mayor 
preferencia, que á cualquiera de las 
otras compañías, teniendo igualmente 
mucha fé en el porvenir de la misma. 
Los valores que más han sufrido úl-
timamente, fueron el Steel que ha ba-
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOOD Y E A K reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratura y calidad. ;.Y quien no conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruaies y motores? No tiene r ival . Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas v acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N . 1382 L A C E N T R A L 
'26 26-Mz. 
E D I T O V I T A L I C I O D E C Ü B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.--Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
epros en Viia Segaros sote !a Tlía -- Sepros contra IücjiiJlo. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
jado catorce puntos del tipo más alto 
de Enero; Amalgamated Copper que 
tiene cerca de 19 puntos; Reading 25, 
siendo de unos 12 puntos los del New 
York Central y Union Pacific, 
La reducción en los precios del ace-
ro es de uno á siete pesos por tonela-
da en las estructuras para fabricacio-
nes y otros productos similares, no ha-
biéndose hecho todavía oficialmente 
ningún cambio en cuanto á los railes, 
pero es probable que puedan ser redu-
cidos de 28 á 26 pesos por tonelada, ó 
tal vez á 24; pudiéndose estimar que 
mientras más ráp ida sea la iniciación 
de estos hechos, mayor probabilidad 
habrá en cuanto al más pronto estable-
cimiento de una nueva base de esti-
mación comercial. 
A dos causas se debe la gran baja 
habida en las acciones de Reading, las 
cuales han venidb á afectar igualmente 
á todos ios ferrocarriles que tienen 
participación en el asunto del carbón 
antracita. Fúndase la primera, en el 
temor en cuanto al caso pendiente de 
resolución ante la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, cuya decisión es es-
perada de un momento á otro, y la que 
se relaciona con el derecho de los fe-
rrocarriles de poseer ó no regiones car-
boneras, y la cual pudiera ser adversa 
á los mismos, mas es de notarse en es-
te caso como asunto curioso, que el 
ferrocarril Reading no está directa-
mente interesado en cuanto á esta re-
solución, toda vez que el método de 
control del mismo, en cuanto á sus 
propiedades, es diferente á la de las 
otras compañías ; siendo la otra cau-
sa la posibilidad de una huelga de 
mineros tan pronto expire en primero 
de A b r i l próximo el plazo de ios ac-
tuales contratos de salario. A la larga, 
sin embargo, ninguno de estos dos par-
ticulares afectará materialmente los 
ferrocarriles. 
E n cuanto á la lista general de los 
valores, es de notarse las mejoras habi-
das en las utilidades, siendo éstas no-
tables en algunos casos, como por ejem-
plo, en Atchison; el cual en el trans-
curso de los últimos siete meses que 
terminaron en el 31 de Enero, demues-
tra una util idad neta de cuatro millo-
nes de pesos, seguida también de una 
reducción de seis millones de pesos ha-
bida en sus gastos generales. Este he-
cho evidencia que por años recientes, 
las condiciones materiales de muchos 
de los ferrocarriles americanos han lle-
gado á tal grado de prosperidad, que 
les permiten hacer economías cada vez 
que sean necesarias. 
La situación en general puede con-
siderarse de esta manera: el comercio 
en muchas de sus ramas ha ido mejo-
rando, aunque se nota decidida parali-
zación en algunas de las industrias, 
como las del carbón y hierro, así como 
en los negocios de metales, tales como 
el cobre, plomo, zinc, etc., encontrán-
dose por tanto los mismos, en un esta-
do desmoralización, las que están pro-
curando al mismo tiempo encontrar 
nuevas bases para poder reconstruir 
una vez más el volumen de .sus nego-
cios. Los ferrocariles demuestran me-
jores resultados en sus utilidades, sien-
do satisfactorias las economías efecti-
vas de que vienen siendo objeto. E l 
dinero continúa abundante, apesar de 
las retiradas de fondos de los bancos 
hechos por el Gobierno, y á pesar tam-
bién de las recientes exportaciones de 
oro á la República Argentina, cuyo 
montante pudiera estimarse en 10 mi-
nones de pesos. De la administración 
do Mr. Taft se áspera el desarrollo da 
una. política de mayor prudencia y me-
jores métodos gubernamentales, ha-
biendo causado un excelente efecto la 
constitución de su Gabinete. La se-
sión del Congreso para reformar el 
arancel, tendrá lugar el 15 de Marzo, 
hecho que siempre crea incertidumbre 
en los círculos mercantiles; encontrán-
dose por el momento pendiente de re-i 
solución, ante el Tribunal Supremo, 
uno ó dos casos de considerable impor-
ta nc ¡a, siendo el más notable el que 
se refiere 'al asunto de las propiedades 
de carbón antracita y los ferrocarriles. 
Teniendo en cuenta toda estas con-
sideraciones, es natural que aconseje-
mos la debida cautela, aunque más 
bien esperamos un mercado irregular; 
mas, creemos que dentro de los dos 
próximos meses venideros, tendremos 
oportunidades para efectuar la com-
pra de valores á precios tales, que ofre-
cerán, unidos á las mayores posibili-
dades, excelente uti l idad para la reali-
zación de los mismos durante el próxi-^ 
mo Otoño. 
Fedro y Tobares. 
V a l o r e s á e i r a v e s u 
Marzo: 
3—Havana, New York. 
3—Montevideo, Cádiz y escalas. 
3— Ramón de Larrinag-a, Liverpool. 
4— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. • 
4—La Champagne, Saint Nazaire. 
4— x-rogreso, Galveston 
5— Puerto Rico, New Orleans. 
6— Alllemannia, Tampico y Veracruí 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg, Bremen y escalas 
8—Monterey, New York. 
8— Esperanza, Veracruz y Progreso 
8— Brasileño^ Barcelona y escalas.; 
9— Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
14—La Champagnej Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans! 
14— Rámleh, Amberes y escala». 
15— Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
IV—K. Cecilie, Tampico y Veracru» 
Marzo: 5—Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
5—La Champagne, Veracruz 
5— Progreso, Galveston 
6— Havana, New York. 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemannia. Vigo y escalas, 
S—Monterey, Progreso y Veracruz. 
9—Esperanza, New York. 
12— Morro Castle, N. York vía Nassau 
13— Saratoga, New York, 
15—La Champagne, Saint Nazaire, 
15—México. Progreso y Veracruz 
15— Martín Saenz) Canarias y escalaj 
16— Mérida, New York. 
18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
21— Bordeaux, New Orleans 
24—Saint Laurent, New Orleans 
P u e r t o de l a H a b a n a 
TÍLQUES DE TRAVEJIA 
SALIDAS 
Día 1: 
Para Matanzas vapor noruego C. of Tampic» 
Para Matanzas vapor Inglés Cynthiana. 
Para Sagua vpor inglés Kelvinhead. 
Para Baracoa goleta inglesa Georgina. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americana 
Mascotte por G . Lawton Childs y COí 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego C. of Tampic< 
por Lykes y hno. 
De transito. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
f a b b i c a í í t j : d e c a r r u a j e s d e T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
jCoupés, jardineras y familiares de lo más 
elefante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE V E N D E N CARRUAJES D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C- 754 26-Mz. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r í a e n C a b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es s u ñ e i e a t e guraut ia para los cousmuidures Oomo se fh% 
tratado de imitar el caizaao, llamamos la a t enc ión del púol icb hacia las si-
guientes marcas: 
Í U I 
. r SH0EI > . o 
p a r a o e o e s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t á G a r d i n e r 
P o n s ¿ Ca. 
P a r s o a s 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
DorSCJl fy otias unidas 
B u l l - D o c r \ ^ % T ^ Z 




0IA1KIO IKE L A MARimfA—Edición de la mañana.~^M.arao 3 de 1909. 
Para Matanzas vapor Ingrlés Cynthlana por 
J. Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Baracoa goleta ingrlesa Georgina por 
el capitán 
En lastre. 
Para Sagua vapor inglés Kelvlnhead por 
L. V. Place. 
Día 2: 
Para Veracruz y escalas vapor amreicano 
Mérida por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivettc por G. Lawton Chllds y comp. 
B8 pacas tabaco 
201|3 id. 
3 cajas tabacos 
116 bultoa provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
IB pacas tabaco 
12 cajas tabacos 
1 caja dulces 
9113 tabaco 
159 huacales frutas. 
41 Id. legumbres 
75 barriles vacíos, 
para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
5,000 sacos aKiicar. 
11 pacas tabaco 
82 barriles id. 
S38|3 id. 
1?.6,470 tabacos 
85 libras picadura 
995 piezas madera 
15 pacas esponjas 
1265 líos cueros 
6 pacas guana. 
fi2 huacales naranjas 
55 id. pifias 
410 id. legumbres 
17 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
MARZO 1: 
9 8 4 
Vapor inglés Á..W. Perry procedente de 
Knights Key consignado á G. Lawton Chllds 
y comp. 
En lastre. 
Día 2: « 
9 8 5 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Pico y escalas consignado á Sobrinos de He-
rrera. \ 
DE PUERTO RICO 
A a orden: 400 sacos café. 
DE AGUADILLiA 
Suero y comp.: 100 sacos café. 
A la orden: 350 id. id 
DE PONCE 
A la orden: 160 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
Suero y comp.: 450 sacos café. 
lUaí-quetti y Rocaberti: 350 id. id. 
Galb&n y comp.: 100 id. id. 
A la orden: 675 id. id. y 9 tercerolas 
eebo. 
9 8 6 
Vapor alemán Margarethe Russ proceden-
ct de Newport News (Va.) consignado á 
Louis V. Place. 
Ferrocarril del Oeste.: 2,950 toneladas cor-
bón. 
9 8 7 
Vapor americano Clinton procedente de 
iTampa y escalas consignado á (sarcia y Ló-
pez. 
DE TAMPA 
Friedlein Co.: 100 cajas leche. -
J. Cinca Barceló: 1 cuñete grampas y 1754 
atados tonelería. 
Piel Co.: 2696 id. id. 
M. López y comp.: 1334 id. id. 
L. B. Gwinn: 2106 id. id. 
M. Alvarez: 42 id. id. 
DE CAYO HUESO 
J. Borrego: 1 piano 
MonetiAS Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 8% 9 p|0. P, 
Plata española. . . 95^ 96 p|0. P. 
A Z U O A R H Í B 
AxOcar ceutriruga üe Ruarapo, poran-
laciOn 9 6' wi almacón ü precio d« embar-
que á 4-7|16 ría 
Jd. de miel polarización 89. en alraaofln 
á precios dé embarque 3-l|16 rls. arroba. 
VALORES 
tronóos púimeo* 
Honos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 99 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 112 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana ". 114 116 
Id. id. !d. id. en el ex-
tranjero 114% 116^ 
td. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id. id. en el extranjero. 112*4 114*4 
Id. primera Id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . n ' 
Id. segunda id. id. id. . M 
lo. ÍUpotecanas ferroca-
rr i l de CRlbav((3n. . . N 
Bonos primen hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ttanos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. N 
Iri de la Co. de Gas Co-
bnna N 
Id. de. PVwTÓcÉrrlp de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 103 
id. del Havana Electric 
Railv/ay Co. (en clrcu-
cióu . 95 100 
Idem de la Compufiía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 114 115 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 82% 100 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 10 6 110 
ACCICNBS 
Banco Nacional de Cuba 110 140 
Banco Español de la lela 
de Cuba (en circula-
ción. SOYa 81% 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en Id. . . 70 sin 
Banco de Cuba. . . . . N 
Compañía de: Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 116 sin 
Coinpañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . W 
fd. Id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . ., N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hl*lo 140 i ln 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havaca Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla 'Ltd . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 
Sres. Notarlos de turno: 
G- Moré; para azúcares: E 
Valores: P. A . Molino. 
Hanbana 2 de Marzo 1909.-
ta Presidente. Federico MeJer. 
9 8 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
1J. E. Gwinn: 2 cajas árboles. 
M. Rodríguez: 1 huacal con una maquina. 
DE CAYO HUESO 
Vilar. Senra y comp.: 1 caja pescado. 
J. Feó: 14 barriles pescado. 
(Resto de la carga del vapor "Times"): 
DE MOBILA 
(Para Cárdenas) 
E. R. Sims: 2 cajas efectos. 
Valle y Vallín: 300 sacos sal, 15 tercero-
las manteca, 5 cajas tocineta y 10 id. sal-
chichón, ü 
Busto y Suárez: 250 sacos sal̂  8 cajas to-
cineta y 15 tercerolas manteca, 
B. Menndez y comp.: 300 sacos sal. 
Obregón y Arias: 213 sacos sal, 10 cajas 
tocineta. .3 teecrrolas jamones y 25 tercero-
las manteca. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 500 sacos 
harina, 30 cajas tocineta, 8 tercereas jamo-
nes y 60 tercerolas manteca. 
Menéndez, Gan:iga y comp.: 40 tercero-
las id. 
F. Davies: 12 bultos efectos. 
Suárez y comp.: 300 sacos harina 
C. Martínez: 9 bultos efectos. 
M. Busto: 13 tercerolas manteca. 
A la orden: 550 sacos harina^ 7 bultso 
efectos, 1760 tercerolas manteca, 4 tercero-
las jamones, 11 cajas tocineta y 1050 caooa 
maíz. 
Suárez y Llano: 250 sacos sal, 3 tercero-
las jamones, 5 cajas tocineta y 80 tercero-
las manteca. 
Muñagoni y comp.: 900 sacos harina y 16 
tercerolas manteca. 
GómeZj Traviesas y comp.: 450 sacos ha-
rina, 12 cajas tocineta, 20 id. y 110 terce-
rolas mañeca. 
J. Alvarez: 14 cajas tocineta, 4 tercerola! 
jamones y 75 barriles manteca. 
J. Gutiérrez y comp.: 20 lingotes de hie-
rro . 
Méndez y Azpiazu: 300 sacos harina. 
R. A. M. Aldama: 1 caja, efectos. 
A. García: 16 tercerolas manteca'. 
García y comp.: 10 tercerolas id. y 4 ca-
jas tocineta. 
V. Arenas: 4563 piezas maflera. 
P. Buxó y comp.: 6224 id. id. 
A la orden: 10 cajas, 130 tercerolas y 50 
tinas manteca, 8 cajas tocineta, 5 tercerolas 










id. do ia R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones seguaaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cleníuegoe 
& Vlllaclara. . . , 
(d. id . i d . «egunda. . 
Id. primera i? vrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara ft 
Holgín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 
Bonos bipotecarloa de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) Aoueolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copaflía Qaa Cu-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emi idoa en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Malanías Watea 
Workes. , . . . . 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . • *. 
Bonos hiputecarioB Owa-
tral Covaodnga. . • 
Cw. Eiec. de Aium¡jrBáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONBa 
Banco EspaDol ae Ztt isia 
de Cuba (en circula» 
ción 
Banco Agrícola de Puer»' 
to Príncipe. . . . • . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce myanip, ae .rorrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . • 
Oa. BDlec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
C/Ompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida». . . . i 
Mem td.. {comunes) •> 
Per^acorril de Gibara A 
Holguín -
Compañía Cubana de 
Alumbrado do Gas. . 
Cíunpañía de Gas y Mee-
tricidad de la Habana 
Pique de la Habana prs-
ferehte 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefericlaa) . 
Id. id. id. comunes. . « 
Compañía de Construo-
ckmes, Reparscionos y 
Saneamiento de Cuba, 
Compañía Havana ífllen-
tric Railway Co. Ipre-
ferentes 
Compañía Havana El** 
tríe Rall'way Co. ( c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas -
Compañía Alfilerara ÍT 
toaaa. . . . . . . . . 
Compañía Vidriera da 
f>iha 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




Feudos pftbilcon • • ^ , .. 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-







































EJERCITO PERMANENTE. - - Cuartel 
Maestre General. — Fortaleza de la Cabana 
Marzo 1 de 1909. — Proposición para la ad-
quisición de 1835 juegos de cuartel com-
puesto de cama, caja, baúl y banquetas de 
cuartel 6 sillas. Hasta las doa p. m. del ("lía 
t; de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados para el suministro arriba expresado. 
Se darán informes A quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo proposiciones serán diri-
gidos á Carlos Machado, Cuartel Maestre y 
Comisario General del Ejército y al dorso 
se le pondrá. "Proposición para el suministro 
de Efectos de Cuartel." — Curio» >lHC'hado> 
Cuartel Maestre y Comisario General del 
Ejército. 
C. 804 • lt-2-4d-3. 
m p r e s a s i m a i i u e s 
sr 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E JUA. ISLA. 1>U CUBA 
SECRETA Kl. A 
Obligaciones del emprésti to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado ú $7.000,000 que 
lian tesultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Marzo de 1009, 
para su amortización en 1? de A b r i l 
de 1909. 
Pr imer tr imestre <le 1909 
amorti 
>n«K d«l empréstito, 
eos ae vérlftáarán pú-
. que ocupa el Banco, 
ro 81 do la calle de 
día primero de Mar-
•esidenpia del Sr. Pre-
ionto, y serán interve-
presenta-
, ademls, 
O B L I G A C I O N E S 
del Emprést i to del Ayuntamiento' de 
la Habana, por $3.000.000 que han 
resultado agraciadas en el sorteo cele-
brado en 1? de Marzo de 1909, para su 
amortización en Io de A b r i l . 












jV0 de las oWgaciones com-















19 de Marzo de 1909. 
3-3 El Contador. 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los a ñ o r e s Pcst & F l a g g . m i e m b r o s de l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c i r a s i W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r t s p o B g a l e s : P E D * O j T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
V LORES 
Amaigamated ^vpper. 
Am. Smelting *le£. 
Am. Sugar Eeí . • . > 
t4&accmda Coppír , . 
Atckison Topees. & St 
»altimo<re & Oblo, . . 
íKrooklyn Rap. TrR'?t. . :.; 
^anadian Pacific . . . 
CWcagc MUw & St ?aul. 
IJestlllers. 
«Sreat Norjtlwra, IVfl . . 
fiftcoat No.T'tbíKa Or. 
laterborougb '.íetroj 
ÍBterborou.^b Metro; 
MJesouri Kan* & Te 
ííatíonal L4:a.í. . . 
H«v York Central. 
Nortliern PaPiñc. . 
í'ííttaajlvaiüa. . . 
Readlme:, . . , . , 
SíontheTB Pacific. . 
Southern Rllway. . 
Cfaloa P r c í S c . . 
CTalted Steel ('ova. . 
gWted Steel i 'ref. . 
Cíerzi-, 
Cambio ante neto i Abrió | cierre* 
84 ^ 
F é . 
om. . i 























| 42 % í ! 41% | 42%' 
105í/8|102%il04% 
|108%|10p%|108% 
| 73%,¡- 7 1 % | 73% 
¡1677% |167% |1671/2l — 
148%|143%|142%|143%| — 
' 35y2| 35 %| 35%j — 
1:41% 140% 141% | — 

































%|11 7 y2Í118%| 
Vol 2 ' i % I 2 4 Vá'1 
% ¡175 % 1179% i 
% | 44%1 4T>%| 














o m m L Y A m o m s 
Los precios de apertura fueron firmes, I 
cerrando el mercado con mejor tono. Aun- ' 
que momentáneaTuente, esperamos mejo-
res precios para tocios los valorea. 
Número de acciones vendidas 541,000. 
PEDRO Y TASARES 




Londres 2 djv. , . . 
Londres 60 d|v, . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
w " 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
" " 60 d¡T. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 dlv- . 
Descuento papel co-












Juan Luis Fsi 
José Antonio Tallares) 
4% 5%p|0. P. 
• _ 13 PiO.F.., 
« 3 
CORREDORES D E V A L O R E S . 
; : = 11 5AíTAÍ0BISP035 ' 
m m m m . 
Ejecutamos con ia mayor prontitud cualquier ordan de o m p r a ó venta 
de todas clases de Bono-i y Valores cotizables í03 Mercados de New 
York, Londres y en el do la ílabaiia, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con dieA puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post v% Plaj^. Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 




















A7*? de las obligaciones com-



































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
HAVANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres. Acclonjstas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del 
lesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
de la tarde1 d. partir del primero de Marzo 
próximo para cobrar el Silo dividendo trimes-
tral de 2 por ciento en oro americano. 
H,abana, Febrero 27 de 1909. 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C. 798 3-2 
Banco E s p a í o í de la I s la de Cuba. 
En cumplimiento de lo pactado en las 
ct&Hísuíaí Cuarta, Quinta y Novena de ift 
K.^ntura de 22 de Abril de 1889, entre el 
Ayuntamiento ü.e esta Capital y el Banco, 
fon el íln de llevar ti cabo un empréstito 
de 6.500,000 pesos, y de la Kscritura otorga-
ba en 4 de Febrero de 18{(8, entre ambas 
Corporaciones para ampliar dicho empréstito 
hasta 7.000,000 de p*s<»». se proceda á. anun-
ciar las islgulenteñ regHs ú one hati de ajus-
tarse lee sorteot? corrcaponiUentes al primer 
tritnostre oel proséntc 
eación ¿(e las ob;!tíac; 
Primera. — Loe'sor 
bllcamente en el ¡oca 
sito en la casa. íiCimí 
Aguiar. á las doca de 
zo próximo, bajo ia p 
Bidente del Sstableclm 
nidos por un Señor Cene 
ción del Ayuntamleuto, 
una Comisión del Consejo de Dirección del 
Hanco, el Secretario y ei Contador y el No-
tarlo, que extenderá la correspondiente acta. 
Segunda. —. Las 57.190 obligaciones que 
quedaron pendientes ¿n el sorteo anterior 
y que coresponden ál empréstito de 6.500.000 
pesos, estarán representadas por á7]9 bolas, 
las cuales se exponurán al píiblico antes de 
ser introducidas en el globo para que puedan 
ser examinadas. 
Tercera. — Introducidas en el globo las 
B719 bolss, se extraerán del mismo 17, en 
representación do 170 obligación, que corres-
ponden al presente triraentre, según .indica 
el cuadro do amortización inserto en la Es-
critura de 22 de Abril dé 1889. 
Cuarta. — Las 4455 obigaciones que que-
daron pendientes del anterior sorteo y que 
corresponden á los quinientos mil pesos de 
la ampliación, estarán representadas por 
891 bolas, las cuales se pondrán de manifies-
to al público antes de ser introducidas en el 
globo, para que puedan ser examinadaí». 
• Quinta. — Desalojado el globo de las bo-
las primeramente introducidas en el mismo, 
se colocarán en él las 891 de la ampliación, 
precediéndose después á extraer de dicho 
globo tres bolas en representación de 15 
obligaciones, que según el cuadro de amor-
tización estampado al dorso de las obliga-
ciones, corresponden al actual trimestre. 
Sexta. —• La Administración del Banco pu-
blicará en los periódicos de esta Capital, la 
numeración de las obligaciones de uno y 
otro sorteo, á que haya tocado la amortiza-
ción, sin perjuicio de ponerlo de manifiesto 
al público, tanto en el Ayuntamiento, como 
en el Banco, en el lugar más adecuado y 
visible. 
Habana 26 de Febrero de 1909. 
El Sub-Oirector 
José Sentenat. 
C. 680 3-28 
AAZ' '/-Ix J-v menéndez V:ics loa 
Oómez y Gómez, D. Franclsor. t^', D- Josa 
ñez, D. José Roig y Roig.y^ P ^ ' o Or^ 
to González y Consejero'suplent^,^0 Pfle 
José García Morán y electo e/6^1 ^ • Ubñ 
ginio Leal Farrá. ^ D. Hi-
Lo que se anuncia para generoi miento. seneral Coni 
I 1 -i K M nrr .1. T-, , 
iento. co 
Habana 27 de Febrero de 1909 




J08e • Cueto. 
B A N C O 
JVtím. de 
las bolas 
jV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6901 | Del 67001 al 67005 
7189 ... 6S441 al 68445 
7421 I . . . 69601 al 69605 
Habana 1? de Marzo de 1909. 
Vto. Bno.—El Presidente, J. Mari-
móu.—El Secretario, José A . del Cne-
to. 
c 805 4-3 
Compañ ía A n ó n i m a de Abastededo-
res de leche de la Habana. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
dos los accionistas de la Compañía para 
la junta general extraordinaria, que debe 
celebrarse en los altos de Cristina número 
19, el día 17 del mes de Marzo actual, á las 
7 de la noche; para tratar varios asuntos re-
lacionados con el artículo 1S de los Estatu-
tos de dicha Compañía. 




De acuerdo con lo prevenido ei , -
IV de los Estatutos, se convoca -T , TUul<i 
res Accionistas para la Junta GeTW ?efio-
diñarla anual que ha de celebré al 0r-
Ciudad de la Habana y en las o r n I eh 'a 
Banco, situadas en la calle de Cul~ * 
vos 76 y 78, el día 22 de Marzo del corría-
año á la una de la tarde. corrlent( 
Así mismo y en conformidad con i„ 
puesto en los Títulos IV v XII de liv! dis-
Estatutos se convoca á los Sres a pi!oPi0s 
tas para una Junta General extranri?'onis- ' 
que habrá de celebrarse el mismo riV.naria 
el propio local á las dos de la tard* y en 
minada que sea la Junta General or^ter-
que queda convocada, con el objeto de t a 
y resolver especialmente sobre la s í^ .h tar 
orden del día: Uniente 
Primero. — Reducción del Canitai ^ , 
Sociedad, adquiriendo y amortizando a 
de sus acciones. parís 
Segundo:— Reforma de los Estatuto A la Sociedad; y faunos de 
Tercero. — Adopción de todos los acuerrU 
que sean consecuencia de los que se tom 
sobre los anteriores particulares 
Los Sres. Accionistas que lo sean nor ao 
clones al portador, residentes en esta T«i 
deberán depositar sus acciones con ives ñ a' 
de anticipación, por lo menos, al de la o» 
lebración de esas Juntas, en las oficinas dli 
Un - co 6 en las de sus corresponsales e» la 
Tsla. Los que lo sean por Iguales títulos esta 
bieldos en el extranjero, deberán depositar" 
los con ocho días de anticipación, por lo me~ 
nos, al de !a cf ebraclón de dichas Junta1; oñ 
los lugares siguientes: en París, en las ofier 
ñas de la Banque Francaise pour le Commer" 
ce et l'Industrie; en Londres en las de Thñ 
Lojidon Bank of México and South America 
Ltd.; y en New York en las de The Nationát 
Citv Par.k of New York. , 
Habana, Febrero 27 de 1909. 
C . I , Pérraga, 
Secretaria 
C. 682 lt-l-7d-2 
JUNTA GENERAL E X T R A O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domingo 
7 de Marzo, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se sunlica la asistencia. 
Habana, Febrero 28 de 1909. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del día: 
Reformas del Reglamento. 
C. 674 7-28 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA i N C K I í D r O S 
EslaWecíia en la H a t a a e l a i i 155) 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva-54: a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respoa 
sable $ 47 .673,645-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fceiia. $ 1.652.811-08 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura catas de mampostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería. y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 4? y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que. tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, EMPEDRA-
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C. 780 26-Mz. 
G O H F & f i l A C U B A N A D E F I A N Z A S 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRESIDIETE, V!CE-PRESIDENTE, VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
Guil lermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera . Claudio G. de Mendoza. 
3 3 H ^ . E ! O T O S 
S i r W i l l i a m V a n H o r n e — H k u t r i c e RxnsrKEN—Narciso G e l a t s 
— L u i s S u a r e z G a l b a n — D i o n i s i o V b l a z c o — C a r l o s d e Z a l d o — 
F r a n c i s c o J. S h e r m a n — C a r l o s I . P a r r a g a — G . L a w t o n c h i l d s . 
Esta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado nn Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
R a m ó n G d t i e r e r z , Director General. 
c 4194 alt 26-80 D 
JJÍÍ C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z v í c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T n ! l O N T I T Ü D E N IOS PRESTAMOS. 
SEGUROS D i : C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G M P J O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 ? p i s o . 
, G u b a y O b i s p o . 
GAPiTAL AUTORIZADO $1.000^000. 
c 595 
B I N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capitel, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo eu Cuba I 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles <ie OBISPO 
y C U B A - - e l punto m á s c é n t r i c o del d i s t r i to co-
mercial de 1» ciudad. 
i2oO personas trabajan diar iamente en él. 
Más de ;?,000 personas entran en él en un sólo d í a 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r i cos . 
Ijavatoriofí independientes en cada piso para se-
ñ o r a s y caballeros. 
HnrAme* oüriísles de Correos en cada piso. 
Timbres eléctr icos p«r» mensajeros en comunica-
cacióu directa con la oí ic ina del cable en cada 
oíicina. 
B a r b e r í a de pr imera clase-
Bóvedas de seguridad para todo g é n e r o de valores 
iPara informes sobre alqni ler de o ü e m a s en oste 
edificio, « c ú r r a s e al depar tamí ' .n to de T e s o r e r í a 
del H A X C O N A C I O N A L D K C U B A . 
D K J^A H A B A N A 
Habiendo acordado este Centro llenar gra. 
tuitamente las planillas de amillaramiento 
á todos los propietarios que lo soliciten, se 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir & esta oficina, 
de 12 á 4 con el objeto antes indicadoft 
V. GonzAIex Nokey,, 
Secretario 
2464 26-23F. * 
CorrespoQsal del Banco d» 
L o n d r e s y M é x i c o en la Eepii . 
b l i ca de Cuba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre b> 
potecas y valores c o t i z a b l e . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
C. 7S1 
B A N C O A G I O M A L D E C U B A 
A V I S O 
Los fabricantes de aguas gaseosas hart 
acordado exigir desde esta fecha, por sus 
envases, un depósito de dos centavos por bo-
tella. 
Habana 3 de Marzo de 1909. 
2812 
4-3 
Se venden las acciones de una Compañía 
que cubre todos sus gastos y que puede ser 
muy explotado aún el negocio, estando en 
buena marcha. Está en esta Capital, sa tie-
ne V. algún pequeño capital diríjase 
apartamento 1305 y sobre el terreno se 
desengaftará. Vd. mismo puede manejanu, 
2793 
B A Ñ O S 
Carneado, Vedado, calle ^ / ^ / ^ n l ; 
servadas y públicas, á & c^tavos persô  
especiales á 10 cts. Se admiten an"nC1*en 
á $1 el metro cuadrado, pintado P01 ^ to -
da los Bañoí, se avisa á los que deseen 
mar la temporada, no se descuiden. 
2708 
JOSE F I G A R O L A Y D E L VALtB 
Agente de Negocios. Ha traŝ rdp̂ e0nuUeva-
critorio á Cuba 33, donde se ofrece ^ ^ 
mente á sus amigos y clientes, ae « ^ 
2638 
«lina Pr 
Una hermosa lanchita dTe ián Coni-
pla para andar en la costa. Informara. ^ 
postela 80 (altos). 2494 ___ 
l fflii 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r í 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n tocio* 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a r d a r acc iones , documento 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a Ct 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s u i n j ^ 
sa á n u e s t r a o f i c i n a A m a r 0 , 
r a n ú m . 1. 
p m a n n & 
(BA-NQÜEKOS) 4f. 
1 
Las tenemos en nuestra ^ 
da c o n s t r u i d a con todos lo^fl0g 
l au tos mode rnos y las alq^1 
para g u a r d a r valores de ^ 
clases, bajo l a p r o p i a c u » ^ 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 
A G U I A R N . I O S 
N. C E L A T S ^ 0 
C. 577, ;;. 
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M R . R 0 0 S E Y E L T 
l^gde hace cerca de un año viene 
hablándose en 'la prensa de los Estados 
Unidos, y en la del mundo entero, qjue 
copia sus noticiáis sensacionales, sobre 
el proyecto de Mr. Roasevelt de i r á 
cazar fieras en el corazón de Africa 
tan pronto ¡entregue ahora á Mr. Tafc 
la presidencia de la gran república. 
Admirablemente se ha preparado así, 
j ^ t e r é s universal eon que la semana 
última, se ha leido el largo artíeulo, 
diseminado por el orbe, en que la Pren-
sa Asociada desoribe hasta en sus me-
^ores detalles el vasto programa de tan 
colosal excursión cinegética. 
A l final de ese artículo, se contiene 
tm anuncio más 'estupendo aún que los 
anteriores. Mr. Roosevelt terminará su 
viaje con hazañas intelectuales no mc-
jtós pasmosas que las de valor y des-
treza física que se 'esperan en la cace-
ría africana, pues á su regreso se de-
tendrá en algunas capitales del Viejo 
Mundo para pronunciar conferencia^ 
científicas, -en franees, alemán, y. pro-
bablemente, en holandés. 
¡ Lástima grande que no se le haya 
ocurrido prenunciar un discurso en 
castellano, ya que esta hermosa lengua 
ha tenido «1 privilegio de ser la pri-
mera en que se describió el acto ta l 
voz más heroico real izado por un hom-
bre contra fieras del Africa, y que es 
posible—casi probable—que no logre 
oscurecer 'Mr. Rccsevelt, á pesar de sus 
alientos! 
Nos referimos—¡claro está!—á la 
descomunal aventura de Don Quijote, 
cuando aquellos leoncieos se negaron á 
salir de la jaula y medir su coraje en 
h limpio del llano con la •ñor de ia 
andante caballería. 
Mr. Roosevelt se propone, según d i -
cen les anuncios, estar alejado de Wash-
ington durante largo tiempo, para que 
no se diga que influye á Mr. Taft en 
las decisiones que este adopte como 
Presidente de ios Estados1 Unidos. Pu-
ditera haber obtenido el mismo resulta-
do, metiéndose en un convento como 
Carlos V. pero entonces, no habría 
legrado escaparse de los compromisos 
"inevitables,"—la palabra es del mis-
mo artículo de la Prensa Asociada,— 
que trae el ser amigo tan íntimo del 
Presidente de los Estados "Unidos. 
Aunque nadie hubiera creido que 
Mr. Roosevelt influra en la política de 
Mr, Taft, muchos habrían sospechado 
que podía seguir ejerciendo influencia 
en Washington en materias "de perso-
usl." La cacería de la nómina,—más 
accidentada y emocionante que la de t i -
gPc'5 y panteras,—no es cosa exclusiva 
de España-, n i de Cuba. En los Estados 
Unidos los pretendientes á "d i s f ru ta r" 
del presupuesto son má? numerosos y 
osados que en ninguna parte. A l con-
vento irían, pues, para buscan cartas de 
¿acomendacion de Mr. Roosevelt á Mr. 
Taft; pero poco probable, aunque no 
imposible, es que se arriesguen á cru-
rar.—como no sea en aeroplano,—la ex-
tensa región de los monos antropoideos 
f< á dejar la cabeza en «1 colmillo de 
algún elefante. 
No irñn periodistas con el ex-Presi-
dente. Desde 1898. y desde la famosa 
earga en la loma de San Juan, es un 
secreto á voces que Mr. Roosevelt no en-
comienda á nadie la tarea de hacerle 
su prensa. El mismo escribirá, pues,— 
como puedo que haya escrito el artícu-
lo de la Prensa Asociada,—la narra-
ción de sus aventuras, y, ya ae ha dicho. 
Le pagarán en Nueva York un dolar 
por cada palabra. Cualquier libro de 
Mr. Roosevelt puede contener trescien-
tas mil palabras. De modo que de este 
viaje, en que Mr . Roosevelt aparecerá 
en el triple aspecto de Nemrod, L l n -
neo y Mezoffanti, se podrá afirmar 
con más razón que de ninguno, que se-
rá á la vez recreativo y fructífero, 
una admirable combinación á la ame-
ricana de placer y negocios: "business 
with pleasune." 
Si la cacería llegare á tener peri-
pecias muy sensacionales, y las confe-
rencias llenaran de asombro á los eu-
ropeos, Mr. Roosevelt, durante todo 
el período del gobierno de Mr. Taft, 
continuará siendo el ídolo de su pue-
blo, constantemente expuesto á. la ad-
miración de sus compatriotas, y, natu-
ralmiente, el candidato más indicado en 
su partido para las elecciones presi-
denciales de 1912. 
Sabido es de antiguo, que cuando un 
Presidente de los Estados Unidos en-
trega ipl poder, muy pronto se le ol-
vida. A veces la maledicencia vá á bus-
carlo en la oscuridad de su hogar, pa-
ra destruir gran parte de sus pasados 
láuros. Las democracias tienen la me-
moria débil y la ingratitud en las en-
trañas . Ni Grant se escapó de este 
infortunio. N i Cleveland,—que dio on 
el gobierno dos ó tres campanadas dig-
nas de Roosevelt,—pudo salir como 
expresidente de la modesta penumbra. 
Pero Mr. Roosevelt se mantendrá en 
plena luz. Por lo mismo que no van pe-
riodistas con él, tan pronto como se in-
terne en el Africa, quedará rodeado 
deP encanto del misterio, y ya se cui-
darán los periódicos de publicar noti-
cias suyas. 
A cada león muerto, crujirán las 
prensas de New York y Chicago y si 
no hay ninguno, se inventarán por do-
cenas. Mr. Taft gobernará, pero Mr. 
Roosevelt aparecerá todos los días "en 
primera plana," eon interlíneas y t í-
tulos de letra enorme á des tintas. Y 
cuando por último pronuncie el dis-
curso en francés en la Sorbona de Pa-
"'S ' quedarán desencuadernados en las 
redaccionas republicanas los ejempla-
res del diccionario de Webster, de tan-
to rebuscamiento de adjetivos. 
Lo que falta saber es si el público 
americano se impresionará verdadera-
mente con todo eso. En aquel país,—y 
no obstante el caso de Roosevelt y el 
sen sacien al ismo de la prensa.—predo-
mina el buen sentid-©.. Que Roosevelt 
es un hobre notable nadie lo duda. Que 
su vigor intelectual y su talento litera-
rio son de primera fuerza, nadie lo dis-
cute. Pero tampoco se niega que por 
encima de todo es excéntrico y teatral. 
En una ^palabra, se le admira por 
sus amigos, se le reconoce su superio-
ridad intelectual, aún por los que de 
él se burlan, que son ya muchos; pero 
se le teme por todas. No hay americano ¡ 
sensato que no prefiera el tacto y la 
pradencia de un McKinley, á las rui-
dosas exhibiciones de un Roosevelt. Y 
por esto ahora, hay más confianza, más 
fe en el buen gobierno de los Estados 
Unidos y más seguridad en que la na-
ción no se verá agitada por grandes 
convulsiones, de los que hubo hace cua-
tro años; porque .no obstante las sim-
patías que 4 Mr. Roosevelt inspira Mr. 
Taft, los americanos consideran á éste 
como el reverso de la medalla. 
Los dos períodos presidenciales de 
Mr. Roosevelt, han sido, en realidad, 
más aparatases que llenos 'de aconteci-
mientos ó medidas de importancia. E l 
único gran acto de ese presidente que 
recojerá con entusiasmo la historia y 
glorificará su nombre ante la posteri-
dad, es la restauración de la República 
de Cuba. Sean cuales fueren sus defec-
tos para los americanos, los cubanos re-
cordarán siempre su nombre con agra-
decimiento. He aquí el invariable re-
snltado de las buenas acciones, que lle-
van, en sí mismas, su recompensa y su 
gloria. Roosevelt ha hecho á Cuba libre 
y Cuba inmortalizará á Roosevelt. Su 
conducta generosa, dando á un pueblo 
digno y honrado el gobierno que desea-
ban sus hijos, lo colocará en el más alto 
puesto entre los defensores ilustres de 
la justicia humana. 
En todo lo demás, pasará dentro de 
su país como primer actor en efímeras 
escenas. En la lucha contra los 
" t rusts ," su gobierna llenará una sola 
página. Esa gran contienda entre el ca-
pital y el trabajo, comenzó antes que él, 
continuará por mucho tiempo después 
de él, y á otros tocará desenvolverla 
desempeñando papeles más importan-
tes en los actos decisivos y finales. Sus 
esfuerzos por lelevar el poder marítimo 
de los Estados Unidos, serán, también, 
considerados como un laudable empe-
ño dentro de.los anales rutinarios de la 
administración pública. Lo mismo pue-
de decirse del impulso que ha dado ai 
antiguo proyecto,' y á la vieja ambición 
de su país, de construir y dominar el 
Canal de Panamá. Su obra en conjunto 
es la de un buen presidente, pero no 
basta á colocar su nombre junto á. las 
glorias verdaderas de los Estados Uni-
dos, junto á Washington, ó á Jeffer-
son, á Lincoln ó á Grant. E l viaje de 
la escuadra americana á Oriente, no 
pasa de ser un bello ejercicio naval. 
En resiimen, sin el ruido que Mr. Roo-
sevelt ha metido en la prensa, sin los 
"bombos" á tambor batiente sobre sus 
hazañas en Santiago de Cuba, y en el 
Oeste enlazando búfalos, sin sus proe-
zas de pugilista y de jinete, sin sus es-
critos vibrantes, encaminados, lo mismo 
en el libro que en el artículo, á atraer 
la atención pública como primer obje-
to, su administración pasaría sin nin-
gún recuerdo extraordinario, n i en 
buen n i en mal sentido. 
Las feroces polémicas en que Mr. 
Roosevelt ha descendido á cambiar por 
los periódicos insultos de grueso calibre 
y frases de mal gusto can sus enemigos 
personales y políticos, están muy lejos 
de proporcionarle méritos para figurar 
entre los grandes hombres á quienes se 
debe honor y agradecimiento. 
Y si ciertas resultaran todas esas ga-
llardas muestras de valor y habilidad 
que de él refieren los que dicen haberlo 
visto manejando el lazo ó el rifle, tam-
poco bastan para elevarlo en la historia 
á la altura en que él mismo se conside-
ra. Desde kiego que mucho mejor es 
para los americanos y para el mundo 
que Mr. Roosevelt sea un verdadero 
cow-boy como Buffalo B i l l , y no un 
iluso como Tar tar ín de Tarascón, pero 
¿acaso de esa madera han salido jamás 
los hombres de Estado ? 
Nosotros que lo admiramos más co-
mo escritor que como político, que 'como 
jinete "en pelo," y, hasta ahora, co-
mo cazador de leones, creemos que lo 
mejor que ha hecho hasta hoy,—día de 
su entrega á Mr. Taft del gobierno de 
les Estados Unidos,—es tm libro La 
vida iniewsa, exponente de una faz del 
carácter de su ppeblo, y su Yiáú, de 
Cramwell, exponente de sus tendencias 
personales, que no ha ocultado, á la dic-
tadura. 
Leyendo estas páginas, y observando 
su afición á establecer en aquella na-
ción de tan admirables instituciones un 
gobierno de fuerza, apoyaxio en los 
prestigios de la energía personal tan 
cara al populacho, se comprende que al-
gunos lo consideren, y por eso lo com-
batan, como un grave peligro. 
Pero la sensatez y el equilibrio men-
tal y nervioso 'de ochenta millones de 
americanos,—si no flemáticos en su 
mayoría, al menos reflexivos y habi-
tuados á someter sus pasiones á sus in-
tereses,—reducen semejante peligro á 
la expresión más mínima, y convierten 
á Mr. Roosevelt en mero motivo para 
la "conversación de per iódicos"— 
neiospaper ialk,—ó en uri tipo intere-
resante y novelesco, 'en un héroe de 
aventuras extraordinarias, del cual, 
dentro de quince ó veinte años, se ocu-
parán con preferencia las mujeres y los 
niños. 
L A F I E S T A 
D E A N O C H E 
Resultó soberbia, hasta él punto de 
que sobrepujó con creces nuestras es-
peranzas. F u é un homenaje, y un ho-
menaje solemnísimo, que no se borrará 
nunca del alma de nuestro querido D i -
rector y de las dignas personas que 
componen el Consejo de Administra-
ción del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Quisiéramos describir el aspecto que 
ofrecía anoche esta casa, y no pode-
mos; nuestras fuerzas no alcanzan á 
tanto. Solo apuntaremos que era so-
berbio, deslumbrador, así desde la am-
plia escalera de mármol y él vestíbulo 
principal como hasta el Salón de Jun-
tas, en donde se había situado la mesa 
para el banquete. De prodigiosa de-
bemos calificar en justicia la labor rea-
lizada por el j a rd ín E l Fénix, pues po-
cas veces se habrán colocado plantas, 
ramajes y flores con más habilidad y 
tnás arte cpie los desplegados anoche en 
el decorado interior de esta casa, y 
muy pocas veces también se habrá sa-
cado tanto partido de la luz eléctrica 
para combinarla artísticamente con las 
guirnaldas, los arbustos y las rosas. 
Aquel alarde de buen gusto estaba 
justificado: t ratábase de rendir un 
homenaje de admiración y de afecto á 
los que con tanta fortuna, prestigio y 
autoridad vienen dirigiendo los desti-
nos del D i a r i o , y á ese homenaje aso-
ciábanse personalmente el Presidente 
de la República, el Ministro de España 
y el Obispo de la Habana, y nada más 
natural ni más justo que se pusieran 
todos los medios para que el acto cul-
minase en un éxito, para que aquella 
fiesta" del compañerismo y la amistad, 
resultase lo que á la postre resul tó: 
una resonante victoria. 
La mesa, colocada en el centro del 
Salón de Juntas, era todo un j a r d í n : 
tantas eran las flores que la cubrían. 
E l magnífico servicio del Motel Sevilla 
realzábala y no había en ella n i un de-
talle que no correspondiese á la mag-
nitud de la fiesta, á ia alta posición de 
los comensales y al crédito bien gana-
do por Urbano González en este géne-
ro de empeños.. 
E l señor Obispo de la Habana fué 
el primero en llegar á la casa del 
D i a r i o , acompañado de su Secretario 
particular, y siendo recibido en el ves-
t íbulo por el señor Director y por la 
Junta Directiva de la Empresa. 
Puntualmente, dando las ocho, lle-
gó en su carruaje el señor Presiden-
te de la República, general don José 
Miguel Gómez, á quien acompañaba 
su Ayudante el señor Morales Coe-
11o y á quen recibieron al pie de la 
escalera el Redactor Jefe don Lucio 
Solis y el Redactor de guardia don 
Ju l i án Orbón. 
E l Presidente de la Empresa, don 
Casimiro Heres, el Director del D i a -
r t o d e l a M a r i n a , don Nicolás Rive-
ro y los miembros todos de la Direc-
tiva, aguardaban á la primera auto-
ridad de la Repúbl ica en el descan-
sillo principal de la escalera, dándole 
la bienvenida. 
Poco después llegaba en su auto-
móvil al edificio de este periódico el 
Excmo. Sr. Ministro de España, don 
Ramón Gaytán de Ayala. 
Presentes todos los comensales dió 
comienzo el banquete, sentándose 
aquellos en la mesa por el orden si-
guiente : \ 
Derecha del señor Presidente de la 
Repúbl ica : señores Obispo de la Ha-
bana, don Narciso Gelats, don Ma-
nuel A b r i l , don Nicolás Altuzarra, 
don Elias Miró, don Juan B. Gastón, 
don José Fe rnández Maquila y el fa-
miliar del señor Obispo. 
Izquierda del señor Presidente: se-
ñores Director del D i a r i o d e l a M a r i -
n a don Manuel Otaduy, don José 
Inclán, don Ramón Cifuentes, Admi-
nistrador del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
don Manuel Hierro, doctor Lorenzo 
Menéndez y don Baldomcro Fe rnán-
dez. 
Derecha del señor Ministro de Es-
p a ñ a : señor Presidente, de la Empre-
sa D i a r i o d e l a M a r i n a , don Fran-
cisco Loríente, doctor don Gerardo R. 
de Armas, don Luis Guerrero, don 
Manuel Lozano, Ayudante del señor 
Presidente de la República, Repór te r 
de guardia del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Izquierda del señor Minis t ro : seño-
res don Cosme Blanco Herrera, don 
Luis B. Galbán, don Severino Galán, 
Redactor en Jefe del D i a r i o d e l a 
M a r i - n a , don Armando Río y Cuer-
vo, don Tomás Orts y Linares, don 
Tomás Delorme y el Redactor de guar-
dia del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Las cabeceras extremas de la mesa 
estaban ocupadas por los señores V i -
cepresidentes de la Empresa D i a r i o 
d e l a M a r i n a , don Sabás E. Alvaré 
y don Manuel Alvarez y García. 
E l menú, r iquísimo, digno de la 'fa-
ma del " H o t e l Sevil la," era el si-
guiente: 
MENU 
Fondants á la Russe 
líors d'oeuvre varlés 
Kssence ríe Volallle 
Mousse Slcllienne 
Ailen de Chapón Mortemart 
FUets Migrion aux truffes 
Timbale d'Bplnards. Hortense 
Punch Bénédtctin 
Calila aur Canapés 
Salada Fannie 
Glaces Fantaisie Priandises 
Fromage Sevilla 
Fruits Café 
Chablis. Mumm — Liqueurs — Cigars 
A l destaparse el "champagne," se 
levantó á hablar el señor A b r i l , en 
nombre de la Comisión organizadora, 
y su discurso, expresivo y elocuente, 
fué un canto inspiradísimo á los gran* 
des méritos del señor Rivero como 
Director del D i a r i o ; á lo que es y á lo 
que representa este periódico en la 
historia del pueblo cubano y á loa 
trabajos realizados en los úl t imas 
años por la Directiva de esta Empre-
sa. 
Lo publicamos á continuación: 
Para cumplir eon el honroso^ eú« 
cargo, que mis compañeros, señoreg 
Otaduy é Inclán, de comisióh organi-
zadora de este banquete me asignara, 
me levanto á brindar experimentan-
do al hacerlo ese inefable goce que se 
•disfruta cuando venimos á consagrar 
sentimientos tan elevados como son 
la solidaridad y el agradecimiento. 
(Fiesta, en efecto, de harmónica 
solidaridad y de expresivo agradeci-
miiento es da que ahora nos reúne y 
de la que los accionistas todos del 
D i a r i o debemois sentirnos muy ufa-
nos y vivamente satisfechos; porque 
sabido es que por medio de la prime-
ra uniéndose unas con otras y su-
mándose todas las iniciativas y las 
actividades de todos los interesadoa 
en un mismo f in, sobre hacer la ge-
neral laibor más agradable, producá , 
ésta mayores beneficios para el bien 
común, y sabido también es que me-
diante el segundo de esos sentimien-
tos, ó sea e l agradecimiento, sobre en-
noblecernos con la dignidad que toao! 
¡pecho agradecido se ennoblece, rea-
lizamos el mejor exponente de la jus-
ticia en su aspecto social porque si 
uno de los atributos de la justicia es 
dar á cada uno lo suyo, es claro que 
nada hacemos de más justo otorgan-
do mayores honores á aquellos -que 
con su v i r tud y con su personal es-
fuerzo han sabido, aiplicándolos en 
nuestro servicio, acreditarlos, con la 
cual además logramos el do^ble obje-
t iva de pagarle en algún modo los 
dolores y las contrariedades sufridaa 
en nuestro beneficio y de estimular-
les para que perseveren en el cumpli-
miento de sus inmensos deberes y de 
sus graves responsaibilidades. 
Yo participo además de la creen-
cia de que más se honra quien prodi-
ga honores al que ha sabido en bue-
na l i d conquistarlos, que aquel á 
quien con ellos se festeja ; porque es-
te no va á ganar mayor honra con el 
homenage de los que ya conquistó 
con sus acciones meritorias y en cam-
bio quien lo tr ibuta además de moa-
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D E SOE1 A N O Y COMP. 
San L á z a r o 9 9 B . Telefono 1817. 
GARAGE DE AUTOMOVILES 
SE ALQUILAN por hora>? 6 por carrera? 
fuera y dentro de la Ciudad, Chauffer experto 
y máquinas de gran potencia y buen estado. 
Precios razonables, 
SE ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
SE ARREGLAN por mecánicos espertes y 
y trabajo garantizado. 
Unicos Aien les í e los faram Znuclios 
Franceses L E 6AÜL0I3 teBerpnpan yCa. 
de Clermont Fer rand . 
Telefono 1817. 
Servicio á todas horas del día y de la noch e. 
C- 758 25-Mz. 
I G I M I E N T O 
•Es cosa rara en nues-
tros tiempos y, sin em-
barco, miles y miles ám 
cartas de agradecimiento 
que los médicos de mayor 
nota dirigen cada día al 
célebre sabio Dr. RAVK-
NET, son el testimonia 
más fehaciente en pró del 
tratamiento con su BAGI-
LINA. 
Mouchamp (Vendée). Señor Ravenet, j 
Muy señor mío: 
"He experimentado su BACILINA en cuan-
"tiosas afecciones de origen baciliario y 
"siempre ha sido para mí un valioso auxilio, 
'̂Le agradeceré á Ud. se sirva enviarme 15 
"cajas para continuar mis maravillosas <m-> 
"ras." 
Firmado: Dr. Schamann. 
La BACILINA RAVENET ha salvado & 
millares de enfermos deshauclados, alivia 
y cura: Toa Asma. Catarro, Opresión, Ane-
mia, Debilidad. Bronquitis aguda, crónica. 
Males de garganta, Fiebre. Sudores, Espa-
tos de sangre y la Tuberculosis. 
Véndese en París: Ravenet, 25, Rué Va-
neau. Depósitos y venta en la Habana: Dro-
guería Sarrá; Dr. Manuel Johnson y todas 
las buenas farmacias. 
P A U L F E V A L 
í l i l S W M I i i 
m Hrts ie "El Castillo 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
nal nd07ela Publicada por la casa cdlto-
de a L * ^urnino Ca»eJa Fernandez, 
en io A, ; 66 encuentra de venta 
xa Moderna Poesía. Obispo 135 
(Contlafla) 
^ ó ^ l , 7 0 tllviera siquifera ira -ñapó-
las torU me coritcndría el ver eerra-
& enon ! 'eSt̂ -s taberaas; bien sé dón-
ra m u ^ r a r i a una abierta. ¡Oh! ; pa-
teilgo aT^ ?ran fornina. Porque 
Pueden gotaclaíi ya cuantas razones 
no esté 0hemT]rl" á un hombre que 
Ponero d micho Para persuadir al 
puena á e +Tm Ca'Sa á que me abra la 
tar un r / horas' y necesitaba es-
íUevos P0C0 chispo, á fin de hallar 
V a r m ^ ^ n X o & en mi mente para 
> V t a i t0b¿,et0- Sé rte fijo que está 
^ Aymon ' ' T ™ de lns " ^ a t r o H i -
^ nar' de deJar fl'anco un posti-
^ entran iüS amificos en i 
su establecimiento. Pero ahora re-
cuerdo que. . 
In terrumpióse Hipóli to, y lanzó un 
grito de a legr ía : sus dedos acababan 
de encontrar en el fondo del bolsillo 
el luis de.oro que había recogido jun-
to á la mesia de sacan-ete. 
Hipólito comenzó á brincar y á pal-
motear de alegría, y p r o r r u m p i ó : 
—¡Ya tengo con qué pagar; ya te-
nemos dinero! ¡Viva la Pepa, Juani-
to! ¡Voy á regalarte una cena sun-
tuosa! Tendremos pastas vino blan-
co, salchichón, y ponche para coronar 
la fiesta. ¡Cáspi ta! ¡Vamos á regalar-
nos como conviene en nuestro esta-
do ; vamos á beber hasta el amane-
cer! 
Juan permaneció inmóvil. 
— j Beber!—repit ió hablando ' consi-
go mismo.—El viejo Fr i tz dice siem-
pre que bebe para olvidar. Dime, H i -
pólito : ¿ es verdad que cuando está 
lino embriagado no se acuerda de na-
da? 
—¿Cómo es eso?—dijo Hipólito es-
tupefacto.—¿No te has emborrachado 
nunca. Juanito? 
—Nunca. ¡Hace tanto tiempo que 
somos unos pobres miserables! 
—Pues bien—prorrumpió el "le-
ó n " del Temple;—voy á iniciarte en 
todos los misterios de esta preciosa 
dis-trar^ión de la v i d ^ . Cuando uno 
tiene pesadumbres, no hay cosa me-
jor que achisparse para no sentirlas. 
No hay cosa mejor, te repito. Cuan-
do uno está beodo, parece que la for-
tuna mece nuestro cuerpo; se conside-
ra uno propietario, y no cambiaría 
de suerte con un capitalista. ¡ A h ! ; 
¿ te parece eso un grano de anís? ¡Es 
magnífico! 
—¿Pero se olvidan de veras todas 
las penas? 
—¡Todas ; absolutamente todas!— 
dijo Hipólito. 
El " l e ó n " del Temple iba á im-
provisar una descripción poética en 
loor de la embriaguez. Juan le inte-
rrumpió agar rándole por el brazo. 
—¡Vamos ; vamos á beber! 
Hipólito no deseaba otra cosa. 
Algunos segundos después, ambos 
amigos habían llegado al obscuro por-
tal , ante el cual brillaba todavía la 
linterna, aunque débilmente. Atrave-
saron el jardinito plantado de alba-
haca, y haciendo Hipólito miartillo do 
la contera de su bastón, llamó á la 
puerta del billar. 
—¿Quién es?—^preguntaron desde 
adentro. 
—Un amigo—respondió Hipóli to. 
—¿Qué queréis? 
—¡Beber ; quiero beber! ¡Abre, mal-
dito Francisco! ¡Abre, viejo tuno; 
que esta lielaiudfli 
El mozo de la taberna de la señora 
viuda Aaburot permaneció dudoso por 
espacio de dos ó tres segundos; pero 
abrió por fin. 
E l bil lar estaba desierto, del mis-
mo modo que cuando hemos entra-
do por vez primera en la taberna de 
los "Cuatro Hijos A y m o n ; " nada 
quedaba de aquel movimiento ni de 
aquella loca alegría que reinaba an-
teriormente en ia srala. 
En vez de la abundante luz que 
durante el baile iluminaba los gru-
pos de danzantes, una sola l ámpara 
fuliginosa y pál ida, colocada sobre el 
mostrador, luchaba en vano con la 
obscuridad. 
Todas las mesas estaban desocupa-
das, á excepción de dos ó tres que 
servían de almohada á algunos bebe-
dores ya dormidos. No se oía otro 
ruido que el murmullo sordo y confu-
so formado por los prolongados ron-
quidos con que la embriaguez ameniza 
el sueño. 
A primera vista sólo se percibían 
gentes dormidas; pero, mirando con 
más atención, concluían los ojos por 
distinguir entre aquellas semitinieblas 
hombres y mujeres en traje de cama-
val, tendidos y mezclados todos; unos 
sobre los bancos, otros sobre tabure-
tes reunidos, y otros, en fin, sobre el 
rukmo sucio. 
Hombres y mujeres parec ían ba-
ilarse tendidos á la casualidad adop-
tando singulares posiciones. Pitois, 
" a l i a s " Blaireau, acostado boca arri-
ba, tenía en cruz los brazos, y suda-
ba la gota gorda, porque la Duquesa, 
tumbada á t r avés sobre su pecho, le 
impedía respirar, Malou, más afor-
tunado, se había apoderado exclusi-
vamente de un banco: la graciosa ca-
beza de Botón de Oro se apoyaba son-
riendo en su hombro. 
Los demás estaban tendidos en los 
mismos puestos en que la embriaguez 
los había vencido. 
La atmósfera se hallaba cargada, 
caliente, fét ida y sofocante, y el aire, 
saturado de esos repugnantes perfu-
mes de orgía, que producen náuseas 
y enervan el corazón. 
La viuda Taburot. había abandona-
do su mostrador después de leer la 
úl t ima línea de su periódico, y de 
haber bebido ia úl t ima gota de su t i -
sana con ron. E l establecimiento que-
daba al cuidado del mozo Francisco, 
encargado además de abrir la puerta 
á los parroquianos que concurriesen 
á deshora. 
Además del mozo de que tratamos, 
había en la sala otros dos personajes 
que todavía no se habían entregado 
^ í í ^ m * * ^ * , **ijcn estaban SU**¿*&<*K 
a* 
á una mesa, mano á mano con una 
azumbre dé aguardiente. 
Eran Juan, el tabernero de la Jira-
fa, y Fri tz , ei antiguo correo de Blu-
thaupt. 
El primero estaba encargado de 
buscar cuatro "operarios" que supie-
sen el alemán y fuesen aptos para 
desempeñar cierto negocio que debía 
llevarse á cabo al otro lado del Rhin. 
A l salir el tabernero con M . de Rein 
hold, había encargado á Maiou y Pi« 
tois que guardasen á Fr i tz hasta stt 
vuelta. Pitois y Malou lo habían he-
cho así. 
De los cuatro obreros que eran ne-
cesarios, sólo se habían hallado dos: 
el tabernero de la. Jirafa estaba tra-
bajando para enganchar un tercero. 
Fr i tz era un desventurado á quien 
una cotidiana embriaguez había gas-
tado todas las facultades: era impo-
sible colegir lo que fué en otro tiem-
po ; pero los que le conocían desdn su 
juventud, testificaban que Fri tz había 
unido en sus bellos años un corazón 
leal á una regular inteligencia. 
Mas, ¡ cómo creerlo!, el antiguo co-
rreo de Bluthaupt sólo poseía la vo. 
luntad firme de embriagarse incesan-
temente. 
Había sido hermoso; pero á la sa-
zón repugnaba. 
IContinmrál, 
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trar su graaideza d>e alma proclaman-
do el ajerio mérito reci'be en cierto 
modo la gloria que acoanpaña al fes-
tejado. 
Por esta razón repito que todos 
absolutamente todos los interesados 
én esta Empresa debemos sentirnos 
(¡idiosos de hallarnos íntima y estre-
eiiamente umidos en fusta fiesta de in-
timidad y de ha-nnonía, en esta fiesta 
de cariño y re<rífproioo afecto ágenos 
¡por completo á toda prevención y 
olvidados en absoluto de las diferen-
cias de criterio que en momentos de 
agitación hayan producido distan-
ciamois para reailizar, en esta noche 
memorable, la conjunción más cum-
plida á nuestra estimación y para 
rendir un tributo de afecto y de gra-
t i tud al ilustre Director del D i a r i o 
d e l a M a r i n a y á la Junta Directiva 
de esta Empresa. 
Y ya en este segundo propósi to, ya 
que el primero está colmado con 
nuestra reunión en esta mesa ¿qué lié 
de decir yo en elogio del señor Rivc-
ro que la brevedad de estos instantes 
siempre .presurosos y la peculiar mo-
destia del festejado me permitan? 
Decir que su inteligencia es ^pre-
clara, que su estilo literario es sobrio 
y brillante, que sus dotes de periodis-
ta son eminentes que su acierto de 
director de una publicación es casi 
.profético, que su corazón es grande 
y en él se encuentran confundidos y 
equilibrados los más vigorosos y los 
más tiernos sentimientos, que su vo-
íuntad es inquebrantable allí donde 
los arrestos del bieu se persiguen, que 
su laboriosidad es extraordinaria y 
á prueba de fatigas; decir todo esto, 
es sencillamente afirmar lo que sa-
bemos cuantos tratamos al señor Ri-
vero y que saben cuantos por algún 
motivo han podido apreciar su la-
t>or honrosa. 
Aifirmar que ha prestado sus in i -
ciativas á todos los altos ideales, que 
con su concurso ningún empeño ha 
fracasado y que, por el contrario, en 
todas las emipresas en que su activi-
dad ha, intervenido se ha manifestado 
el éxito más bdiMante, tampoco es de-
cir nada nuevo porque ello se en-
cuentra vivo en el recuerdo de todos. 
Pero si acerca de eso nada origi-
nal ni desconocido .puedo decir t-s 
necesario que, dada la naturaleza de 
esta solemnidad, haga referencia á la 
página briíliknte que en la vida lar-
guísima del D i a r i o ha llenado la la-
bor emiinente del señor Rivero. para lo 
cual me bastará recordar que cuando 
éste se hizo cargo de la Dirección del 
'periódico, la emprasa se encontraba 
adeudada en más de cincuenta m i l 
pesos, que los servicios de>l periódico 
eran escasos, viejas sus máquinas , v i -
vía el personal con sueldos rebajados, 
las acciones de la empresa tenían va-
lor escaso y el capital social era de 
ila mitad de lo que en la actualidad 
le constituye. 
Ese triste cuadro bien pronto fué 
completamente transformado por la 
acción del señor Rivero durante euya 
dirección i mponderable las antiguas 
máquinas fueron renovadas, doblados 
los sueldos de su personal, mejora-
dos inmensamente los servicios del 
periódico, librada de deudas la em-
presa, duplicado el capital social en 
forma sólida, construido el suntuoso 
edificio en que nos bailamos y ga-
nando para el periódico el mayor 
prestigio moral que nunca disfrutó 
en su dilatada histcr'a. 
Y si apV.*tft de todo e^to me pro-
pusiera decir algo desconocido en loa 
del señor Rivero, ¡qué manifestación 
sería tan elocuente como la qiie nos 
ofrece la presencia en este local de 
las tres personalidades ilustres que 
dispensándonos un honor que nunca 
agradeceremos bastante, comparten 
con nosotros las satisfacciones de es-
te homenaje? 
E l valeroso é ilustre general Gó-
mez con sus grandes prestigios per-
sonales, con la más elevada investi-
dura dé la autoridad y, más que na-
da, con la idolatr ía del ¡pueblo cuba-
no, aquí se encuentra lo mismo que 
aquí se hallan nuestro bien amado 
prelado virtuosísimo representante 
de la Iglesia y nuestro queridísimo 
señor Ministro con los altos poderes 
de la Madre Patria y con las no me-
nos estimables prendas de su distin-
ción y de su cariño bien correspondi-
do por todos los elementos de esta 
sociedad que vé con regocijo y aplau-
so su labor eminente. 
Aquí están con nosotros esas tres 
altísimas representaciones sancionan-
do la justicia de nuestro homenaje y 
si pensamos que éste le ofrecen las 
personas para, quienes el señor Rive-
ro trabaja y que de él participan y á 
él se asocian las personas que con él 
trabajan digní si mámente representa-
das por el insustituible jefe de Re-
dacción señor Solís y por el diligen-
tísimo y celoso Administrador señor 
Pumariega y si á todo esto agrega-
mos que á pocos pasos de aquí u n i 
matrona virtuosa y duilce para lo qn« 
le basta ser cubana y unos hijos 
amantísimos envían para asociarlas 
á nuestro afecto las palpitciones de 
sus ternuras, es preciso convenir en 
que la Comisión organizadora de es-
ta fiesta debe sentirse legí t imamente 
henchida por el orgullo porque ¿i 
bien es verdad que pueden celebrar-
se solemnidades más brillantes y os-
teutosas, ninguna de seguro será más 
completa ni más satisfactoria para el 
corazón de un festejado porque en 
esta, la patria originaria, la patria 
adoptiva y la Iglesia, la familia, las 
(personas en cuyo interés^ se trabaja 
y las personas con quienes se trabaja, 
concurren por medio de sus más dig-
nos representantes unidos y agrupa-
dos á estrechar, en un momento de 
afectuosa lealtad á uno de sus adep-
tos que ha labrado estos honores con 
su ejemplar esfuerzo. 
Y dicho esto del señor Rivero, cla-
ro está que no deberé añad i r mucho 
en loor de la Junta Directiva, cono-
ciendo la estrecha relación que debe 
existir entre ella y el periódico para 
adjud'iicarle una gran parte de I d s 
éxitos alcauzados y de que todos nos 
sentimos regocijados. 
Brindo pues, aunque no con toda 
la. alegría que debiera hacerlo en mo-
mento semejaute á consecuencia del 
sensible fallecimiento del señor Mar-
qués de Pinar del Rio, que durante 
muchos años dió lustre á la Colonia 
Española de esta Isla en unión de 
personailidades tan salientes como los 
señores Gelats, Blanco Herrera, Gal-
ban, Cifuentes y otros de los aquí con-
gregados, brindo, pues, decía, antes 
que nada por la salud del señor Rive-
ro, envolviendo en este brindis á la 
virtuosísima compañera de su vida 
que así como con él ha compartido 
el acíbar de las contrariedades, de-
be recibir las dulzuras del triunfo. 
Brindo también por la Junta D i -
rectiva y su dignísimo Presidente, 
por la Redacción y por la Adminis-
tración del D i a r i o y hasta por los 
obreros todos que en sus talleres y 
oficinas ejercitan sus actividades poV 
que todos ellos desde el más alto has-
ta el más humildt han contribuido y 
seguirán contribuyendo con su es-
fuerzo al éxito de esta empresa que 
ahora celebramos. 
Brindo también por el ilustre Pre-
sidente de la República en cuyos i 
grandes prestigios y en cuyas excep- j 
clónales dotes dé patriotismo tiene ¡ 
cifradas este querido pueblo sus' 
esperanzas. 
v Brindo asimismo por la Iglesia y 
por nuestro eminente Prelac|,o y por 
el prestigiosísimo Representante de 
España en esta Repúbl ica á quien to-
dos dedicamos nuestra mayor consi-
deración y afecto. 
Y brindo, por último, a ú n cuando 
este debiera ser el primer paso de mi 
brindis por Cuba y por España Las 
naciones de nuestros amores y de 
nuestros ensueños, de nuestras ternu-
ras y ambiciones haciendo este brin-
dis tal como sale del pecho de todos 
los españoles que aquí residimos, esto 
es, unido y abrazado en un amor in-
divisible, deseando que así estrecha 
y amorosamente unidos se manten-
gan estos pueblos eternamente siendo 
la nación madre digna de la nación 
hija y la hija digna de la madre y 
lambas timbres de gloria, de lustre y 
de prestigio en la gran familia de las 
naciones cultas y soberanas. 
Después del discurso del Sr. Abr i l , 
se levantó el señor Lucio Solis, Re-
dactor en jefe del D i a r i o y leyó la 
siguiente hermosísima carta de nues-
tro ilustre compañero de redacción 
don José d^ Armas: 
Habana, Marzo 2 del 1909. 
Sr. D . Lucio Solis. 
Redactor en jefe del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Mi querido amigo: 
Ningún homenaje más merecido 
que éste del D i a r i o , á su Junta d i D i -
rectores y á D . Nicolás Rivero. La 
Jun.ta, que ha cumplido como buena, 
justo es que reciba de los accionis-
tas una prueba de agradecimiento, y 
no menos que á ella, se debe al Direc-
tor ese público testimonio, ¡ahora que 
con sus éxitos resonantes ha corona-
do una carrera ya larga de trabajos 
y de triunfos en favor del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Setenta y un años de existencia 
tiene el periódico, y á su frente han 
figurado y á sus trabajos de toda ín-
dole han * contribuido, hombres ilus-
tres en las letras y las ciencias,, y 
hombres de fama acrisolada y de 
grandes hechos en el mundo de los 
negocios. A nadie debe, sin embaígo, 
el D i a r i o tanto como á Rivero. Le 
debe su transformación radical de un 
periódico vetusto eji gran órgano de 
la opinión. Le debe lo mucho que es 
por su influencia, por su prestigio y 
por su mérito, no sólo en el periodis-
mo de Cuba, sino en el de América. 
La historia del D i a r i o d e l a M a r i n a 
tiene dos épocas—antes de Rivero y 
después de Rivero—y la segunda, á 
pesar de haber transcurrido en los 
años más accidentados y difíciles pa-
ra Cuba desde que la poblaron los 
españoles, es la que contiene mayores 
servicios al país y páginas más br i -
llantes. 
El "sesudo" D i a r i o , como se le lla-
mó en un tiempo, taponas se ocupaba 
en las cuestiones de palpitante inte-
rés, porque creíase entonces que el tac-
to y la habilidad consistían en el si-
lencio. Con prosa castiza, pero cui-
dando de no arriesgar opiniones, lle-
nábanse las columnas del periódico, 
hablando- poco de Cuba—aunque la 
Isla ardiera en una revolución. To-
dos recordamos aquellas cuatro pá-
ginas grandes del periódico de la ma-
ñana y el célebre "Alcance." Ahí es-
tá el veterano regente de la impren-
ta don Jaime Más, que podrá decir 
si no era cosa más fácil que ahora, 
la confección de las planas. La pr i -
mera apenas si solía cambiarse, y una 
tercera parte de la segunda ya esta-
ba hecha, porque se reducía á la re-
producción ín tegra del "Alcance" 
con sus dos ó tres escuálidos cable-
gramas del extranjero. De dos co-
lumnas á dos y media llenaba el 'fon-
do." Luego venían los sueltos y las 
"('artas de un antiguo d ip lomát ico , " 
que nada tenían de malas, por cierto, 
aunque viejas; ó alguna otra cosa 
por el estilo, y después, las "Noticias 
de la P e n í n s u l a , " las "Noticias Va-
r ias" ó "Generales" y la indispensa-
ble "Gacet i l la ." Sólo en esta ú l t ima 
sección se permit ía , de vez en cuan-
do, algo que rompiera la monotonía 
y gravedad del periódico, y al final de 
la tercera y cuarta plianas, se entraba 
en el reino de los anuncios y los "Co-
municados," más divertidos para mu-
chos que la "Gacet i l la" misma., por-
que en ellos derramaba sus torrentes 
de inspiración—pagando á tanto la 
línea y para regocijo del cáustico V i -
llergas—la falanje numerosa de los 
"Sinsontes de la enramada.. . ." 
Esto no es censurar al D i a r i o , que 
respondía á su época, y no podía ser 
de otro modo. Manejábase el Gobier-
no con gran cautela y el "Decano" 
era el órgano cauteloso del Gobierno. 
Pero Rivero entró, ciambiando el D i a -
r i o de forma, y de sistema. Creó dos 
ediciones, é incorporó la empresa á 
lia "Prensa Asociada" de los Esta-
dos Unidos, alarmando á los viejos 
obcecados, pero regocijando á los lec-
tores, que tuvieron ya un verdadero 
periódico. Antes el D i a r i o no citaba 
á n ingún compañero en la prensa, co-
mo si él solo se publicara en la Is-
la. Rivero comenzó á citarlos á to-
dos y á discutir con ellos con mayor 
escándalo de los piartidarios de la ru-
tina, y lo que era más grave, comen-
zó á comentar todos los sucesos y á 
dar su opinión en todo, como debe 
hacer el verdadero periodista. Susti-
tuyó á los largos y oscuros párrafos , 
el estilo ático, ameno, chispeante, á 
veces, y á veces profundamente ins-
pirado de sus admirables "Ac tua l i -
dades," cretando un género que no ha 
tenido, ni t e n d r á imitadores. Estable-
ció por el mundo corresponsales ac-
tivos y bien informados y adquir ió la 
colaboración de escritores famosos. 
Robusteció el mérito li terario de la 
publicación, que es hoy una verdade-
ra enciclopedia, y le dió, además, su 
oarácter de hoja al día. Y lejos de 
perder su seriedad é influjo, por ha-
cerse más agradable adquir ió el D i a -
r i o doble importancia social y políti-
ca. Le pasó como á los médicos que 
antes creían necesario probar su cien-
cia vistiéndose de negro, con levita 
larga y sombrero de copa, y ahora 
no se consideran menos sabios por sa-
l i r á la calle más limpios y con ame-
ricana. 
Esto bastar ía para que los lectores 
y accionistas del D i a r t o rindieran á 
Rivero constante homenaje; pero, su 
sagacidad política en los momentos 
difíciles no se ha desmentido un solo 
día. E l vió claro, en el tiempo colo-
nial, que la Metrópoli perder ía á Cu-
ba por falta de reformas liberales. E l 
^ió que Weyler, acabaríta, no con 1* 
revolución que le enviaron á comba-
t i r , sino con España . E l vió que de-
bía secundarse á los Estados Unidos 
en el camino de la reconstrucción de 
la República, lo mismo en la primera 
que en la segunda intervención. Y él 
vió hace poco que la única salvación 
para el país, la única promesa de paa, 
el único camino que debía seguirse 
por los verdaderos amantes de la pros-
peridad de Cuba, era contribuir al 
triunfo—como él contr ibuyó en com-
bates librados de noche y día—del 
ilustre General José Miguel Gómez, 
Presidente de la República. 
Todo eso y mucho más le debe el 
D i a r i o d e l a M a r i n a ; y también nos-
otros, los periodistas, le debemos ser-
vicios de valor incalculable, pues ha 
mantenido muy alto siempre el dere-
cho de los hombres de pluma á con-
servar su independencia de criterio 
en toda circunstancia y por encima de 
todo compromiso; entendiendo él—á 
quien algunos consideran como reac-
cionario—que el dón más precioso del 
escritor es la libertad de su pensa-
miento. 
Si mis achaques me impiden felici-
tarlo en persona en esta noche para 
él de júbilo, vayan estas líneas—que 
si es posible te ruego leas en el ban-
quete—como la expresión de mi afec-
to sincero y de mi profunda admi-
ración. 
Tuyo afectísimo, 
j ó s e D E ARMAS. 
Terminada la lectura de esta car-
ta, el señor Solis dijo unas cuantas 
felicísimas frases adhiriéndose en 
nombre de la Redacción á aquel ho-
mennje que se dedicaba tan justa-
mente al Director del D i a r i o y á la 
Junta Directiva del mismo y que tan-
to honraba y enaltecía así á los que 
lo daban como á los que lo recibían. 
Terminó brindando el señor Solis por 
los accionistas todos del D i a r i o y por 
las altas autoridades que honraban 
con su presencia la fiesta. 
E l breve discurso de nuestro queri-
do jefe de redacción fué acogido por 
una unánime salva de aplausos. 
A l levantarse el señor Director del 
D i a r i o d e l a M a r i n a , resonaron nue-
vamente los aplausos. Dijo que como 
no era orador se limitaba á leer unas 
cuartillas, que emno suyas serían bre-
ves y serían sobre todo sinceras. Las 
cuartillas que nos leyó el señor Rive-
ro fueron estas: 
Señores: En nombre de la Junta D i -
rectiva y en el mío propio, doy las gra-
cias más expresivas á las tres personas 
de altísima, representación política, di-
plomática y religiosa que han querido 
honrarnos con su presencia y á los se-
ñores accionistas que ha<n acordado ob-
sequiarnos con teste suntuoso ban-
quete. 
Es esta una de las más grandes, sino 
la mayor satisfacción de mi vida y no 
precisamente por lo que este homena je 
tiene de halagüeño personalmente pa-
ra mí, sino por lo importante 
para la Empresa del D i a r i o d e ^ 
R i ñ a que se hallan aquí a ' La ^4. 
ó repreisentadots dignamente t(U ^ 
accionistas, después de íaa dif Slls 
que por diversidad de criterio ' / ^ H 
respetable, han existido entre elT61111)1,6 
rante el último trimestre del aff8' 
ximo pasado. 10 Pró. 
Bien saben Ion que asistieron - , 
a la últ ima junta general que yo ^ 
uiest] 
hasta que no se indicó que ella t ^ ! ? ^ 
aceptar esta expresiva muestra11^6 
plauso y de gratitud de la ^ 
apresa 
Puüi&va servir para que. olvidando n^bW 
lo que en el pasado pudo divid i í1^ 
volviesen á esta casa como •am;*. ^ 
ella y para ayudarnos como antes 
sus consejos y con sus votos, las J COn 
ñas respetabilísimas que, por las 0' 
nes ya indi cadas, estaban, desde 1^°' 
tiempo, algo rstraidas. "']-a"[ 
El Director del D i a r i o d e l a Aff 
n a , no merece esta gran prueba^1' 
afecto, porque en realidad de verdad 
la prosperidad y d auge de esta E '' 
presa aún cu circunstancias políti?1" 
y económicas tan difíciles como W ^ 
los últimos años, más que á sus aciertos 
débense á la buena gestión de su J-Jf' 
Directiva y especial meóte de su •disní 
simo Presidente, á su celosa y lionrai" 
administración, á la inteligencia y ^ m 
íancia en el trabajo de los ilustradng 
redactores del periódico, al crédito 
siempre en aurneulo. que le vienen, 
do sus aplaudidos y numerosos colabn. 
radores, á la mejora Constante de los 
•servicios de información, para lo cual 
no han escatimado nunca los recursos 
pecuniarios los dueños de esta Empre-
sa; y sobre todo al apoyo que las fami-
lias cubanas y -el elemento español lian 
prestado siempre al D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Mas aunque yo no merezco este her-
moso homenaje lo acepto satisfechísimo 
al ver que ha servido para el fin levan-
tado y noble que se propusieron stis 
iniciadores: el de ver aquí nuevamente 
unidos como consocios y como amigos y 
como hermanos á todos los accionistas 
de la Empresa. 
Pero vsobre todo, la satisfacción, no 
ya de la Directiva y del Director del 
periódico, sino de cuantos por una ú 
otra, razón están identificados eon el 
D i a r i o , llega á un grado indecible al 
ver aquí demostrándonos su afecto, su 
adhesión y su aplauso á la representa-
ción más alta de Cuba, á la represen-
tación más .alta de España en esta Ke-
pública y á la. representación más alta 
de la iglesia católica en la Diócesis de 
la Habana : -encarnadas estas tres gran-
des entidades en tres personas á cual 
más digna, á cual más popular á cual 
más simpática. 
Cuba, España, la Iglesia Católica. 
Imposible encontrar tres palabras, 
tres nombres, tres ideas que hablen 
más íntima y más elocuentemente que 
estas á nuestros corazones y á nuestras 
•almas. La patria de adopción dond«lie-
mos pasado los mejores años de nues-
tra existencia y hemos creado familias 
que nos hacen soportable la vida aun 
en los días más borrascosos y tristes. 
La patria, de origen con cuyas incom-
parables glorias hemos soñado cuando 
jóvenes y por cuyas incomparables des-
gracias iremos Horado en la edad madu-
ra lágrimas de sangre. Y la Iglesia de 
Cristo m cuya fe hemos nacido y que-
remos morir, por ser ella el único con-
suelo y «la única esperanza, de las almas 
y en estas repúblicas 'latinas de^Áme' 
rica el indestructible lazo de unión qué 
puede salvarlas. 
Brindo, pues, por la Iglesia, 
F I J O S C O M O E L S O L 
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El único Reloj legitimo KOSKOPF, es el qne dice en la 
esfera y en la tapa • 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el rele í del obrero, policía, motoris ta , etc., por su 
seg-uridad y resistencia 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
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E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
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Dios nos ayude; por €uba .para 
"̂nor España para que un día vuelva a 
y p s¡n0 la señora ds las -naciones como 
^"otroK tiempos, la madre querida y 
^ Wea siempre'feliz' é'méependieate; 
( 
^petódalSe"t<)das las repúblicas hi* 
^no-americanas. 
Al terminar su lectura el vetera-
0 periodista, una estruendosa ova-
^ión ahogó las últimas tiernísimias 
frases de su vibrante trabajo. 
Luego se levantó de la mesa el se-
lor Presidente de la República é imi-
taron su ejemplo los demás comen-
ales. los cuales, después de un agra-
dable rato de conversación amenísi-
ia acompañaron hasta el zaguán al 
general Gómez y á las demás altas 
autoridades que honraron con su pre-
sencia la casa del D i a r i o . 
La fiesta de anoche fué una fiesta 
hermosa, una fiesta de unión y de so-
lidaridad que permanecerá por siem-
pre grabada en el corazón, no sólo 
de los festejados, sino también de 
cuantos tuvimos la dicha de tomar 
parte en ella. 
Es una fiesta que recordará eter-
namente, como un timbre de gloria, 
el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
26 de Febrero. 
Según los despachos de la Habana, 
algunos capitalistas canadenses y ame-
ricanos siguen comprando terrenos en 
la provineia de Camagüey; sin duda, 
porque no creen que ' ' pase'' el proyec-
to de. ley para prohibir á los extranje-
ros poseer bienes inmuebles; ó porque 
saben que, si ' ' pasa'' no ha de tener 
efectos retroactivos. Y según un des-
pacho de San Francisco de California, 
varios capitales de Hawaii se propo-
nen crear en Cuba un ingenio, em-
pleando en el negocio un millón de pe-
sos. Se agrega que han comprado ya 
veinticineo mil acres de terreno. Esto 
de que, del Archipiélago de Hawaii, 
que es azucarero, vayan capitalistas á 
Cuba á fabriear azúcar, es el mejor re-
clamo que se le puede hacer á esa Is-
la. Y esta noticia y la de las compras 
que siguen en el Camagüey podrán 
servir para paliar el mal efecto que á 
una parte de la opinión americana le 
habrá producido el ya famoso proyec-
to anti-extranjero y, sobre todo, algo 
de lo que ahí se dice para justificarlo. 
En los telegramas últimos se nos co-
munica que el señor Coyula, prominent 
conservative, en un artículo de perió-
dico, ha declarado lo que sigue: ''Pre-
feriría morir á ver mi patria goberna-
da por hombres venidos del Norte." 
Esta manifestación y otras análogas 
no son juiciosas y son extemporáneas, 
ahora, cuando los Estados Unidos aca-
ban de restablecer el gobierno y cuan-
do aquí están bajos los sentimientos im-
perialistas y anexionistas. Si se les 
reanimase, haciendo ahí política anti-
americana, las consecuencias podrían 
ser terribles para los intereses de ese 
país. ¿Con qué derecho exijiría Cuba 
que se la conservase aquí la situación 
arancelaria privilegiada de que disfru-
ta? Los primeros que se opondrían á 
la renovación del tratado de reciproci-
dad serían los capitalistas americanos, 
que tienen parte, y no pequeña, en la 
producción azucarera de esa Isla; y, 
lo harían, aunque les costase dinero; 
por algún tiempo, la desaparición del 
tratado, con el fin de precipitar ¡a cri-
sis. Bastarían un par de zafras ruino-
sas para llevar á la joven República á 
una situación espantosa, así en lo eco-
nómico como en lo político. Aquí has-
ta ahora, se ha tomado con calma lo 
que se intenta hacer y lo que se habla 
en Cuba. En el Congreso nada se ha 
dicho sobre el asunto; y eso que hoy se 
había presentado ocasión para ello, con 
motivo de haberse discutido, en la Cá-
mara de Representantes, la enmienda 
de Mr. Sulzet, de Nueva York, al pré-
supuesto de gastos, autorizando un 
crédito para levantar los restos del 
Maine. * 
' ' Es una vergüenza nacional—ha di-
cho Mr. Sulzer—que sigan en la ba-
hía de la Habana los restos del barco y 
los sesenta y tres cadáveres encerrados 
allí." Mr. Douglas, del Ohío, no ha 
opinado así, acaso porque lo haya con-
vencido un reciente artículo publicado 
en el semanario Collier's, por el almi-
rante Sigsbee, ex-comandante del in-
fortunado crucero. El almirante sos-
tiene que no se deben levantar los res-
tos, primero, porque está fuera de toda 
duda que la explosión fué causada por 
acción externa, y luego, porque lo que 
queda del Mame no es un estorbo para 
la navegación.-
Mr. Douglas ha declarado que lo me-
jor es olvidar el Maine; esto es, reem-
plazar el ya histórico liemember 'por 
un Forget. Cuanto á los sesenta y tres 
cadáveres, Mr. Douglas ha negado que 
sean ya cadáveres; son, según él, ali-
mento de los peces; y, traer lo que que-
da de ellos, á los Estados Unidos, sería 
"volver á renovar en el corazón de sus 
familias penas que, por suerte, ya no 
existen." La Cámara, por 113 votos 
contra 81 ha desechado la enmienda de 
Mr. Sulzer; no tanto porque piense co-
mo Mr. Douglas cuanto porque se tra-
taba de un gasto; y los Representantes 
estaban hoy en uno de esos accesos de 
economía que les dan cuando los gas-
remiada con medalla de broaoj ea la aitimi Exposición de Parú. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecbo. 
C. 728 26-Mz. 
E l mejor de ¡os Purgantes 
£sijir ti frasco redondo, enroltorlo cíe oap»' smarillo, con li ñrm* del Invtntor. 
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tos carecen de finalidad electoral. El 
levantar el esqueleto del Maine costa-
ría doscientas veces menos que algunos 
de los arsenales construidos aquí y 
acerca de los cuales se ha publicado, 
en estos últimos meses, historias estu-
pefacientes. 
Lo que hoy se ha discutido np ha 
sido los presupuestos generales, que, 
estos no se pueden despachar en una 
sesión, sino lo que se llama aquí el 
Snnday Civil Bil l , 6 presupuesto de 
misceláneas, que comprende todos los 
ramos civiles y sirve para atar cabos y 
reparar olvidos. Veremos si, Cuando 
se plantee el problema financiero, que 
es serio, se muestra la Cámara dispues-
ta á economizar. Hay que hacer fren-
te á un déficit considerable, á uno de 
nuestros primeros déficits, apesar de 
que el Presidente Roosevelt, con su 
aplomo acreditado, ha dicho en un 
Mensaje, que la "situación financera 
era espléndida;" y esto en los días que 
cada veinticuatro horas se agregaba 
medio millón al déficit. 
X. Y. Z. 
N E C R O L O G I A 
da la Excma. Sra. Marquesa de Aviles 
y á todos sus amantísimos hijos. 
Descanse en paz el querido y muy 
distinguido amig-o. 
En la imposibilidad de diferir ia 
fiesta que el D i a r i o celebró anoche, 
por la hora avanzada en que se supo 
el fallecitmiento del ilustre Marqués 
de Pinar del Río, se acordó suspender 
la orquesta que había de amenizar-
la, en señal de duelo por el ilustre de-
saparecido. 
EL MARQUES DE PINAR DEL RIO 
Una noticia muy dolorosa tenemos 
que comunicar hoy á los lectores del 
D i a r i o : el fallecimiento del Excmo. 
Sr. D . Leopoldo Carbajal, Marqués de 
Pinar del Río, ocurrido ayer en su seño-
rial morada de la Calzada del Cerro. 
Hombre de gran posición social, de 
brillantísima representaeión en el mun-
do de los negocios, ejerció de influen-
cia decisiva en la política colonial de 
España, siendo senador del Reino por 
la Provincia de Pinar d?! Río. 
Nacido en Aviles, amó siempre con 
predilección aquella risueña villa astu-
riana, á la que iba todos los años du-
rante el verano y en la que era por 
todos respetado y querido por sus. sin-
gulares prendas de eaballerosidad y 
por los grandes beneficios que dispen-
saba ai pueblo. 
La noticia de su muerte producirá 
seguraraente penosísima impresión en-
tre sus paisanos, como la ha producido 
en esta sociedad, donde tan estimado 
era el señor Marqués de Pinar del Río. 
Con el fallecimiento de éste vestirán 
luto distinguidas familias del mundo 
habanero, á las que damos el pésame, 
eomo se lo enviamos también muy sin-
cero y muy sentido á su respetable viu-
El entierro del señor Marqués de 
Pinar del Rio se efectuará hoy, miér-
coles, á las nueve de la mañana, sa-
liendo el cortejo de la casa mortuo-
ria calzada del Cerro 579. 
L A P R E N S A 
Los cascabeles que resuenan más en 
este carnaval de nuestra vida, son los 
de la euestión social y los del teatro. 
IJOS primeros ya principian nuevamen-
te á soltamos tonadillas peligrosas, y 
los segundos ya hace tiempo que • las 
sueltan sin que nadie se lo 'estorbe. 
Alma España, de Pinar del Río, dice: 
'£ Reprodujese el conflicto obrero en 
esta ciudad. Auteayer declaráronse 
nuevamente en huelga los albañiles de 
todas las fábricas de la capital." 
Estamos firmemente convencidos de 
que es clamar eu el desierto esto de 
hablar de las huelgas. Mientras nues-
tros obreros infelices no sepan lo que 
son y lo que valen: mientras no se 
sientan fuertes, lo bastantemente fuer-
te.-; para resistir ¡á teda, presión ajena, 
ni un paso adelantaremos. No depende-
de consejos ni argumentos la solución 
de la cuestión social: eonvencidós de 
sobra se hallani ellos de que se les en-
gaña y se les burla: la solución depen-
de de que ellos quierau librarse de to-
da tiranía, y ellos no quieren por hoy. 
Sin embargo, ya querrán; ya que-
rrán, euando se cansen de que sus 
principales directores fumen brevas á 
su cesta, y á su costa usen sortijas: ya 
querrán cuando conozcan lo que tía 
periódico anarquista les juraba : que 
están siendo las víctimas ingenuas de 
un,sin fin de explotaciones. 
Por cierto que el tal periódico ase-
guraba tal cosa para hacer ver que 
los siiyos nada tenían que ver oon esos 
otros... Y es que los anarquistas de 
esta tierra no saben aún lo que es el 
anarquismo. Uno famoso, Luis Fabbri, 
asienta en un librillo que 'escribió: 
ÍCLos anarquistas somos también so-
cialistas. . . " 
Y 
"Los socialistas anarquistas han to-
mado siempre parte en los movimien-
tos de huelgas y organizaciones, consa-
grándoles todas sus energ ías . . . " 
De modo que tan hueno es Pedro co-
mo Juan. 
Y el otro cascabel, el de la diesver-
güenza en el teatro, suena aquí, suena 
en Gibara... Y E l Tritmfo de aquel 
lugar se escandaliza porque en una 
funeión de género ínfimo el jefe de po-
licía cumplió con su obligación, y de-
nuncié el descoco de una gata. 
Y aprieta al citado jefe con este gran 
argumento:—En la Habana, se oye eso 
y mucho más; y no se desmaya nadie. 
Ahora, que se calla una cosita que 
echa el argumento á tierra: en ia Haba-
na, á esos teatros, no va más que cier-
to público. Y si en ellos alguna que otra 
vez se hallan señoras, es por una de dos 
causas: ó porque ignoran lo que van 
á ver, 6 porque no son señoras todas 
las que relucen. 
Aparte de que ese género de 'ar-
gumentos ya está desacreditado. El que 
en la Habana impere ia corrupción no 
es razón para que impere en Gibara, 
y el que en la Habana hagan la vista 
gorda el gobernador, el alcalde y los 
inspectores de teatros, no es razón pa-
ra que en Gibara se haga la vista ro-
busta. 
Los inspectores de teatros de aquí, 
no cumplen eon su deber. No quiera 
El Trkmfo de Gibara que su dignísimo 
jefe de policía haga lo mismo que estos 
inspectores. 
Triwnfos son oros, y perdone la cos-
tumbre. Dejamos sobre la masa El 
Triunfo de Gibara, y recogemos el ca-
pitalino. Dedica el tal un fondo á sos-
tener la urgencia eon que deben acep-
tarse como buenas, por la ley, las peleas 
de galles; ensarta unos excelentes Pun-
tos y comm sobre la Exposición agrí-
cola é industrial; y publica una carta 
de Yaliño. 
Pero Valiño ¿quién es?—Un escri-
tor socialista, redactor de E l Socialis-
L o n j a d e l C o m e r c i o 
l a 
ESTANCO PROXIMA LA INAUGURACION DEL MONU-
MENTAL PALACIO QUE LA "LONJA DEL COMERCIO" H I 
ZO CONSTRUIR EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, INME. 
DIATO A LOS MUELLES, A LA ADUANA, A LAB SECRETA-
RIAS DE HACIENDA Y DE AGRICULTURA, AL PALACIO 
PRESIDENCIAL, A LAS CAMARAS LEGISLATIVAS Y AL 00-
RREO, Y HALLANDOSE CONCLUIDOS Y EN DISPOSICION 
DE ARRENDAMIENTO LOS MAGNIFICOS DEPARTAMENTOS 
QUE PARA OFICINAS DE COMERCIO, AGENCIAS MERCAN-
TILES O DE SEGUROS, CONSULADOS, ESTUDIO DE ABOGA-
DOS, NOTARIOS O ARTISTAS, ETC., ETC., SE HALLAN EN 
lOT PISOS CUARTO Y QUINTO DE DICHA OFICINA SE AVI-
SA POR ESTE MEDIO A LAS PERSONAS QUE HAN SOLICI-
TADO LOCALES Y A TODOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR-
LOS, PARA QUE PASEN LOS DIAS HABILES, DE OCHO A 
DIEZ DE LA MAÑANA, POR LA SECRETARIA DE LA COMPA-
ÑIA, SITUADA ACCIDENTALMENTE EN O'REILLY NUME-
RO 1, ALTO?f, A FIN DE ENTERARSE DE LOS PRECIOS Y 
CONDICIONES. 
PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS FUNCIONARAN 
DOS ELEVADORES, UNO DE ELLOS CON POTENCIA PARA 
SOPORTAR HASTA CINCO M I L LIBRAS DE PESO. TODO EL 
EDIFICIO, Y POR CONSIGUIENTE LAS OFICINAS REFERI-
DAS ESTARAN ALUMBRADAS CON LUZ ELECTRICA, TE-
NIENDO PREPARADO EL SERVICIO TELEFONICO PAHA 
LOS QUE QUIERAN INSTALAR LOS APARATOS. 
CADA UNO DE DIOEOS PISOS TIENE AMPLIAS SALAS 
DE "TOILET" PARA SEÑORAS Y PARA CABALLEROS, CON 
LOS LAVABOS CORRESPONDIENTES, Y POR ULTIMO, EL 
EDIFICIO SE HALLARA EN COMUNICACION, POR MEDIO 
BE UN PUENTE, CON LA LINEA ELEVADA DEL TRANVIA 
ELECTRICO, POR EL QUE LOS INQUILINOS DEL EDIFICIO 
Y DEMAS CONCURRENTES, PODRAN TRANSPORTARSE COÑ 
COMODIDAD A LOS DISTINTOS LUGARES DE LA HABANA. 
ESPECIALMENTE EN DIAS D E LLUVIA. 
m m m m m w m m m m m m m m i m m m & m 
C. 635 alt. 8-21 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la OBratí-ra, vigorizante y Reconstituyente 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m w \ \ \ m m m \ \ \ m D E E A B E L L . 
,C. 724 26-Mz. 
ta, y miembro prominente de la Agru-
pación socialista de la Habana. Y Vali-
ño presenta su renuncia á las dos car-
gos citados, y dice lo que dice «ste re' 
corte: 
' 'La publicación de ese desdiohado 
manifiesto lia demostrado que los.que 
hoy tremolan en la Habana la bandera 
del socialismo, están, por alwra, inca-
jMcitados para congregar la masa obre-
ra, unificarla y guiarla á la conquista 
do sm derechos. Permitáseme, pues, ale-
jarme de la lucha, hasta que en el obs-
curo horizonte brille alguna luz que 
ilumine las conciencias y alumbre un 
derrotero ̂ cierto.'' 
Y hete— (y hete, sin aquí)—como 
luce, al fin y al cabo, la verdad.... Los 
que hoy tremolan la bandera del socia-
lismo en la Habana, están incapacita-
dos para congregar la masa obrera 
Nosotros hemos dicho- esta verdad 
cerca de quinientas veces, y nadie nos 
hizo caso: hoy la dice Valiño, que ea 
un lapóstol del socialismo cubano, y 
quizás hagan de él d caso que de nos-
otros. Y dícela, protestando •contra la 
Agrupación que ha publicado un mani-
fiesto en el que aparecía inconforme 
con los Obreros de la patria: es áecir, 
que este Valiño está con ios Obreros 
do la patria: y estos obreros son loí 
socuMstas que no quieren que en la is. 
la se coloquen los obreros españoles. 
Aten ustedes todos esos cabos: el so-
cialismo no reconoce fronteras: para 
él, no hay trabajadores cubanos ni tra-
bajadores españoless: no hay más que 
trabajadores: para él, no hay patria: la 
patria es el universo. Y hete que estos 
socialistas vienen ¿líhora con distingos 
que el socialismo no admite: es decir, 
que estos tales socialistas lo son para 
las vieutajas y no lo son para los in-
convenientes: «s decir, que ni son so-
cialistas ni saben lo que es el socia-
lismo. 
Y . . . ¡vaya cardo!.. 
Si los que se alarmau por el au-
mento del futuro presupuesto estudia-
raa fríamente la situación y las condi-
ciones especialísimas de nuestra vida 
E l F U 
Hace algunos días, en un artículo putólca-do n,(Iut Sobre el mismo asunto, tuve la oca-
? Í a a1^oS<5aÍar*la i*61?6 flaca y Afectuosa 
(>o díala el tacón de Aquíleá si tal imagen 
no fuese tan pretenciosa y osada? de nuestro 
pobre organismo. Pido ahora licencia para 
añad r algunos desarrollos complementarios 
uel intestino, de esta cloaca donde des-
aguan todas las inmundicias y porquerías 
donde hierven á montones las legiones Innu-
xnerables de microbios, difundiéndose en d 
torrente circulatorio, entre mucosas vivas 
esto es permeables, todos los venenos orgá-
nicos 6 minerales del interior del cuerpo, 
todas las toxinas, provenientes de lá 
horrible cocina bacteriana, todos los 
residuos solubles de las combustiones 
intersticiales y todas las pestilen-
cias.... Allí, en medio de esa onda infectiva 
cuya acción nefasta rara vez puede ser neu-
tralizada ó desviada por los ríñones y por el 
hígado, elabóranse aquellos "humores pe-
cantes" que, ya detenidos en el mismo sitio, 
ya difusos por toda parte, en la onda san-
guínea; aquí y allí, hacia el estómago ó los 
pulmones, el corazón, el bazo ó el cerebro, 
ya precitados hacia los vasos ó transudando 
entro los poros, determinan centeneros de 
accidentes cuya triste enumeración abarca 
no sólo la apendicitis, la arterio esclerosis, 
la dispepsia, el artritismo, sino también to-
das las afecciones de la piel, la neurastenia, 
la senectud precoz, etc. etc. En una palabra, 
estamos atosigados por el intestino por 
cuanto la mayor parte, para no decir la to-
talidad, de las enfermedades, inclusive la 
decrepitud y la muerte, pasa por esta sen-
tina. 
Lo que era verdadero el año pasado no lo 
es menos este año: es más verdadero aun, 
quizá, por cuanto la vida moderna con sus 
excesos de toda naturaleza, sus vigilias, sus 
emcc.iones, sus neurosis, su sedentariedad 
turbulenta, el abuso forzado de los excitan-
tes artificiales, el uso inmoderado de una 
alimentación má¿5 y más azoada, la vida 
moderna digo yo, hácese cada vez más com-
plicada y devoradora. Hoy más que nunca, 
los tósigos intestinales representan el pa-
pel esencial y más importante en el géne-
sis de la mayor parte do nuestras desgra-
cias, de suerte que el hombre, do quien Hol 
racio dice hablando de Dios: "Os homlni su-
blimi dedit coelumque tueri Jusslt"... el 
hombre. Rey de la Creación, no es más que 
el Infimo vasallo de la más repugnante pla-
ga representada por los microbios patóge-
nos del tubo digestivo, desde el equívoco co-
ll-bacillo hasta el baclllo del tifo ó de 
la tuberculosis y la virgulilla del cólera-
morbo pasando por la retahila heterocllta de 
los estafilococos y de los estroptocô os. Pufl 
En cambio, verdad es que la medicación 
racional que hemos señalado el año pasado 
á las personas que. deseosas de no envejecer 
prematuramente, están resueltas á defen-
derse, siempre existe y ha conservado "toda 
su virtud. 
Además, la ciencia que de ordinario dis-
pensa milagros con tanta prodigalidad, la 
ciencia investigadora no ha podido descu-
brir nada mejor, nada más sencillo, más efi-
caz y mas práctico que el métoao que con-
siste en entregar la repnrgnclOn del intea-
tino al ejército de fermentos lácticos, siem-
pre vencedor, nunca vencido. 
La Gendarmería microbiana apreséntane 
al estado de desecación y entorpecimiento, 
pero está siempre presta en desportarse j 
precipitarse al enemigo. Estos admirables 
agentes de desinfección acertada y cuida-
dosamente escogidos entre los más activos, 
debido á su incorruptibllidad. pueden viajar, 
y por consecuencia, ser remitidos para cual-
quier país del mundo y sea cual fuere la 
distancia. Para tenerlos constantemente en 
buen estado y siempre prontos, para evitar 
que se deterioren, el sabio Químico francés, 
el Sr. Chevreíin, tuvo la feliz idea de incor-
porarlos con comprimidos de masa comesti-
ble, cuya divisibilidad é Inalteabil.idad es-
tán absolutamente perfectas. Cada uno de 
dichos comprimidos de "LACTOZYMASE", 
este es el nombre farmacéutico — represen-
ta mirladas de aquellos fermentos lácticos 
B, cuyas virtudes han granjeado á la fa-
mosa leche cuajada Búlgara (yoghourt) el 
epíteto de "Elixir de larga vida". Bastan 
cinco ó seis comprimidos por día (lo que 
corresponde á un gasto de 60 céntlcos, poco 
más 6 menos) para salubrificar. en un decir 
Jesús, el viente más contaminado y más 
"podrido", restablecer el orden, Instalar la 
asepsia desde el piloro hasta la "barrera de 
los boticarios", como dicen los "Fanceses, f 
barrer sin piedad y para siempre los malos 
gérmenes y sus tósigos malditos. 
Importa añadir que siempre que subsista 
esta maravillosa policía, cuyas exigencias II-
mítanse á exigir solo la cantidad de mate-
rias feculentas ó azucaradas necesarias para 
alimentarse y fabricar el ácido láctico en que 
ella encuentra su Instrumento de trabajo 
y su arma predilecta, siempre que subsista 
dicha policía, desdichados de los gérmenes 
desdichadas de las toxinas! 
Libertad del vientre, frescura del cútls, 
flexibilidad do las articulaciones, elasticidad 
de los músculos. Integridad de los Órganos, 
harmonía de las funciones, salud del cuerpo 
y paz del alma — tales son los beneficios 
Inapreciables de que todo el mundo puede 
gozar desde ahora, gracias á este descubri-
mlnto aln par. 
JP.mW* Gnnftev. 
Estos preciosos fermentos véndense en ca-
sa de rhevrctin-T.omatte, Doctor en Farma-
cia, Rué Caumarttn, número 24, en Paría, 
Laboratorios autorizados por el Gobierno 
Fancés para la preparación de los Productos 
orgánicos (Decreto de 27 de Febrero de 
1902). 
La "LACTOZYMASE B" véndese en todaj Ja», feuiiuas farmacias de Cuba. 
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política y social, \é$m áe alarmarse por 
lo quo hace el gobierno se asustarían, * 
inqilistarían y .priGOcnparíau porquo no 
Imbiiera hm-ho lo que hacen. 
En Cuba no hay más que un proble-
ma, que es el de la paz. Si esta se sos-
ti:ene, habrá Repábliea; podrá traha-
jars? y fomentar el país, y levantar ©1 
crédito, dentro y fuera de la Isla. Si 
no hay paz, no habrá nada: ni Repú-
blicn. ni medios dé Iralmjo. ni riqueza, 
ni crédito, ni garantías de ninguna cla-
se. . . . ." 
Esto los dice La Lv-cha á todos los 
que sg alarman con los nasos del go-
bierno : porque La Lupha de ayer dedi-
ca un editorial á probar que Vamos 
rirs del Despacho tienen Unidad de mi-
ras. 
Lo sefundo. lo creemos; lo primero, 
lo creeremos. Por el pronto, es ciertísi-
mo que hay muchos á quienes preocu-
pan ciertos pasos que esperan 'han de 
gravar el presupuesto de mañana : y 
esa no es buena señal. El pueblo está 
dando ya bastante más de lo que puede 
dar, y teme que le abrumen y confun-
dan con otra sola arenilla que le echen 
gn la carga que sostiene. E l ejército 
f u t u r o . . . 
Irial, en las escuelas populares, apenas 
t-d se dan á los alumnos, las nociones 
científicas más indispensables sobre ta-
les materias; y nos encontramos con que 
por regla general, en eampos y talleres, 
aún se practican los procedimicntoí! 
más primitivos y empíricos. . . " 
Escuelas eonoeemos por acá en las 
que se enseria eso, sobro todo, le refe-
rente á la vida doméstica: pero son es-
cuelas de religiosas. . . . 
El .1/und-o confía en que se varíe aho-
ra el plan oficial de estudios: y nos-
otros confiamos en lo mismo. 
Max r 
ra qué? 
d f u t u r o . . . ¿Pa-
También El Mundo nos habla d 
Tin Marín y colegas :•— son el asunto 
del día, y estos diarios de información i 
popular, netamente popular, débense 
todos al pueblo. Lo que no obsta para 
que en su fondo dediquen de- vez en 
cuando algunas sensatas líneas á las 
cuestiones candentes, como en ese mis-
mo número hace ese cofrade mismo. 
Y hácelo, abogando por una instruc-
ción verdadera, racional' que dirigiese 
íi la vez la inteligencia, el corazón y el 
cerebro del alum.no; y después de la-
mentarse de que la i^trifo^íién'' no se 
practique así, continúa de este modo: 
" . . . E s por ésa razón, por lo que, 
en otro aspecto de la educación, no.ve-
mos figurar en el plan de estudios, la 
enseñanza doméstica en sus múltiples 
formas.1 que como la debida prepara-
ción de los alimentos, la hechura ele los 
ve-,! idos. Ja confección de centellares dtí 
objetos útiles y sencilloB, se traducen en 
comodidad y ornato en les hogares; da-
do que nuestro pueblo se alimenta mal 
por hábi to ; y. por hábito también, no es 
dable encontrar en la generalidad de 
nuestras viviendas, no ya la comodidad 
y el ornato—que no son incompatibles 
con la pobreza—ni siquiera, lo más pre-
ciso é indispensable en lo concer-
niente á higiene y á economía domés-
tica. 
Y es. en conclusión también, por ese 
motivo, por lo que. siendo éste un 
pueblo esencialmente agrícola é indus-
r c e i i n f l M i n e z 
A l m a c é n d e r ó s i t o de J o v a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Crau surtido de Joyer ía en general 
de oro v con brillames. 
RELOJES COVADONGA Y GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojesROSKOPF Patente. 
P ídanse los de Marcelino Mart ínez, 
M u r a l l a 27 {al tos) 
L M I N I S T M O E H A Y T I 
Recepción oficial 
Con las formalidades de costumbre, 
á las cuatro de la tarde de ayer pre-
sentó sus credenciales y fué reci-hido 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca el Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Hait í , don Au-
tenon Firmín. 
Con ta l motivo, entre el citado di-
plomático y el el J e í e del Estado cu-
bano se cambiaron los siguientes dis-
cursos : 
''"Señor Presidente: • 
E l Presidente de Haití , deseoso de 
demostrar á Vuestra Excelencia su 
sincera intención de estrechar cada 
vez más las buenas relaciones que tan 
felizmente existen ya entre la Repú-
blica de Cuba y Hait í , se ha determi-
nado á bacerse representar ante Vues-
tra Excelencia por un Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotencia-
rio ; y honrándome con su alta con-
fianza, me ha elegido para el desempe-
ño de estas nobles funciones. 
Permitidme, señor Presidente, que 
os presente mis Cartas Credenciales, y 
que os reitere^las sreguridades de la 
alta estimación y del sincero aifecto 
del Presidente de Hai t í hacia Vuestra 
Excelencia, y sus más fervientes vo-
tos por la prosperidad de la Repúbli-
ca de Cuba bajo vuestro gobierno. 
A l nombrarme el Presidente de Hai-
tí, se ha propuesto sobre todo hacer 
representar aquí á nuestro país por 
un haitiano interesado particularmen-
te en el desenvolvimiento de los laiVs 
de amistad que deben unir á ambas 
Repúblicas antillanas. Mis mejores es-
fuerzos se consagrarán á justificar su 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a Emuls idR A n g i e r es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Po r sus 
excelentes efectos calmantes en los pu lmones y aparato 
respira tor io , a l iv ia l a tos y faci l i ta la r e s p i r a c i ó n , calma la 
i r r i t a c i ó n de los b ronquios y promueve la e x p e c t o r a c i ó n 
f á c i l m e n t e . A l m i s m o t i empo , conserva el aparato digest-
ivo en estado sano na tura l y ejerce maravi l losa in f luenc ia 
for t i f icante en la sa lud en general . 
S U P E R S O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es diferente y super ior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las maravil losas cualidades 
calmantes y curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
con las cualidades t ó n i c a s y for t i f icantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es la m á s agradable al paladar de todas las emul -
siones, y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s delicados. 
Si h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de A n g i e r y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con segur idad 
os g u s t a r á . Se puede obtener en las farmacias. 
i f i c w pul Ka" 
El mejor y ei mas agradable de los t ón i cos , recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
confianza; pero para cftmpür mi mi-
sión con buen éxito, necesitaré toda 
vuestra benevolencia. 
Ruego, pues, á Vuestra Excelencia 
que me la otorgue sin restricción, y 
que tenga la persuasión de que nadie 
desea más ardientemente que yo la fe-
lieidad y la gloria del valilente pueblo 
cubano." 
' ' Señor Minis tro: 
Recibo con verdadera satisfacción 
de vuestras manos las Cartas Creden-
ciales que os acreditan Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de ia República, de Hai t í ante 
la República de Cuba. 
Estimo en alto grado, señor Minis-
tro, la atención del señor Presidente 
de Hai t í al designar un Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario para representar á su Gobierno 
ante- el de Cuba, y celebro que tan 
honrosa designación recayera en hai-
tiano tan bien preparado como Vues-
tra Excelenci-a para estrechar cada 
vez más las buenas relaciones que 
aforl un adamen te existen entre ambos 
pueblos. 
Puedo asegurar á Vuestra Excelen-
cia que ha de ser esta labor muy gra-
ta para mí, por lo que os ofrezco mi 
decidido apoyo para el logro de vues-
tros nobles propósitos. 
Hago votos fervientes, señor Minis-
tro, .por la siempre creciente prosperi-
dad el heroico pueblo hait iano." 
El acto fué presencia do por el Vice-
presidente de la República-, por los Se-
cretarios del despacbo. los generales 
Faustino Guerra y Monteagudo, el 
Presipente y Fiscal del Tribunal Su-
premo, Sres. Hernández Barreiro y 
Travieso, respectivamente; el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, se-
ñor Santos Fe rnández ; el Ministro 
nombrado para representar á Cuba en 
Washington, D. Carlos García Vélez; 
el Gobernador Civ i l , señor Asbert; los 
Ministros de Cuba en Londres y Pa-
rís. D. Rafael Montero y Sr. Ferrer y 
Picabia. respectivamente; el Jefe de 
la Cancillería, señor Ecay y Rojas; el 
Subsecretario de Estado, señor Ramí-
rez de Estenoz; el Rector de la Uni-
versidad, Dr. Berriel ; los senadores 
señores Sáncihez Bustam'ante y La 
Guardia, el Alcalde municipal, señor 
Cárdenas, y los ayudantes del general 
Pino Guerra, señores Sanguily y Le-
zama. 
Los honores militares estuvieron á 
cargo del escuadrón D de ia Guardia 
Rural, mandado por el capi tán señor 
Perdomo, y dos compañías de artille-
ría con banda y bandera, á las órdenes 
de los ca.pit-snes señores Cruz Bustillo 
y Aguado, y mandadas por el coman-
dante señor Pujol. 
E l diplomático haitiano í u é condu-
cido á Palacio y reintegrado á su do-
micilio. Aguila núimero 1, en uno de 
los coches del señor Presidente, sien-
do acompañado en ambos casos por 
el ayudante señor Morales Coello. 
dándole escolta de honor una sección 
de la Guardia Rural. 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
U n caballero escribe: 
"La gratitud me impulsad escribirles 
quo tengo ahora la caVezabien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por baber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor dsl Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
JVo tnanekn el rnbello, Preyunte á su 
medico lo que opina, del Vigor del Cabello 
del D r . Ayer. 
Preparado por el DR. J. C. ATEB, y CÍA., 
LowcU, Mass., E. U. de A. 
SIN DUDA QUE OS OFRECERAN 
íal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las Pe r l a s de E t e r de C í e c l an 
pues son preparadas con el éter más 
puro, que todavia r e f i n a p o r s i 
m i s m o y m e d i a n t e u n p r o c e d i -
m i e n t o especia l e l im v e n t o r de 
las Pe r l a s , e l l>r . i l e r t a n . Esto 
explica el que ŝ an estas perlas inflnita-
mente más oficaces que todos los pro-
ductos d« ínrillatión, 
1>, pues, indispensable si queréis que 
ce.f'.n ios síücopes, palpita ciónos, eic: 
especificar bien en ia farmacia : Perlas 
de Eter de Ciertan, e x i g i e n d o , para 
evitar toda confusión, que la envoltura 
Indique las naftas del Laboratorio : Cah-a 
l . F R E R E , 19, rué Ja^.b, Paris. 
De dos á cuatro l'erlas de Eter dn 
Cleriavj hartan, en electo, para disipar 
instantáneamente los desvanecimientos, 
sincopes ó vértigos, aun los más alar-
mantes. Calman rápidanu-tue los ataques 
de Hervios, calambres de esiótnaiío y 
cólicos del higado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya com-
placido en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de ^ste medi-
camento, lo cual es ya una recomenda-
ción á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 10 
P O R E S O S C A M P O S 
iTranseribimos de " E l Correo Es-
p a ñ o l , " de Sagiia del 26 del pasado, 
ol siguiente artícuilo en qne se 'evi-
dencian las condiciones en que se ha-
llan los campos en aquella comarca: 
"Hermosa perspectiva presentan 
actualmente los campos en toda la 
provincia, tanto en lo qne afecta á la 
presente zafra, como á la próxima 
caseoha de tabaco. 
Respecto á la primera, tras un 
año espléndido, tanto por las bene-
ficiosas lluvias qué han caído en 
abundancia, como por no haber teni-
do temporales que deteriorasen la 
planta, tenemos la ventaja que todo 
esto iproporciona, pudiendo asegurar 
sin temor á equivocarnos, que esta-
mos en presencia, ó mejor dicho rea-
lizando la mejor zafra que jamás se 
ha visto en esta provincia. 
Solo una contrariedad se ha veni-
do presentan-do durante los últimos 
meses, contrariedad inevitable si se 
tienen en cuenta las causas determi-
nantes de la misma, que era la falta 
de atención en los campos, y has-
ta la de haber dejado de sembrar mu-
cha caña, por la incertidumbre que 
abrigaiban nuestros agrieultores y ha-
cendados sobre el porvenir político 
del país, y tanto ha sido así, que 
tinos por temor á cualquier pertur-
bación, y otros engolfados en la po-
lítica, y esperándolo todo de la mis-
ma, ha dado por resultado el que 
hasta en muchos puntos no se hayan 
hechos las limpias en los campos de 
caña como corresponde; pero aun así 
y todo, ha sido tan pródiga la natu-
raleza, que lo repetimos, se está ela-
borando en los actuales momentos la 
mejor zafra que hemos tenido hasta 
el presente. 
Por otro lado, y esto es lo que más 
confianza y satisfacción nos inspira, 
vemos que. los tra.bajos se llevan á 
cabo sin interrupción, habiendo ver-
dadera armonía entre el capital y A 
trabajo, se cubren los cuartos redon-
dos en las casas de caldera, cosa que 
evita, grandes pérd idas á colonos y 
hacendados, facilitando con esto el 
que unos y otros vengan cumpliendo 
con toda regularidad sus compromi-
sos. 
El tono del mercado en los actua-
les momentos, ha influido mucho en 
el ánimo de todos, y si se sostiene ó 
avanza, indudablemente que para ol 
año próximo se efectuarán grandes 
siem-bras que vendrán á aumentar po-
sitivamente la producción. 
El tabaco, ofrece igualmente exce-
lente perspectiva; hay á la vista, y 
gran parte regocijo, gran cosecha de 
excelente calidad; los aguaceros 
parciales que en estos días vienen ca-
yendo en toda la provincia han im-
pulsado la planta á su mayor desa-
rrollo, y esto ha hecho concebir á los 
vegueros fundadas esperanzas, de 
tener un buen año, aunque siempre 
temen el mal que cada vez se les 
acentúa más, la combinación, ó com-
binaciones de los trusts, que pesan 
como losa de plomo sobre sus hala-
güeños cálenlos. 
I-íos ganaderos vienen siendo hace 
algún tiempo el yunque, donde acen-
túa sus golpes el martillo de la ad-
versidad, pues dado el bajo precio 
del ganado es indudable que no ofre-
ce porvenir el negocio, pero quizás, 
si el país como lodo parece indicarlo 
se consolida, si en el futuro no se 
vuelven á sentir las amenazas de nue-
vas perturbaeiones. y las Cámaras 
adoptan medidas, dictando leyes que 
favorezcan en lo posible esta impor-
tante rama de la riqueza nacional, 
es indudable que se encauzará por la 
natural senda que le traza la prospe-
ridad generad del país, pues hoy nin-
gún otro daño afecta la ganader ía 
que lo bajo de sus precios." 
la Basera de p l i i j a r la Tila es c m p l r 
ÜNA BUENA DIGESTION r 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del aestete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De vente en las principales farmacias 
del mundo y Serrano 30, MADRID 
Sa remit» por torm follíto 6 quien lo pida. 
Plldorae de Podonilno y de Purgatina. I>e. 
pósitos generales, Dro^uerlaB de Sarrft y <U 
/ohncon. Unico Representante J. rt*;fc»^ 
Obrapia 19. 
C. 774 26-iíz. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Han sido nombrados: Cónsul Gene-
ral de Cuba en Barcelona el señor Sa-
turnino Lastra, y Cónsul en la Coru-
ña. el señor León de León. 
E l actual Cónsul en Barcelona, se-
ñor Pablo Mendieta, pasará á ocupar 
un puesto en el Ejército Piermanente. 
II<BII»I. 
A c a d e i n i a d e C o m e r c i o 
La más antigua y acreditada de la 
Habana, Aguila 112. Director Luís 
B. Corrales. Se admiten pupilos y 
externos. Clases diarias desde las 
ocho de lo. mañana á las nueve y me-
dia de la r oche. 
r i can os que con templaban 
ó que asistía • á él. acostunTiL ?as^ 
la velocidad de sus v^hío,,, aos á 
"Central Pa rk" y on " R i v ^ ^ 
les debe de ha»ber parecido m 
ginal y hasta muy cómico Qfy 0ri' 
•nuestro gran paseo de carnavi ^ 
van los coches á la velocidjjj ^ 
una carreta tirada con cansado 
ves 
Aquella lentitud y aquilas 
das daban lugar á que los p e d i S í 
de instintos criminales que t 5 
bau en las aceras, tuviesen tod 
tiempo necesario para poder t S 
detenidamente la puntería v ]0mar 
con toda su fuerza, y á la distan^ 
de un metro serpentinas eomnl ?a 
mente enrolladas al rostro de la 
ñoras que estaban en los coches S Ŝ  
duciéndoles contusiones 
dolo rosas. 
Observando, por un lado, todo 
to, que sucedía por falta de la ^ 
cíente prolongación de la Avenid 
del Golfo, y por otro los primitivos , 
rudimentarios tinglados, tiendas / 
U N A N E C E S I D A D 
De año en año, á medida que la 
Habana crece, se nota mayor aglo-
meración y hacinamiento de vehícu-
los en los paseos de carnaval, de tal 
modo que en algunos de este año los 
coches iban tan unidos que n i al paso 
podían moverse los caballos. 
.El elegante trote largo que llevan 
los caballos en todos los paseo<s de las 
grandes capitales, se hacía aquí im-
posible hasta para los que en " tan-
den" iban por el centro del paseo. 
Los del cordón no solo tenían que 
moverse al paso más lento posible, si-, 
no que se veían obligados á detenerse 
sis temáticamente cada media cua-
dra haciendo paradas hasta de cinco 
minutos para dar cabida á los otros 
coches que constantemente ingresa-
ban en la fila. 
Todo esto, además de lo incómodo 
que resultaban tan largas y repetidas 
paradas, le restaba, en grado sumo, 
br i l lo y elegancia al espectáculo, que 
luciría de muy distinto modo, si to-
dos los caballos en vez de i r al paso 
fuesen al trote y á conveniente dis-
tancia unos de otros. 
A l gran número de turistas ame-
campaña y canrouseles de ínfima 1 
se. esparcidos sin gusto ni arte ^ í S 
parques y á lo largo del paseo, danrk 
á nuestra hermosa capital d 9 ^ ^ 
de un vil lorrio en época de ferias re 
cordábamos lo atinado de las opíaio 
nes expuestas no ha mucho días 
estas mismais columnas por un ^ 
tinguido colaborador que man-ifesta. 
ba que los turistas americanos teníaa 
en su país no solo espléndidos hote-
les, teatros, museos etc., sino también 
toda clase de espectáculos muy supe, 
riores á los nuestros y que por lo tan, 
to nada de eso los atraía . 
Lo que no tenían ni podían encon-
trar durante el invierno era nuestro 
clima y nuestra primavera penpétua 
que les ofrece el maravilloso contras-
te de cambiarse en unas cuantas ho-
ras de un país helado á otro cubierto 
de exuberante vegetación, árboles 
repletos de folla ge y jardines esmal-
tados de flores. Y decía con atinado 
juicio nuestro colaborador: "Gran-
des paseas, parques y jardines" es 
lo que debemos fomentar, y no ri-
diculas fiestas invernales, • si quere-
mos turistas. 
De idéntico modo opinamos noso-
tros, y oreemos que as una reconoci-
da necesidad que nuestro Ayunta-
miento y nuestras Cámaras, presten 
la debida atención á este asunto, con-
signando gradualmente en presupues-
tos sucesivos, para embellecer y 
acabar de urbanizar los alrededores 
de la ciudad y continuar las inte-
rrumpidas obras del proyectado Ma-
lecón, que si la necesaria protección 
contra el mar. y el saneamiento del 
barrio más pintoresco y aristocrático 
de la Habana no fuesen argumentos 
'suficientes para prolongarlo á la ma-
yor brevedad hasta la Chorrera, lo 
serían de sobra, las razones que deja-
mos expuestas para dar importanoia 
y belleza á nuestra capital, que con-
tar ía una vez terminada esa obra, con 
el más bello y grandioso paseo á ori-
llas del mar, del mundo. 
i t l M I l i l i l í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RINA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
T E C H A D U R A 
QUE NÜNCA GOTEA 
El ejército americano 
trajo consigo á Onba laTe-
chadura Congo y lo usa 
eu sus barracas y establos. 
Resulta un techo imper-
^ ¡ j ^ ^ ^ ^ y - - í ^ v ^ ^ ' meable muy duradero. 
Un techo "Congo" en Santnree, Pto. Rico. Cualquiera lo puede COlo-
car bien porque viene completamente listo para ello. La Techa-. 
dura Congo se veude en rollos de tamaño y peso convenientes. 
Se desenrrolla en el techo, cementa en las uniones y se clava— 
esto esto do. Sé surten grát is el cemento y los clavos, etc. 
E ! p r e c i o d e C o n g o e s m u y b a r a t o . 
Tendremos gusto de enviar al que lo solicite muestras libres 
de Techadora Cougo y un folleto impreso en español con todas 
las instrucciones. 
B A R R E T T M A N Ü F A C T Ü R I N S COMPANT, 
Export Department , Phiiadelphia, U . S, A . 
Spencer House, South Place, Finsbury Pavement.London, C. E* 
A C E I T E P A R A A L O m m d e 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tona* 
la Pepsina y Ruibarbo do BOSQUBL 
T m curará en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rosxro se pondrá 
rosado y alegre. 
I/K Pepsina y Rnlborbo de nonane. 
produce excelentes rcsuUaaos en a tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispeysia, g-ustr&lsia, Indigestione», dijfestici.e.v lentas y dl-ílcileB, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAK-"•.O, el enfermo rítpidamente se pone nejor, digiere bien, asimila m&s el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Dore años de érito creciente. 8o vende en ôdas las boticas ca la 
lela. 
C. 716 26-Mz. 
cumuuáciou eií*,01íU3i 
.3111 ni*»"" — „ ..i 
üiabvH-ada f * 
monea escaüiecia.i 
l 5 t í J L O J : , e i i e n i c o ^ 
esta oaiua. , 
Para evinar ^ 
ciones, las lata--» 
taisi' 
r áu estampaa»!» 
tapitas uis v-eii 
ia euqueta & 
presa i» marca 
úrica 
UN K L l B F A ^ ^ i . 
que es nuestro ex 
vo uso y ^ P ^ * , , M 
Ley a ¡os lalsii 
E l A c e i l n z B r » 
cial y que preseuta el aspecto de ag-ua ciara, 
l l E K M O á A , áiu luimo u i mal 
•n P11 
que ofrec-e»>o» e r,-
val , es e P ^ W ' una tabncaeioo 
. produciendo una ^ 
olor, que nada tieae que eavi'Aiaí' a 
ni*5 
puriiieado. Este aceite posée ia grau ventaja de uo indamarse en p\\ i-
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy recomendalole, principalaieU 
E L ÜíSO J>E LAS F A M Í LLAS. w.;v 
A d v c r t e u c i a á los consuinidores: L A LUZ B K I L L A J í T K , u\l^0r ^ 
F A N T t í , es ig-ual, si no superiur eu condiciones lumiaicas, a l de 
importado del extranjero, y se veude a precios muy r aducid'»*. ^jjf.W 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de HE \ Z í y A y ^ • Jf̂ aiO* 
clase superior para alumbrado, üiiir^ i. motriz y demis usos, a P ^ 
ducidos. ^ Hi11'1 
The West India Oi l ttexiuin:? Oo.--O i : iti i 
c. 
S ^ W A 
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L O S E S C A N D A L O S 
T E A T R A L E 
pirector dvl D i a r i o d e l a M a r i n a . 
R r ^ a para usted un aplauso sinee-
U;,c¡do del corazón, por sus va-
r0, L Actualidades de ayer 
11 r míe por desgracia desde hace 
lo-in tiempo viene ocurriendo en 
ya *?atros de cine y bulle, no tiene 
l0SÍ' de Dios, ni de las familias 
Pe L « Ui menos de las autorida, 
^ 1 Ío consienten. 
K ^ i é l l o es un escándalo llevado a 
' A e r a c i ó n más espantosa y dc-
1 h i p a r a el género humano. 
si eso o-curre en los teatros que 
á m e n t e gozan del favor del pú-
l ? 1 ^ en el cual figuran damas y 
ambos sexos— los actos que 
iaiS noches se realizan en los 
tridos lupanares establecidos en 
P > W e de la India no ^ e „ e „ nom-
^e porque no es posible calificar o... 
TmpoHble parece que el hombre 
a¿cienda á semejantes bestialidades 
l i f e s o nos condujeron los mal 11a-
Anc festeios invenía le / , ó mejor 
fflaaos J-*-31-0' . , v ' 
Lho condujeron a otros, porque, 
mr& los q^6 Pausan y sienten como 
siente y piensa el que estas líneas 
Lribe. inútil es que el señor Alcol-
Ap ó él Ayuntamiento, ó quien sea, 
autorice 'tales espectáculos. 
Bien muy bien hace usted, señor 
ftivero' en "llamar la. atención del ^e-
m* Presidente de la Re.pública y d'd 
mtóT Secretario de •G-ohernación 
Acerca de hechos tan sumamente es-
candalosos. 
Prohibiendo esos repugnantes os-
' oectáculos. la Moral gana muchísi-
mo 'y los hombres de buena voluntad 
I las decentes familias habaneras lo 
tan de agradecer sinceramente. 
I ¡Conque adelante, señor Rivero, en 
su campaña moralizadora 
rectifioarme, siquiera para que le sir-
va de saludable ejemplo, escribiendo 
que sus argucias son torpes, que ¡sus 
habn.dades son :. ecias, que su proce-
der es avieso y que hace usted admi-
rablemente en confesarse " inep to . " 
Salvo insignificantes erratas, las dos 
cartas que usted ha publicado reco-
nozco que son mías. Yo siempre res-
pondo de cuanto escribo. No acos-
tumbro á renunciar á la paternidad 
de mis escritos. 
Y esas dos cartas se las envié á us-
ted para significarle mi grat i tud por 
haber usted atendido las indicaciones 
de mi muy querido amigo el notable 
compositor don Juan Gay y haberme 
recomendado á la Empresa del "D ia -
rio E s p a ñ o l " para que me concedie-
ra el puesto de corrector de pruebas. 
Seguramente por esp cree usted que 
mis dos cartas son "documentos cu-
riosos." Usted no puede comprender 
el agradecimiento, la nobleza do al-
ma, nada que signifique sentimientos. 
Usted en mi caso hubiera escrito una 
carta insultante, grosera. 
j s á hacer! Yo confiese» 
con satisfacción extraor-
dinaria, que tengo siempre esa mane-
ra de proceder. Peco por exceso en 
mis manifestaciones de afecto y gra-
t i tud. Exagero, como buen andaluz. 
bre publicándole en su desacreditada 
sección de " P e q u e ñ e c e s . " 
De usted atentamente, 
Diógenes FERRAND. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L i U e g f a r á á v i e i o . 
¡Qué A 
con orgu 
E l presupuesto extraordinario 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria el Ayuntamiento habanero. 
Presidió el señor Azpiazo. actuan-
do de Secretario el Ldo. Sedaño. 
Se leyó un mensaje del Alcalde, 
devolviendo el presupuesto extraor-
dinario para que se haga en el mismo 
la eliminación de los créditos que se 
crean necesarios, en v i r tud de no po-
derse disponer de la cantidad que co-
mo sobrante de policía se creyó en un 
principio, antes de eíeetoarse el con-
venio, por el eual el Estado y Muni-
cipio contribuirán por partes iguales 
al sostenimiento de dicho Cuerpo. 
E l Cabildo, por unanimidad, acor-
dó eliminar los siguientes créditos: 
conoce los encantos del censo. Trá ta-
se de una innovación considerable, 
pues hasta el presente no se tenía no-
ticia, oficial del número de habitantes 
del Celeste Imperio. 
Hoy sabemos ya, porque lo dice (en 
ingiés, naturalmente), el "Sin-Van-
Pao," diario oficioso del Gobierno 
chino, que el vasto imperio amarillo 
contaba en 30 de Junio últ imo, con 
habitantes 428.214,000, ó sea, aproxi-
madamente, la tercera parte de la po-
blación total del globo. 
De modo que ese peligro de que ha-
bla el Kaiser en sus discursos no es, 
ni mudho menos, una fantasía del so-
berano alemán. 
$17,893-32 para pagar adeudos y 
cuando tengo que obedecer a los dic- dietas , ^ ^ de Benefi.cencia y 
tados de mi conciencia. Isunca me 
parecen suficientes las demostracio 
u n t a l MENENDEZ. 
Se nos ruega la publicación de los 
siguientes escritos: 
Sr. Director del "Dia r io E s p a ñ o l , " 
Presente. 
Amparado en el derecho que me 
concede la Ley, derecho que estvy 
dispuesto á hacer valer y respetar, 
espero que dé usted las órdenes, pa-
ra que en la próxima edición del ci-
tado DIARIO, y en su primera pla-
na, se inserte la contestación que le 
incluye, dirigida á A. de Lardo, au-
tor de "Pequeñeces ." 
Habana, ^larzo 2 de 1909. 
-Diógenes FERRAND. 
"Hacéis bien, Boabdíl; 
llorad como mujer lo 
que no habéis sabido de-
fender como hombre." 
Presentándose como víctima, único 
• papel d^I que oore-.e esta .' enairora-
do, me dedica usted toda la "reprise ' ' 
de "Pequefíeoes" en la edición del 
"Diario Españo l . " cor^spondiente al 
día Üe ayer, cometiendo la incorrec-
íión de publicar dos cartas mías, que 
le dirigí particularmente hace unos 
toeses sin autorizarle para • darlas á 
fe publicidad. 
Con consignar esta osadía de usted 
yo quedaría relevado de seguir ocu-
ípáncbme del asunto que ha motiva-
do sus pequeñeces y estas líneas, pues 
el requisito indispensable piara toda 
^laoióu social entre hombres": e! do 
^ caballerosidad, ha desaparecido en 
ÜSte'd con tan indigno proceder. 
Pero ya que en un tiempo, cuando 
a,"i no le conocía, le honré llam in-
[wlê mi amigo, quiero en esta ocasión 
nes ele educación y de caballerosidad. 
Con posterioridad, después de ha-
ber estado á .sus órdenes y de haber-
le padecido á usted, me he adherido, 
apoyándola con gusto, á la v i r i l pro-
testa de la redacción del "Dia r io Es-
p a ñ o l , " prefiriendo marcharnos de un 
periódico al que habíamos dado nueva 
vida y reputación, antes de seguir so-
portando sus intemperancias é inepti-
tudes, que tiraban por t ierra nuestra 
labor de periodistas, 
¿Quiere usted deducir de esta mi 
conducta un baldón de ingrat i tud pa-
ra mí? Vano intento, con el que so-
lamente conseguirá fomentar aún más 
los odios, disgustos y desprecios que 
se está captando de las personas hon-
radas y capacitadas. 
Yo tan sólo he rectificiado el crite-
rio que á " p r i o r i " formé de usted. 
Cuando le escribí dichas cartas aún no 
había • tenido ocasión de conocerle. 
Creí er róneamente que un señor que 
no obstante su poca edad era Direc-
tor de un diario, había de ser perso-
na de talento y persona correcta. 
Después, cuando gracias á otros 
queridos amigos, vocales de la Empre-
sa unos, compañeros de redacción 
otros, no solamente entré de correc-
tor sino de redactor también, tuve 
ocasión de convencerme de mi ante-
rior engaño. 
Y ya convencido de ello, tomé tan-
ta parte en el suelto en que á usted 
se le llamaba' inepto—suelto que no 
ha debido mortificarle, ya que ni us-
ted ni ninguna otra persona ha ma-
nifestado opinión en contrario—como 
todos y cada uno de los compañeros 
cuyas nombres iban al pie del citado 
suelto del "Diar io E s p a ñ o l . " 
Razones son estas que me impiden 
comprender por qué, personalizando 
la cuestión y violando el secreto de 
h correspondencia, acción impropia 
de tocio caballero, se dirige usted úni-
camente á mí. 
Y ya que así ha sido, debo mani-
festar en contestación á sas "Peque-
ñeces , " que éstas quedan reducidas 
á exponer que no he querido vender 
mi conciencia, ni mi dignidad al pre-
cio de su recomendación. 
Puesto que usted manifiesta empe-
ño en que así conste, no he de ser 
yo el que me oponga. 
¿Comprenderá usted ahora la razón 
que nos ha asistido para no admitir 
ser dirigidos por usted? 
Lo que no perdono á usted, señor 
Larde, es que haya manchado mi nom-
% Cura mientras 
* üd. duerme 
E S T A B L E C I D A E N 1878 
Es una medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C m p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
1 OS C r Ó n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en iodos las Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E COHIPANY, N E W Y O R K 
inse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
Xeil clase de maquinaria. 
mos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucíios años de práctici 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C' B . S T E V E N S & € 0 . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 786 26-Mz. 
V ' C A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
í J a r an t i zada cou los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas 3 
5.5 7.5 
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^ «avia0».0^18, ê estas vigas estft bien explicada en nuestro catálogo en EspanoL * gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
•C. 787 26-Mz. 
l a P r o t e o H a c i o i l ó E x t r a i j o r o 
supera en cnalidades, ni aventaja en resultados á la 
T I N T U R A I 1 T D I A 1 T A D E L D r . J . G A E D A F O 
^^CASTÁVn ?A'RBA' BIGOTES y CABELLOS insíanídneanteníe un hermoso 
a í \ o ó NEGRO, natural é invariable. Exito garantizado. 
PfT encia> suavidad, bri l lantez, hermosura y economía . 
cJkiSC8M 117. y en Farmacias ? Dropr ias ie crédito. 
* 156-18D 
15a.l;í d 
Asilo de Misericordia. 
$2,000 para dietas imprevistas. 
$500 para snscripción para erigir 
una escátua á Mart í . 
$1,000 para la const/rneción de una 
Granja de Verano. 
$3.750 indemnización y pago de 
'honorarios de peritos en la tasación 
de terrenos para la carretera de Re-
gla á Casa Blanca. 
$2,955.50 para .pagar indemniza-
ción de terrenas al Sr. Ruiz Cadalso. 
$1.894.33 idem idem al señor Char-
les Aguirre. 
$735.77 idem idem á la Casa de Be-
neficencia. 
$36.000 para pagar adeudos á la 
Empresa del Gas. 
$8,000 para la carretera de Regla, 
Casa Blanca y Cojímar. 
$3,436.68 para ampliaeión de las 
obras del Cuartel de Bomberos ele 
Regla. 
$1,999.82 para la terminación del 
Cuartel de Bomberos de Casa 
Blanca. 
$22,642 para pago de honorarios á 
varios peritos. • 
$1,346.49 para pagar al doctor 
Johnson un suministro de medicinas. 
$3,808.60 para los acreedores de la 
Deuda del 15 por ciento. 
$1.267-15 al señor P. Fernández 
por efectos de escritorio. 
$8,000 para pago de indemnización 
de terrenos á don José Llinlás. 
4.000 para adquisición de instru-
mentos para la Banda de Músiea. 
$8,000 para la adquisición de un 
automóvil. 
$4,125 para la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte y 
$1,100 para la Biblioteca. 
Además se acordó reducir á la mi-
tad el crédito de 2,000 pesos para la 
adqui'sieión de aparatos de señales 
para el Cuerpo de Pol ic ía ; el ele 
$4,000 para compra de material 3r 
efeetas de escritorio y el de $8,250 
.para pagar baberes á los rectificador-
res del Censo. 
Con las precedentes eliminacion?s 
y rebaja, quedó mvelado dicho pre-
supuesto. 
Los créditos suprimidos t endrán 
carác ter preferente para su inclusión 
en el presupuesto ordinario. 
La sesión terminó á las cuatro de 
la tarde. 
—UlJ» l̂ l̂lll»! ' 
P O R E S O S M U N D O S 
La poblaidón de China 
Una prueba de que China despierta 
de su largo sueño, está en que ya 
F U N C I O N A R I O P O P U L A R 
ENTERA CONFIAJNZA DE TODOS 
AQUELLOS QUE L A CONOCEN. 
E l distinguido médico de Cuarente-
nas de Cuba, en Tampieo, Méjico, se-
ñor doctor Fernando de Plazaola, co-
nocido por todos los de su país natal, 
es-cribe la siguiente carta que á conti-




" M i i y señores míos: 
"Hace años que en m i país (Cuba) 
he recetado la •Ozomulskm, siempre 
con éxito. A mi llegada á este puerto 
supliqué á los señores farmacéuticos se 
surtieran de ella pues es de las pocas 
preparaciones que uso en mi práctica. 
Puedo asegurar que con sus resultados 
satisfactorios hacen que yo siempre la 
emplee. En mi concepto, contiene to-
dos los ingredientes terapéuticos nece-
sarios para •combatir la tuberculosis y 
otras enfermedades^ del pulmón, tan 
frecuentes en este lugar. 
" Sin más por el momento, quedo de 
ustedes afectísimo s. s., 
Dr. Fernando de Plazaola." 
P A L A C I O 
Nombramientos y ascensos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del iSecretario de Go-
bernación, firmó ayer un Decreto dis-
poniendo lo siguiente: 
Nombrar comandante cuartel maes-
tre y comisario general de la brigada 
de intfantería, al señor Tomás Monto-
to y Fuentes; capitán inspector gene-
ral de la misma brigada, á don José 
Quero y Bupr iñani , y ascender á p r i -
mer teniente y ayudante de campo al 
segundo teniente don Manuel Benítez 
González. 
Nombrar primer teniente médico de 
la referida fuerza, al doctor don An-
tonio Rodríguez Valdés. 
Los oficiales nombrados ó ascendi-
dos sufrirán, cuando lo disponga el 
Ejecutivo, el examen que prescriben 
las disposiciones vigentes. 
iBstos nombramientos y ascensos 
sur t i rán sus efectos desde el día Io. 
del actual. 
A Gobemacáón 
El Sr. Presidente dê  la República, 
por otro Decreto feciha de ayer, ha dis-
puesto que desde la publicación del 
mismo quede adscripta á la Secreta-
ría de Gobernación la Inspección G-e-
neral de establecimientos penales, con 
la denominación de Inspección Gene-
ral de Prisiones, Cárceles y Presidios. 
iSe dispone también por el mismo 
Decreto transferir á la Secretaría de 
Gobernación todos los créditos corres-
pondientes á la expresada Inspección 
General de establecimienots penales, 
U n d i s c u r s o d e s d e ( a c a m a 
Anoche, á las doce, fueron sorpren-
didos los huéspedes de este hotel por 
fuertes gritos que pa r t í an de una ha-
bitación ocupada por un caballero 
desconocido. 
Todos asustados; unos en paños me-
nores; envueltos en sábanas ,y con lu-
ces en la mano otros, pudieron ver, 
por la puerta entreabierta, á un hom-
bre alto y flaco de pie sobre la cama, 
que, gesticulando y accionando frené-
tico, repetía una y diez veces, el si-
guiente discurso: 
— " ¡ O h ! ¡Padres del pueblo!" , 
—'"Muy altos y poderosos seño-
res!" 
— " A vosotros, que con abnegación 
sin límites sacrificáis en aras del bien 
común vuestra tranquilidad é intere-
ses, diri jo mis palabras." 
— ' ' ¡ Oídme! Oidme un momento." 
— " L a monstruosidad más "mons-
trosa" (cada vez que decía esto, tem-
blaba el edificio) que han presenciado 
los, siglos y se está cometiendo en la 
Habana de veinte años á ' l a fech^es 
permitir que se fabriquen casas de 
gran valor sobre los mismos cimientos 
de las antiguas, sin dejar siquiera un 
par de metros para el ensancihe de las 
calles." 
— " E l crimen más horrendo que 
puede consignar la historia en sus pá-
ginas tenebrosas, ¡ oh! es sin duda el 
que se comete con los niños y el pue-
blo obrero, permitiendo que vivan en 
inmundas cobachas, sin aire, luz ni 
parques bien distribuidos, para- que 
todos, chicos y grandes, pobres y r i -
cos, podamos disfrutar del aire libre y 
puro ." 
— " í ü u e ffeneración estáis prepa-
rando para engrandecer la patr ia?" 
"Una generación enclenque y anémi-
ca, incapaz é inconveniente para el 
mejoramiento social." 
—'"Las madres no pueden criar á 
sus hijos, y los hijos que no son cria-
dos al pecho de sus madres, sufren 
durante su existencia las consecuen-
cias de esa fa l ta . " 
— " ¿ P o r qué os detenéis en decre-
tar el cierre á las seis, para que due-
ños y dependientes podamos gozar un 
poco las delicias del v i v i r ? " 
— " ¡ O h ! ¡Padres del pueblo!" 
—"Vosotros, que sois nobles, gran-
des y sabios, os ocuparéis de resolver 
estos problemas de vi tal interés para 
la patria y para la familia. Yo solo 
puedo ocuparme de decir eternamente 
al pueblo de Culba que tenga fe en sus 
destinos, y que compre la tela para su 
traje en la casa revuelta, fLe aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, ai 
quiere ser rico, elegante y fel iz ."— 
"He dioho." 
A l llegar á este punto, los huéspe-
des, del hotel prorrumpieron en atro-
nadoras voces y aplausos, que hicieron 
despertar al hombre del discurso, que 
era sonámbulo, y perdiendo el equili-
brio cayó sobre la mesa de noche y 
rodó por el suelo, rompiéndose la na-
riz y tres costillas, siendo conducido y 
curado en la casa de socorro próxima. 
Hoy se encuentra con alguna fiebre 
y está lleno de emplastos y vendajes, 
como si fuera un moderno Quijote, 
después de alguna de sus famosas 
aventuras. 
Es tá muy bien atendido por sus 
compañeros del hotel y es visitado por 
numerosas personas... 
que figuran en la Ley de Presupues-
tos. 
Se crea una plaza \de mecanógrafo 
para eh archivo del Ejérci to Liberta-
dor, con el ihaber anual de $900, á par-
t i r desde el d í a de ayer. 
E l haber asignado á la plaza ante-
r ior será abonado con cargo al capítu-
lo de gastos generales de la Secreta-
ría de <jrobernac:Ón. 
G O B E K N f V G I O P S 
Informe 
La Secre tar ía de Gobernación pro-
sentará mañana al Consejo de SeieVe-
tarios un informo respecto á la solici-
tud que los organismos provinciales 
han elevado al Presidente de la Repú-
blica. 
Es un trabajo fundamentado y de 
gran descentralización administra-
tiva. 
S A N I D A D 
Comisión Especial 
Anoche salió para Santiago de Cuba 
en comisión especial, el doctor Arfeti-
des Agramonte. 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A HOY 
Sala primera 
Juzgado del Centro. 
Contra Vicente Peñalver y otro, por 
infracción de la ley electoral. Ponente, 
La Torre. Fiscal, Gutiérrez. Defensar, 
Piñeiro. 
Sala segunda 
Juzgado de Marianao. 
Contra Benita Fernández, por co-
rrupción de menores. Ponente, Echar-
te. Fiscal, Castellanos. Defensor, Mar-
mol. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Basilio Garrido y otro, por 
tc-ntativa de cohecho; Ponente. Echar-
te. Fiscal, Benítez. Defensor, Cadayid. 
Sala Provisional de lo Criminal 
Juzgado del Centro. 
Contra Daniel Martínez y Alfredo 
Alvarez, por infracción de la ley elec-
tf ral. Ponente, Aroeha. Fiscal, Rabell. 
Defensores, Piñeiro y Mármol. 
Contra Enrique Taboadela. por es-
tafa. Ponente, Aroeha. Fiscal. Rabell. 
Defensor. Méndiez Capote. 
Contra Antonio Pérez Ramos y José 
Vallina García, por tenencia de instru-
m?ntos para robo. Ponente, Aroeha. 
Fiscal. Rabell. Defensor, Díaz. 
Contra Felipe Verdejo Vitera y An-
tonio Madan Valdés. por infracciones 
n-al. Fiscal, Aroeha. De-
3 
Bienes del Estado 
•Se ha dirigido una comunicación 
á los Administradores de Rentas 
é Impuestos de las Zonas Piscaiés, 
para^que á la mayor brevedad remi-
tan á la Seeretaaría de Hacienda re-
lación certificada •do los bienes in-
muebles de la propiedad del Estado 
y de los capitales ele censos reconoci-
dos á favor del Estado. 
E l doctor Verdugo 
En atenta carta nos participa que 
ha trasladado su gabinete del núme-
ro 56 de la calle del Prado, al 76, ba-
jos, de la misma calle. 
Nuevo Corredor de número 
Con sumo gusto nos hemos entera-
do de que con fecha primero del ac-
tual se ha expedido por la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Tra-
bajo el t í tulo de corredor de comer-
ción de la plaza de la Habana á favor 
de nuestro distinguido amigo señor 
Francisco Garrido y Montero, per-
sona muy conocida y estimada en 
nuestros círculos mercantiles. 
Felicitamos al señor Garrido por la 
merecida distinción de que ha sido 
objeto, así como al Colegio de Corre-
dores por la inapreciable adquisición 
del nuevo socio. 
C R O N I C A J U D I G I A L 
Han sido absueltos de delitos de in-
fracción de la ley electoral, Norberto 
Mieres y Juan García Casariego. 
A H K E S T K 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara'las lombrices del 
estomago en pocas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Pittabnreh, Pa., S. U. do A. 
La mar-




el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos 
"Cada Cuadro Habla por Si.' 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y aiíicüitad al 
orinar son señales de peíigrc) y de que 
ios riñones fstáu rjpíocó y conges-
tionados, que el ¡fíiXT^ se esté lle-
nando con ácido úíico y ewas residuos 
venenosoo que detnin ksber sidu psoa-
dos en la oñm. 
Los riñoncá en triado sahidabíe 
filtrm de fe sangre todos 'Loa aus mas 
de hu í . onz» (ie vtitMio. Pero czznát. 
loz ríñones eslRvi enfenn t̂ ts'tc c/octíso 
dfc ñltracióii es rctsrdado 6 bavOC'ídid-í 
de un todo. ce Q<r£ eJ ooftT/o i.o 
pueesfe. jimci vsnt: hici: cusfctT̂  los 
Uñones están 'trifcrariCB, v t i debido 
á que mucha geMe uedcuidn los xiñ^-
nt* cntermos que las chíermedades de 
los riñonct; causxü mas muertei •q\ic¿ 
nmgmia otra ^ofenda humana. 
Es iflcil cm«r cuulquicr forma de 
mal de los ríñones ton las Pildoras dt; 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los riñone». 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los riüories con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por ios ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos ewermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
E l Señor Francisco C a r ú s , empleado dej escri-
tor io , domicil iado en el Ko . 7 de la calle de Riela, nos 
comunica lu que si^ue: 
"Por espacio de catorce meses vine sieudo víctima de 
continuos y crueles dolores en la espalda, reumatismo, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mañanas é irregularidades de la orina. 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los riñones. 
las cuales me hicieron «entir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resaltados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo un 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean conveniente.'7 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
qmen la solicite. Foster-McClellan Co.. Buffalo, N. Y., E.U. de A. 
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PASEO DE C A R N A V A L 
EL CARRO GALLEGO 
Ahí viene el carro de los hijos de 
Galicia, de los hijos do los celtas. 
iVlgnien que está á mi lado lo mira 
con desdén. 
—̂ Ŝu armazóif. dice, es pesada y sin 
gracia y el chin^n-rjiirrán que produ-
ce, monótono y triste. 
Y. sin embargo, sobre carros así re-
montaron los celtas los montes Urales y 
pasaron por encima de los Pirineos. 
Y etros carros como ese transporta-
ron los sillanes ciclópeos que formaron 
los muros de 'Numancia. 
Y barjaron á las llanuras castellanas 
eon duelen do los bloq'ues de granito que 
ihoy admiramos en las Catedrales de 
l^eón y de Burgos!. 
Y así cantaban también esos carros 
Immildes cuando llevaban hasta el 
puierto de Palos los equipos de las épi-
eas carabelas de Coló-n. . . 
Ahora no se sabe si canta ó si 'Ho-
r a . . . . 
Para todo tendrá razón. 
¡Rlin raaan!—¡Dios che guie con 
ten, dice al cruzarse con el carruaje en 
que va el señor Presidente de la Re-
pública. 
¡Chirrín ohirrán!—¡Dios chs henéi-
ga! exclama, al sentir á su lado la ca-
rroza ocupada por la encantadora rei-
na del Carnaval. 
¡ Chirrichín chirrichán ! — ¡Arre de-
ntó! . . . grita cuando encuentra á su 
paso un automóvil cargado de creti-
nos. 
¡Ruuum rooom! — ¡Vaiche loa, 
vay!.. . ruge cuando se le aproxima la 
dorada carroza en que pasea triunfan-
te una princesa sicalíptica cercada de 
adoradores. 
¡ Carrín carrán!—¡C'o demo che le-
ve! le dioe al burócrata encopetado y 
soberbio. 
¡ Triqui trac, triqui trac! Caqui pa-
rece que cruje)—¡Mala centella che 
parta! es que acaba de tropezar con un 
automóvil ocupado por unos hombres 
de pelo rubio y rostro apoplético... 
i Cuántas otras cosas va diciendo el 
carro gallego con ese cantar monótono 
y triste... ! 
¡ Máquinas quebrada zas, carr etelas 
enclenques, portadoras de gentes livia-» 
ñas y locas, dejadle libre el paso á este 
carro macázo y lento porque lleva sobre 
sí los laureles conquistados por cien ge-
neraciones de hombres grandes y fuer-
tes! 
m . ALVAREZ MARRÓN. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
E L A H O R R O 
No haprals gastos mas que en pro-
vecho ajeno ó en el vues-tro propio, 
es decir, no malgastéis ni disipéis. 
Krauklln. 
Iva atmiósfera de inmoralidad en que 
vivamos ha dado Inigar á justas y 
enérgicas campañas que, con la simpá-
tica comunión de ideas que dicta la 
sensatez, están sosteniendo prestigio-
sos escritores. 
Pero si regocija el alma y arranca 
espontáneos aplausos la conducta de 
los que así combaten cuanto pueda 
contribuir al aumento del mal, hemos 
de reconocer empero, que no es sufi-
ciente la reprensión empleada como 
único medió educador de un pueblo. 
Necesario es también mostrarle el 
camino de la perfección, 'haciendo re-
saltar las ventajas que la práctica de 
las virtudes trae consigo. 
Entre éstas, ninguna tan descuida-
da como el ahorro, no obstante la de-
cisiva influenoia que ejerce en la con-
ducta y el porvenir del que lo cultiva. 
En elfeeto: si muy grande es el bien 
material resultante del ahorro, ya que 
proporciona^un recurso para la vejez, 
enfermedad ó contratiempo en los ne-
gocios, inmenso es el beneficio moral 
que se obtiene al adquirir el espíritu 
de orden, la sobriedad y fuerza de vo-
luntad necesarios para vencer mucihas 
tentaciones y apartarse de malas com-
pañías, que pudieran impedir la reali-
zación del fin propuesto, viviendo así 
una juventud arreglada que dará co-
mo resultado una vejez robusta. 
Que solo de este modo se evitará la 
desesperada situación de tantos y tan-
tos ancianos, convertidos en insopor-
table carga de la familia, en la cual, 
por muy solícita que sea, creen ver 
constantes reproches que sólo, de su 
conciencia brotan. 
Ahora bien; en el pueblo cubano, 
habituado á buscar los goces materia-
les que fomentan el despilfarro, sie ha«-
ce indispensable estimular el ahorro. 
Para ello, ninguna ocasión más pro-
picia que la que nos brinda actual-
mente "La Mutual Franco-española," 
esa gran sociedad modelo que acaba 
de establecerse entre nosotros. 
El profundo escritor señor Arambu-
ru. que con igual denuedo defiende lo 
justo y bueno, que combate lo perni-
cioso, se ocupó varias veces en sus 
doctrinales "Baturrillos" de .aquella 
entidad económica. Esta circunstancia 
fué precisamente la que me impulsó á 
conocer detalladanuente su funciona-
miento, avistándome al efecto con el 
Director-delegado, señor Morales. 
Este señor, con una amabilidad que 
por lo espontánea parece innata en él, 
me sorprendió agradablemente con 
una explicación tan breve como clara'. 
Para nada intervino en ella la graimá,-
tioa parda y gestos de cuadrumano 
que constituye la oratoria d'e aquellos 
que presentan neigocios sin base sóli-
da, sino que por el contrario, fué la 
elocuencia de los números la que me 
instruyó en la combinación de la so-
ciedad. 
Mis conocimientos acerca de las so-
ciedades de ahorros me permiten ase-
gurar que, á excepción de dos estable-
cidas en 'Suiza, ninguna se aproxima 
siquiera á ésta, ni en sus iprocedimien-
tos ni en sus fines, puesto que todas 
tienen por objeto el lucro de sus ac-
cionistas, emprendiendo .al efecto ope-
raciones que las veleidades del azar 
pueden convertir en un fracaso, mien-
tras que "'La Mutual Franco-españo-
la", careciendo de accionisl.as, busca 
sólo el beneficio de la masa común de 
asociados, por medio de matemáticas 
é inalterables combinaciones y funcio-
na bajo la inspección directa del Esta-
do español. 'De esto resulta, como 
acertadamente dijo el señor Arambu-
ru, "que sólo desapareciendo España 
como nación, el dinero de los asegura-
dos desaparecería." 
Tratándose, pues, de una sociedad 
tan excepcional, formada en pleno pe-
ríodo de la admirable regeneración 
que está colocando á España en el 
preeminente lugar que le hicieron 
perder ios errores de unos cuantos, de-
be prestársele el apoyo y acogerla) con 
el generoso entusiasmo que demostra-
ron las distinguidas personalidades 
que «hoy forman su Consejo de Direc-
ción en Cuba. 
La gestión de éste, secundada por el 
escogido cuadro de agentes, que tuve 
ocasión de conocer, todos de una ele-
vada cultura que trasciende en su 
amena conversación, ha de lograr sin 
duda extender gran número de ins-
cripciones, que serán otros tantos oer-
tiñeados de buena conducta para 
aquellos que por su fortuna aprove-
chen las ventajosísimas condiciones 
que oifreoe la sociedad de que me ven-
go ocupando, toda vez que inscribién-
dose con una determinada cantidad, 
pagadera en largos plazos, se obtiene 
otra que excederá siempre del doble y 
que pudiera con facilidad llegar al tri-
plo. Así, en condiciones tan extraordi-
narias por su resultado y garantía, se 
decidirán nratíhos á practicar la vir-
tud del ahorro, que una vez converti-
da en hábito, servirá de freno á vicio-
sas liberalidades y ¡hará que unidos á 
los indispensables goces materiales, 
marclien al unísono la tranquilidad de 
conciencia y los inefables goces del es-
píritu en el curso de la existencia. 
Antonio VEIRA PAZ. 
La R e l i g i ó n y l a . E n s e ñ a n z a 
Nunca he sido partidario de dar con-
sejos á quién ó á quienes pueden dár-
melos, pero es tan grande el mal efecto 
que me produce el ver que en algunos 
colegios y sociedades regionales han 
suprimido por completo la enseñanza 
religiosa, que no puedo por menos co-
mo católico y amante de cuanto se re-
fiera al catolicismo, de protestar con 
todas mis fuerzas contra tal atentado 
de Lesa Majestad. 
¿Puede darse mayor aberración que 
esta? 
¿ Han mirado bien los señores que es-
tas órdenes han decretado cuál será su 
efecto 1 
¿ Un niño que no cree, ni teme el po-
der de Dios, puede ser un buen hijo, y 
en el día de mañana podrá ser un buen 
padre ? 
I No vemos, por desgracia, cómo cre-
ce la juventud de nuestros días con es-
tas mal entendidas libertades? 
Cualquier culto ó Religión que una 
Nación profese se enseña á los niños, 
hoy vemos aquí el ateísmo y el indife-
rentismo que van tomando proporcio-
nes alarmantes. 
¿Quién será responsable de que en 
un jardín crezca torcido un árbol ? 
I, Y quién es el responsable de que la 
juventud hoy pierda el respeto á sus 
profesores y á sus mismos padres á 
quienes debe el sér? 
Comparen los señores profesores la 
diferencia que existe, entre los niños 
de los Colegios Católicos y los que di-
rijen las aulas á que me refiero y po-
drán responder á mis preguntas. 
Sé hace preciso, necesario y urge 
que los padres miren por la salvación 
de sus hijos cuando hoy están á tiem-
po; el tiempo vuela, los años se suce-
den con vertiginosa carrera y hay que 
tener en cuenta que un tribunal más 
enérgico y que no se equivoca nunca, 
tendrá que juzgarnos á todos. 
Sin Pé, sin la Religión que nuestros 
antepasados nos enseñaron y nos incul-
caron viene la desmoralización social; 
si no tenemos un freno para reprimir 
nuestros vicios, el mundo será un caos 
de inmundicias tan enorme, que volve-
ríamos á la Era de los romanos, don-
de solo imperaba el vicio con todas sus 
fuerzas y la virtud era encarnecida y 
vituperada. ¿ Cómo hemos de mirar 
con indiferencia que esta savia se pro-
pague y el decaimiento de nuestra Re-
ligión tome síntomas tan alarmantes? 
Si resucitaran nuestros antepasados 
y vieran el poco ó ningún respeto que 
hoy tienen la niñez y la juventud á 
Dios y á sus padres, con seguridad vol-
verían á sus lechos de muerte para no 
presenciar actos que denigran y hacen 
enrojecer al que los presencia. 
Por otro lado que se mire el prisma 
i qué perjuicios ocasiona la Religión en 
la enseñanza? 
¿ Dónde se encuentra la virtud ? 
¿Dónde la Caridad y la^ buenas 
obras ? 
Un ejemplo tenemos á la vista, de 
la manera que la Religión Católica 
practica sus limosnas, sin ostentación 
y sin pompa y de esto trataré cuando 
en otro capítulo tome la defensa de las 
Hermanas de la Caridad. 
Repito Ho que antes dije, escribo, no 
para aconsejar, sino por seguir el im-
pulso de mi corazón, amante de la Re-
ligión Católica, y que desearía tuviera 
muchos imitadores. 
e. COROLEN. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E C A M P O " F L O R I D O 
Febrero 28. 
Lo hago llegar, por medio de estas 
líneas, al estimado amigo señor An-
tonio Gallo, Miembro de la Junta de 
Educación de Jaruco, por el sensible 
fallecimiento de su querido hermano 
Luis, ocurrido en Guanabacoa el día 
26 del actual, á consecuencia de una 
"neumonía complicada," que debido 
á su delicada constitución, no pudo 
resistir el apreciable obrero. 
Cuando aún no hace tres meses, que 
el señor Gallo perdió una hermana, 
vuelve á recibir otro rudo golpe con la 
pérdida del inolvidable Luis. 
Tanto al señor Gallo, como á sus 
afligidos hijos y demás familia, deseo 
la resignación necesaria en tan tris-
tes momentos. 
¡Que el Todo Poderoso haya aco-
gido en su seno el alma de tan bon-
dadoso y honrado obrero! 
Pasó el carnaval, y en este aparta-
do barrio de la Villa de las lomas, no 
nos dimos cuenta del reinado de Mo-
mo; pero á medida que se aproxima-
ba el domingo de "P iña ta , " corría, 
con inusitada alegría, el rumor, de 
que se celebraría una reunión car-
navalesca en la morada del señor Ma-
nuel Yáñez. Así fué. En la noche de 
ayer, tuvo efecto tan alegre fiesta, y 
aquella elegante y espaciosa morada 
era pequeña, pues una numerosa corr-
currencia, escogida y selecta, la in-
radía. 
Las horas transcurrieron sin sentir-
se nadie fatigado.— Alegres y joco-
sas mascaritas. Vistosos trajes y al-
gunas damas de sala um¿ ' 
''•enes de las dueño', (U , ' ^ a r 
cían, como llevo didl0 ' ^ Câ  ^ 
transcurrienm agradahl ^ las h J* 
^ M ó n l P i í n o t ^ ^ 
la, noche; d conocido 
mstíi senor Armando \x habiU 






V i r una idea de tan 
7 ; " ' "''a^' algunos n o . n b ^ ^ J 
do10 anh' nul perdones á ]fl ' K 
un olvido involuntario n 1" A 
Allí estaban: De p r i ^ S * 
pal lea 'habanera \ T ^ r ¿ J ^ ^ 
'le manóla. María de Jesús / > f o 
logas, Mana I g n a ^ m A ^ o J 
efa Alfonso y » I ría Jos 
Méndez; de ^ t a n a s / c ^ ^ 
tero. Dulce Alaria Paño V \ Q ^ 
Reyes; de ciclo. (Mia %go 
che, Avelina Méndez; de \ *Í 
María de la Paz y María ¿ T ^ 
ríe eMr,víe1in «av.. Ar, - -ttOChw 
de 
d capricho, S ra Yáñez í T ^ 2 
Carmita y Angélica Alfon 
turiana, Zoila Arango, de a i 
señoritas América y María o ' 
Anita y Modesta González 
za y María Josefa Villazón ¿r ,^ 
ta Moro. e h H 
Pn grupo de niñas, de rosb 
gehcales, luciendo elegantes 5 
ciosos trajes, tales eran: Silvia Y ' Í 
de jardinera; Rila Antonia J - l -u 1:., o ^ . ¿ien̂  y Magnolia Reyes, de j a p ^ 6 ^ 
la Quintero, de violeta; Julia Y--
de novia; América Méndez de ^ 
riana. De piorrot el niño Oriol T 
jeiras y Regó. 
De las % señoras recuerdo á i 
Blanca Aguarás viuda 'de CaruT 
Felicia y Modesta Regó viudas del 
fonso. ignaeia Sega des do Ménd 
Teresa Rosell de Méndez. Domiti 
González de .Méndez y otras J 
nombres siento no tener presente 
estos instantes. 
Entre la concurrencia, llamó 
cho la atención el disfraz, por lo 
genioso, con que se presentó eU 
neral Regó. 
La señora Nieves Díaz y su 
so el señor Yáñez, estuvieron, co 
siempre, muy atentos con todosyi 
sequiaron á sus huéspedes coníai 
licadeza y esplendidez que en aqi 
lia casa se acostumbra. 
EL CORRESPONSAL, 
_ NOTA.—/ Por qué el Círculo Faa 
liar no ofrece á la niñez de este 
blo. una matinée infantil, como ^ 
lia, que hace años organizó y taj 
auge dió á la Sociedad? Ú 
Tiene la palabra el doctor Quinten 
Presidente del Círculo. 
Vale, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Compapíe Genérale Trasaílantiiiitt 
V A P O R E S C O R R E O S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIEE.NO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Caoitán DUCA.U. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $14].00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 ,, 
En 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo-
Admite cargra y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa, y la América del Sur. 
La carga se reclblrft únicamente los dtat 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y ..icadura deberán enviarse precisamente amarrados y «elladoa. De más pormenores Infornaara su consig-natario: 
E R N E 8 T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje para los renombrados y rápidos trasátlanticos de la miama Compañía (Neiir York al Havre) — La Provence, La Savolo, La Lorraino, etc. — Salida ds Neir "STork todos los Jueves. 
c 663 12-2 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
i S I I i 
(Antes L FOLCH y Ca. S. en C.) 
BAKCELONA 
EL VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRTJIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE ©1 dia 6 
de MARZO á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo y Barcelona 
NOTA.—E»t© vapor nc hará cuarentena. 
I » 3 precios de paraje para CANARIAS son los siguientes: 
l . a $ 8 5 - 2 . a $ 6 8 - 3 . a 3 1 - 8 0 O R O 1 ^ ; 
Admite pasajeros, á quienes se les dará ©I esmerado trato que tan acreditada tieue es-ta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasaieros. es-tará atracado al muelle de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Para informes sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
•OFICIOS 20 y 22.—HABANA. 
ftJ25 
k la Cupaila T m i i É ? 
A N T S S d e 
A F r O F I O L O P E Z 7 Ca 
Eíi VAPOK 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
Saldrá, para PUERTO LIKOX. 001,0??, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPAJÍO. TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 5 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lim6a. Co-í£b, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga gtneral, incluso tabaco, para todo» los puertos de su itinerario y dni Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en curazao. L,os billetes de pasaje serán expedi-dos nasta las diez del día de salida. • Las pólizas de carga se Armaran por el Consignatario antes d© correrlas, sin cuyo reQ'uisíto serán nula». 
fle reciben los documentos de embarque 
basta el dia 4 y la carga á bordo basta el 
dia de la salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
capitán Oliver 
(fildrñ para 
VERACEUZ y TAMPICO 
sobre el 6 d« Marzo llevando la corres oon-dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje aer&n expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se flrmar&n por ©I Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia ds la salida. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
C O R O N A T SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro d3 la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car̂ a general. Incluso tabaco para dichos puerto©. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimianto directo par» Vljpo. Gijón, Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las doce del día de salida. Las pftlizas de cargu ¿e flrmav&n por el Consignatario antes d© cerrarlas sin cuyo reouisito serán , nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia adío se admite en la Administración de Correes. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $141-00 C7. en alelante. 
J a . .. ..120-60 i i . 
.3a. Preferente , 80-40 l i . 
, 3a. [Minaría „ 32-90 ni. 
Eebaja en paiajos de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los seflores pa-sajeros, hacia e! artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual d're así: 
•"̂ os pasajeros deberán escribir sobro to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compa-fila no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, así como el del puprto de destino. Todos los bultos Oe equípale llevaran eti-queta adherirla en la cual constará al m'tme-ro de billete de pasaje y el punto en donde Iste fué expedido y no serán recibidoi» * 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para He 
var el pasaje y su equipave á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de SO centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Sota.- -Beta Compañía nene atii©rta una póliza Cotanto, así para osta linea como pa-ra todas las demás, bajo la «mal pueoca jum-Kurars© todos los electo» que embarquen en aus vaporea 
Para cumplir el R. D. dal Gobierno de Es-paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje cu© el decla-rado por el pasajero en el momento de sa-car su billete en la. casa Ccnsignatarta. Para informes dirigirse & sn consignatario MANTrBL OTADLT OFICIOS 28. HABANA C. IBn 78-1B 
C O M P A Ñ I A 
( H a m n Americai L í m ) 
El vapor correo alemán 
M P R M S S I N C E U 
saldrá directanaent© 
Para V e r a c r u z y Tampico 
sobre el 2 de Marzo. 
PRECIOS de PASAJE 
Para Veracrux. Para Tampico. 
la 
. $ 38 46 % 22 30 $14 1S 
(Bn ore espaficl) 
ge expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Negrales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De más pormenores Informarán los con-slgnatanva 
c 666 
HEILBÜT & RASGA 
AJPA.H.TA Do ras. 
3-27 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nnevo C r i s t ó b a l Co lón" 
Sale de Batabanó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
Villanueva) á las 5:30 p. m. 
De Isla de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que lleffa á la Habana á l a s 
7:30 a. m. 
c 573 26-13F 
EMPRESA OE W E 
0 K 
SOBRINOS BE L I E R E M 
H. en G. 
dnrante el mes de Marzo de 1909. 
Vapor JÜLU. 
Sábado 6 á la* í de la tir 19. 
Para Santiaoro de Oaba, Santo 
Doming-o. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagücz (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico, 
Vapor HABANA. 
S&bsdo 6 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes, fsólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Guantánamo (sólo á la ida) 
y Santiagro de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 13 á ku 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Paerco Padre, Q'.-
bara, Mayari, Baracoa, Q-uanta-
uamo, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor N0EY1TAS, 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sag-ua 
de Tánamo, Baracoa, Guantón» mo 
(sólo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor SANTIAGO DE CUBA, 
Sábado 20 á las 5 de la carda. 
Para STueritas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaacáuamo 
Csoip á la ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Sautiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagttez ('sólo á al retorno; y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA, 
Sábado 27 á las 5 de la tardo. 
Para ííuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes fsólo á la id»; Mayari, 
Baracoa, Guau tánamo (sólo Á la ida) 
y Santiago <le Cuba. 
Vapor 
todos loa nutr&va á tea 5 de la tarde 
Para Isabela a® Sasaa y Cal barloo, 
recibiendo carga en comDlnsc'Oa coa el 
'Cuban Contra! íáallway", para Faimtra. 
Gasuaaraas. Cruces, isgaa. ifiaporaazB, 
Santa Clara 7 Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a á u a y G a l b a r l e n . 
De Habana á 3ijat y vioovaw 1. 
Pasaje en primara | 7-00 
Pasaje en torcera 8-60 
Víveres, ferrotoría y loza 0-30 
Mercadería*,: - C-W 
(ORO AMüRIOANü.. 
De Habana y Ca'barldn y Caibarien. 
Pasaje en primera. 
en torcera „.,. 
Víveres, ferretería y loza , 
Mercaderías 
1ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
DeOalbarién y Siy i» á llantas, 23 oeutatoi 
tercio (oro americano) 
(Eloaroaro j *£*oo no nterokaiii, 
Carg-a g-eneral a flete corrida 
ParaPalrotra | 0-52 
„ Cagaagas 0-37 
., Cruces 7 Lajas, 0-61 
„ títa. Clara, y Roda» 0-7j 
(ORO AMiQRIÜA.t>íai 
N O T A S . 
Se recibe basta tas xnm as ta tarde SsJ dts 
fie nalida. 
CARGA OE) TOA VUSIA. 
Solamente se raeiolri ti%9ti Ui 5 de la tar-
de del día anterior al da la salida. 
Atraaos» en aUANTANAfiKX 
LosTapores de lo? din 6, 16 y 27, atraca-
rán al muelle de Boauerón, y luí da 101 diaa 13 
y 20 al de Caimanera. 
AVlfiUB 
Los conocimientos para los embarques se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarlas & los embarcadores que lo soliciten; no admitiéndose ningún embarque con otro:i conocimientos que no sean precisamente loe que la Empresa facilita. En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las murena, 'attmeroat, número de bultos, cla-se de loa mlsiuos. eontenldo, pula de prodne-cUfn, residencia del receptor, peso bruto ea kilos 7 valor de las mercaaclas; no admi-tiéndose nlngrdn conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban las palabras "•fechos", "mércamelas" 6 "bebidas"; toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. Los señores emoarcadores de bebidos suje-tas al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de eada bulto. En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualquiera de las pa-labras •Pala»' d •nEtraBjero". 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Z A L D 0 Y ( M F , 
O Ü I O -m i f i -inr% 7 ' Q y 7 j 
Hacen pagos por el cabla giran letruj loí uc y ia-rsa. vista y dan cartas de orMl ôbre New Yark, Flladelña. New Oriaí ísan Francisco, Londres, París, MaitJ Barcelona y demás capitales y cluaaii .. . j i iaiites de los Estados Unidos, líéjiaj Eurupa, así como sobre todos los puebitil España y capital y puertos de Méjico. % iOn combinación con ios señorea F. 1 Hollín etc. Co., de Nueva York, recibeote denes para la compra y venta de valora! acciones cotizables en ia Bolsa de dicha di dad. cuyas cotizaciones ae reciben por mí I diariamente. 
C. 145 7S-1S 
Hacemos público, para general conoel* miento, que no será admitido ningún bul*:o que. á Jflílcio de los Señores Sobrecargos, no pueda if en las bodegas del buque con la de-más carfra. 
NOTA.—Bstas salidas podrán ser modifloa-
das ea la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, lUarzo 1 de 1909. 
Oobriass de Herrera, 9. ea CU 
C 152 78-tB. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuas 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r a é n 
ARMADORES 
Heríanos Z n M a y SáJiiz, Caiii m . 21 
C. 656 26-22F 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El "Vs.ifor 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca , 
saldrft de BatabanO 
X j X J Z K r i E I S S 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANB (Con 
transbordo) y CORTES, deapuée de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de ia 
Estación de Villanueva 6 las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1» 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acüdase A la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajea). 
C. 1S« 7I-1B 
G I B O S D E L E T R A S 
5. l i l B i 1 ffllP, 
BAXaUEROS,—MERCADERES 22 Cana oriciMaiiueate eatableclfla en Giran ietras & la vista soore toaos ion Bancos Nacionales de los Estados Unicos dan especial atención. 
T B A N S F Ü & é M á i P O S E L CABV3 
C 146 •iU-lB 
J . B á L O I L L S Y m i l 
(S. en O. 
A M A R G U R A . NUM. 341 
Hacen pê gos por el cable y siran Un á corta y larga vista sobre New Londres.. París y sobre todas las caílí»'* jr pueblos de España * Isla« Balearei Canarias. _ 
Agentes d« la Compafila de Seruro» w 
tra Incendios. 
C. 14S 
O ' K E Í L L Y , 3 
ESQUINA A MEKCADESSÍ 
Hacen pagos por el cable. Faolll»» « « áe crédito. ' yorS Giran letras sobre Londres, wew 
/̂ _. m r_ Qnma. » 
a a . ^ New Orleane. Mnán, Turín Boma, v > Florencia, Nftpoles, Lisboa. Opofto. lar, Bremen. Hambur«o. París, ü»*",^ lee. Burdeos. Marsella, Cé-dlz. Lyon' t4 a uatua, «j- - Ííi Veracruz San Juan de Puerto «icu. j 
«obre todas las capuaies y P"*'",* sti4 
• alma de Mallorca. Iblsa. Mahoa 
Cruz de TeneriXa. 
y o í a . o « r e a . XfiSl* íitB 
eobre Matanzas, cárdenas Bem^ ^ 
Clara. Caibarién. Sagua 1 * ^ l&ff dad, Cienfuegos. «ancti SpIrH" nlli9, «e Cuba. Cl̂ so de Avila. M̂n ^ del Uío, Gibara. Puerto 1 r»"" iras. 
c lía 
J . i B A N C E S Y P 
OBISPO 19 L I U " Hace pagos por el cable, f»-1 18rg» crédito y gira letras esta^» «obre las principales Pl*zas ianla í1 r„ las de Francia. ™*}?}?™\rt**tí^\ á*1*-Estados Lnidos. M6̂ c°Vre fo^ Paco. C '̂na. Japón. >' 8°b-re ^ i h 0 ¿T Isiao dea y pneMos ê Bapafi*. *" jj-Canarlas 6 ítalla C. «14'i 
H i j o s d b 
Teléfoao níiin. y». CaW<«- / J 
Depósitos y Cuentas corf del 
sitos de valores, b a c i é n d o ^ ^ t i r ^ 
oro y Kernis.ón de ^ ^ - ' v ú o & l ^ M 
Préstamos y Pignoración '^reJ 
tos.— Compra y ' enta de (»« ^ 
é industriales - ^ro?r* cüPf > 
^ cambios. - Cobro * '^re K0%» 
v„í cuenta agena- — Gir^re ios ̂  ?ií* 
pales plazas y también »0̂ anJir¡8S " 
España. Islao Baleares V lt0. 
por Cables y Cartas d« Cr* , , 1 ^ 
C. 3365 ^ ^ " ^ 
N . G E L A T S V C * ^ 
iüO. A U Ü i A K l O ^ * 
A A M A K G Ü K ^ liuíi Haceu pajfos por c ^ ^ i * * * ' § : carut > de credi coy» ^ .•  j a c o r t a v l ^ ^ 1 9 ' s 
So..e Nueva ^ ^ ^ cruz, Mt^co. San Juan de 3^°^ .$ . 
burgo. Koma N̂ -P016 ntoa., '.taclfi-A sella. Havre. Leila. ^ ¡¡'X^, 
^aairno, etc. así como » , 
piules y provmciafl d. ^ ^ . ^ 
BSPAÍiA E »SLA9 ̂  1 ^ 
C. B7S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana.—Marzo 3 de 
D E G U A N A J A Y 
M a r z o V, 
E l d í a 28 del mes p r ó x i m o p a s a d o 
i v e r i f i c ó en n u e s t r a I g l e s i a P a r r b -
ial la b e n d i c i ó n del S a n t o N i ñ o de 
p l g a ' rec i en temente a d q u i r i d o por 
[ ^ " A s o c i a c i ó n C a t e c i u i s t a " de e s t a 
ocalidad que tan d i g n a m e n t e p r e s i -
L nues tra a m i g a s e ñ o r a M a r í a 
Salgons de M a r t í n e z . L a i g l e s i a se en-
!ontraba l l ena de fieles, y e l acto 
edó b j - ü i a n t e c e l e b r a d o p o r el que-
rido p á r r o c o P . E d u a r d o C l a r a , que 
trabaja s i n deseanso en beneficio de 
la r e l i g i ó n que r e p r e s e n t a . E x p l i c ó 
, evangelio de j u a n e r a a d m i r a b l e y 
concisa 1̂ p a r que t a n senc i l l o , que 
los n i ñ o s á quienes h izo p r e g u n t a s 
ontestaron m u y a c e r t a d a m e n t e . R e -
i j r t i ó entre los que m e j o r q u e d a r o n 
estampas m u y bon i ta s y el los s a l i e r o n 
contentos. 
Y o fe l ic i to al P . C l a r a v i r t u o s o é 
incansable p o r el c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes y la bago e x t e n s i v a á l a D i -
E j t i v a ¿ e d i c h a c o n g r e g a c i ó n . 
L u i s Y E R O . 
© A N T A G L . A R A 
D E L A R E A L C A M P I Ñ A 
27 de F e b r e r o . 
L a s fiestas o r g a n i z a d a s p a r a cele-
brar el a n i v e r s a r i o d e l 24 de F e b r e r o , 
resultaron soberbias. 
Desde e l 23 e m p e z a r o n las c a b a l g a -
tas y orquestas á a l e g r a r el poblado 
concluyendo dicho d í a con u n a f u n -
ción en el centro " U n i ó n " d e c l a m a n d o 
en dos juguetes c ó m i c o s dos bonitos j o -
vencitos los cuales f u e r o n a p l a u d i d o s 
con entusiasmo. 
E l 24 hubo m i s a c a n t a d a , que r e -
sultó solemne, hac i endo uso de l a p a -
labra el P . Peg is , p r e d i c a n d o con s i n 
i^ual m a e s t r í a l a s a n a m o r a l c r i s t i a n a . 
A l medio d í a h u b o c o n c u r r i d a re -
cepc ión . 
P o r la noche le t o c ó e n t u r n o á u n 
n ú m e r o cine con creces s o b r e p u j ó á los 
demás , que f u é e l e s p l é n d i d o bai le d a -
do en los extensos sa lones d e l C e n t r o 
" U n i ó n " 
A l l í , en aquel rec in to , embel lec ido 
bajo la competente d i r c e c i ó n de m i s es-
timados amigos don B e r n a r d o A l o n s o 
y F r a n c i s c o - R u i - D í a z , r e u n i é r o n s e lo 
más granado de n u e s t r a j u v e n t u d , que 
rebosante de plaeer , e n t r e g á b a s e gus-
tosa á dulces é x t a s i s p r o d u c i d o s p o r 
las acompasadas m e l o d í a s de l a orques-
ta. 
E n el enorme b u l l i c i o y e l cons tan-
te d a n z a r de las p a r e j a s p n d e a n o t a r 
los nombres de s e ñ o r a s t a n d i s t i n g u i -
das como: M a r í a G ó m e z de S a l a z a r 
E l o í s a P u ñ a l de J u a n , R o d r í g u e z de 
V a l d é s , H e r n á n d e z de A l o n s o , D e l g a -
do de P a z , D e l g a d o de F e r n á n d e z y 
. s i m p á t i c a s e ñ o r a J u a n i t a H e r n á n d e z 
de A v i l é s . 
Y de gent i les s e ñ o r i t a s r ecuerdo 
u n a s c u a n t a s . ¿ S e r á p o r q u e m e f i j a r a 
m á s en e l las que en las o t r a s ? Q u i z á s . 
P e r o hacemos u n esfuerzo y recorde-
mos á t a n t a be l la . 
L u c i e n d p con g e n t i l d o n a i r e sus i n -
n u m e r a b l e s g r a c i a s d a n z a b a n las be-
l las A r a c e l y P a z , A g r i p i n a F e r n á n d e z , 
E m é r i t a A b r e n , V i r g i n i a de L e ó n , F e -
l i c i a F e r n á n d e z , H e r m i n i a A l o n s o , So-
f í a P e r c a , R e g l a de L e ó n y J u l i a V a r -
gas. 
Y a l l á , entre u n g r u p o , veo con s u -
p r e m a a l e g r í a l a d e l i c a d a é i n t e r e s a n -
te f i g u r a de l a s i e m p r e a t r a y e n t e j o -
v e n c i t a A n a M a r í a A b r e u , s e g u i d a de 
t a n in teresantes d a m i t a s como J u l i a 
A b r e u , B l a n c a R o s a B r u n e t , J o s e f a 
R o d r í g u e z , J u a n a M a r í a A b r e n , A n a 
M a r í a de L e ó n , V i c t o r i a A b r e u , M a r í a 
Otero , J u a n i t a Otero , las c u a t r o her -
mosas h e r m a n a s C a r r i ó n y L u z A v i -
l é s . . . 
C o r r i e n d o insens ib les las h o r a s e n 
t a n delicioso l u g a r . 
T e r m i n ó t a n reg io bai le á l a s c u a t r o 
de l a m a ñ a n a , d e j a n d o r e c u e r d o i m -
perecedero t a n a g r a d a b l e y b i e n orga-
n i z a d a f iesta . 
E l 25 s igue l a a n i m a c i ó n de los d í a s 
anter iores , por l a t a r d e e f e c t u ó s e u n 
b r i l l a n t e torneo r e s u l t a n d o v e n c e d o r 
e l j o v e n J o a q u í n Montes ino . , 
P o r l a noche, u n g r a n bai le de l a 
r a z a de co lor en el " C í r c u l o L i b e r a l " 
r e s u l t ó a n i m a d í s i m o . 
R e c i b i e n d o de c o n t i n u o los i n i c i a d o -
res de es ta f ies ta las m á s c o r d i a l e s fe-
l i c i tac iones á las c u a l e s u n a l a s u y a . 
C. Y. de León. 
O R i B I N T B 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
F e b r e r o 25. 
Y a t e n e m o s o t r o edif icio m o d e r n o . 
A n o c h e se i n a u g u r ó e l c o n s t r u i d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a el B a n c o de C u b a e n 
l a c a l l e d e l a s E n r a m a d a s , d o n d e se 
a l z a a i roso y e l e g a n t e m a r c a n d o u n 
j a l ó n de p r o g r e s o u r b a n o que l l a m a 
l a a t en c i e n de todos p o r s u f o r m a a r -
q u i t e c t ó n i c a y lo b i e n a c a b a d o de l a 
o b r a conf iada á l a C o m p a ñ í a c o n s t r u c -
t o r a . 
P o r m á s que se h i c i e r o n i n v i t a c i o -
nes , de l a s c u a l e s e s t a b a n e x c l u i d a s 
l a s s e ñ o r a s , l a c u r i o s i d a d p u d o m á s y 
í s a c o n s e j a m o s o s a r l a L » U ¿ * O S A M A N T C d e 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o ^ a r . 
E s t e es el ú n i c o ace i te de c a r b ó n que d u r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no 
cansado n inguna d e s g r a c i a . 
S e g u n d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
De venta en todas l a s f e r r e t e r í a s . 
Para m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n IV. G l y n n , 
O X O - M ! o : f O £ t c a . o x » e > í S S -
c 4̂ 9 alt E n 20 
— — • p m 
INGLESA 
D E S N O U S 
L A Ü N i C A para teñ ir en todos colores los C A B E L L O S 
y la B A R B A S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicarión 
ÜSNOL'S, 102,Vue Richelieu. París - Kn La Habana: DROGUERIA SARKÁ ; DROGDEUiA JOHNSOSi 
h a 
los d e p a r t a m e n t o s de l B a n c o se v ie -
r o n l l enos . H u b o , como es d e r i g o r e n 
estos casos , s u c o r r e s p o n d i e n t e d i s c u r -
so, b r i n d i s y obsequios p a r a todos los 
c o n c u r r e n t e s . 
S e s u s u r r a que h a t en ido l u g a r u n 
l a n c e de h o n o r s i n f u n e s t a s c o n s e c u e n -
cnas. L o cons igno ú n i c a m e n t e como 
r u m o r h a s t a a h o r a no c o n f i r m a d o . 
A y e r h e m o s c e l e b r a d o el a n i v e r s a r i o 
d e l gr i to de B a i r e con m a y o r fas tuo-
s i d a d que otros a ñ o s y el pueb lo se 
h a d i v e r t i d o g r a n d e m e n t e . 
de los m i n e r a l e s , que no p u e d e n ex -
p o r t a r s e p o r f a l r a de c o m u n i o a c i o n e s . 
E l p l a n g e n e r a l q u e se h a t r a z a d o , 
í í e g ú n los i n f o r m e s , es m u y v a s t o y 
p o r e l lo nos c o n g r a t u l a m o s . • S ó l o f a l -
t a que a p r o v e c h a n d o es ta f e l i z co-
y u n t u r a , los h o m b r e s d e esos p u e b l o s 
que h a n de r e c i b i r e l benef ic io inme-
diato , se m u e v a n y le a y u d e n á l a r e a -
l i z a c i ó n de s u e m p r e s a p o r los me-
d i o s m á s ef icaces y l a c o o p e r a c i ó n 
m á s e n é r g i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a c o m p a ñ í a que d i r i j e el c e l ebra -
d o a r t i s t a E n r i q u e B o r r á s h a t e r m i -
n a d o s u p r i m e r abouo d e c i d i é n d o s e á 
i n a u g u r a r otro d e c i n c o f u n c i o n e s . S i 
en e s t a t e m p o r a d a no c o s e c h a d ine-
r o , p o r q u e este a n d a p o r l a s nubes , 
c o s e c h a tedias l a s noches a p l a u s o s á 
g r a n e l y r u i d o s a s ovac iones , m u y me-
r e c i d a s . 
L a o b r a de l a A d u a n a v a m u y ade-
l a n t a d a y acaso se i n a u g u r e en el mes 
e n t m n t e , que b u e n a f a l t a h a c e por -
que y a l a c a s a donde se h a l l a b a ins-
t a l a d a e s t a d e p e n d e n c i a , es insuf ic i en-
te y , si como s u c e d e e n l a p r i m a v e r a , 
se e n t a b l a n las l l u v i a s , los e fec tos de l 
c o m e r c i o que en e l l a se d e p o s i t a n , s u -
f r i r á n c o n s i d e r a b l e s a v e r í a s . 
U n a n o t i c i a m u y g r a t a p a r a todos 
los h a b i t a n t e s de e s ta p r o v i n c i a he 
mos r e c i b i d o á ú l t i m a h o r a . M r . V a n 
H o r n e . a u d a z e m p r e n d e d o r que h a 
r e a l i z a d o c o m o p o r a r t e de m a g i a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l c e n t r a l , , 
t i ene " i n m e n t e " otros g r a n d i o s o s 
p r o y e c t o s que, d e r e a l i z a r s e h a r á n u n 
b i e n i n m e n s o á todo e l t e r r i t o r i o . E s -
te s e ñ o r que desde s u p r i m e r a v i s i t a 
á S a n t i a g o c o m p r e n d i ó c o n s u v i s t a 
d e l i n e e que este p a í s e r a u n t e r r e n o 
v i r g e n donde p o d r í a n desarro l l iarse 
c o n é x i t o g r a n d e s e m p r e s a s , h a l l ó 
d e s p u é s c i e r t a o p o s i c i ó n en el A y u n -
t a m i e n t o á t a l e x t r e m o que s e d i s g u s t ó 
r e n u n c i a n d o á l a i d e a d e c o n s t r u i r u n 
h o t e l p a r a a t r a e r á los t u r i s t a s y lo 
c o n s t r u y ó en e l C a r n a g ü e y , á donde 
t r a s l a d ó t a m b i é n los t a l l e r e s d e l F e -
r r o c a r r i l con g r a v e p e r j u i c i o p a r a los 
h a c e n d a d o s de l a c o m a r c a . . H o y p a -
r e c e que h a v a r i a d o de p e n s a m i e n t o , 
y s e p r o p o n e h a c e r m u c h o p o r San-
t i a g o c o n s t r u y e n d o v a r i o s r a m a l e s 
que' e n t r o n q u e n c o n l a v í a c e n t r a l y 
p o n g a n e n c o m u n i c a c i ó n á los m u c h o s 
p u e b l o s y c e n t r o s a g r í c o l a s que ex i s -
t e n e s p a r c i d o s e n e l g r a n t r i á n g u l o 
que f o r m a l a p r o v i n c i a , p a r a d a r f á -
c i l s a l i d a á los r i c o s p r o d u c t o s f lo-
r e s t a l e s y h a c e r pos ib le l a e x t r a c c i ó n 
D E H O L G U I N 
28 d e F e b r e r o . 
E l d í a 23 d e l a c t u a l se c e l e b r a b a 
u n a f i e s ta en el b a r r i o de T a c a j ó ; y 
en medio de u n b a i l e , c u a n d o todo 
e r a a n i m a c i ó n y a l e g r í a , c a y ó m u e r -
to á l a s doce de l a n o c h e el j o v e n de 
23 a ñ o s S a l u s t i a n o D í a z , que b a i l a b a 
en l a r e f e r i d a f i e s ta . 
E n medio d e l d o l o r que l a t r i s t e 
o c u r r e n c i a p r o d u j o e n los p r e s e n t e s , 
se p r e s e a i t ó e l a l c a l d e d e l B a r r i o 'de 
^Taca jó que, en c u m p l i m i e n t o de s u 
d e b e r e n v i ó u n p r o p i o a l J u e z m u n i -
c i p a l d á n d o l e c u e n t a de lo o c u r r i d o ; 
y e s t a a u t o r i d a d j u d i c i a l c o n t e s t ó 
q u e se e n v i a s e e l c a d á v e r a l p o b l a d o 
de B a ñ e s , c a b e c e r a d e l J u z g a d o . 
E l ^ d í a 24 p e r m a n e c i ó e l m u e r t o en 
e l m i s m o s i t io en que c a y e r a . V o l v i ó 
e l a l c a l d e á m a n i f e s t a r a l j u e z que 
e r a i m p o s i b l e l a c o n d u c i ó n p o r l a dis-
t a n c i a que h a b í a e n t r e T a o a j ó y B a -
ñ e s . E l 25 c o n t i n u ó e l m u e r t o en 
i g u a l estado y e l 26, y á l a s r e p e t i d a s 
i n s t a n c i a s d e l j u e z f u é c o n d u c i d o en 
u n a c a r r e t a á B a ñ e s , d i s t a n t e doce 
l e g u a s d e l l u g a r de l a o c u r r e n c i a , y 
c u a n d o s u es tado de d e s c o m p o s i c i ó n 
e r a t a l que h a c í a i m p o s i b l e l a per -
m a n e n c i a á s u l a d o p o r e l m a l o lor 
que d e s p e d í a . 
E s t o s i n f o r m e s m e los f a c i l i t a n .per-
s o n a s nespetables que se e n c o n t r a b a n 
en l a f i e s t a y p r e s e n c i a r o n todo lo 
o c u r r i d o , que h a g o p ú b l i c o p a r a que, 
p o r q u i e n c o r r e s p o n d a se i n v e s t i g u e n 
los s i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
C u á l f u é e l o r i g e n de l a m u e r t e de 
S a l u s t i a n o D í a z ; p o r q u é se descom-
puso t a n r á p i d a m e n t e s u c a d á v e r ; 
p o r q u é no se c o n s t i t u y e r o n en e l l u -
g a r d e l suceso e l j u e z y e l m é d i c o 
m u n i c i p a l d e B a ñ e s y á v i r t u d de q u é 
f a c u l t a d e s se o b l i g ó a l v e c i n d a r i o de 
T a c a j ó á c o n d u c i r e l c a d á v e r á u n a 
d i s t a n c i a de doce l e g u a s . 
C o m o no es l a p r i m e r a vez que ocu-
r r e n p o r estas j u r i s d i c c i o n e s sueesos 
de i g u a l n a t u r a l e z a , se h a c e n e c e s a -
r i a l a i n t e r v e n c i ó n de l a s a u t o r i d a -
d e s s u p e r i o r e s de j u s t i c i a paira el es-
c l a r e c i m i e n t o de los h e c h o s . 
E l A y u n t a m i e n t o a p r o b ó u n a m o -
c i ó n p r e s e n t a d a p o r a l g u n o s c o n c e j a -
les , c o n c e d i e n d o u n a s u b v e n c i ó n de 
c i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s á u n a or-
q u e s t a p a r a que toque los domingos 
e n e l p a r q u e de " C a l i x t o G a r c í a . " 
Y e n c a m b i o e l A y u n t a m i e n t o no 
p u e d e a r r e g l a r l a s c a l l e s , n i el m a t a -
dero , n i e l c e m e n t e r i o , n i p u e d e a t e n -
d e r á o t r a s m u c h a s n e c e s i d a d e s p o r 
f a l t a de r e c u r s o s . 
U n c o n c e j a l m e d i j o los o tros d í a s 
que no e r a pos ib le que yo , e s p a ñ o l de 
n a c i m i e n t o , q u i s i e r a n i m e i n t e r e s a r a 
p o r H o l g u í n como se i n t e r e s a b a é l 
q u e h a b í a n a c i d o a q u í ; p e r o puede 
t e n e r l a s e g u r i d a d ese p a d r e de l pue -
•blo, que yo , de h a b e r s ido c o n c e j a l no 
h u b i e s e p r o p u e s t o n i v o t a d o seme-
j a n t e m o c i ó n que p e r j u d i c a l o s in t e -
r e s e s d e l p u e b l o , p o r q u e a u n q u e l a 
m ú s i c a es a g r a d a b l e y l o s A y u n t a -
m i e n t o s d e b e n t a m b i é n c o n t r i b u i r 
á que í o s v e c i n o s t e n g a n d i v e r s i o n e s , 
p u e d e h a c e r s e c u a n d o se c u e n t a c o n 
d i n e r o y no h a y que a t e n d e r á o t ras 
c o s a s de m a y o r i m p o r t a n c i a . 
A l g u n o s c o n c e j a l e s c o m b a t i e r o n 
e l a c u e r d o y los f e l i c i t o p o r q u e h a n 
c u m p l i d o c o n s u d e b e r ; y á los que 
t r i u n f a r o n l e s d e d i c o este " c o u p l e t " 
que c a n t a r á l a b e l l a C a r m e l a ú o t r a 
b e l l a que t r a i g a u n e m p r e s a r i o de 
c i n e : 
U n c o n c e j a l f i l a r m ó n i c o 
e n l a pasada, s e s i ó n 
p r e s e n t ó a l A y u n t a m i e n t o 
e s ta o r i g i n a l m o c i ó n : 
Q u e se d e n c i n c u e n t a pesos 
á l a o r q u e s t a de A v i l é s 
p a r a que t o q u e d a n z o n e s , 
p a s a d o b l e s y " t u e s t é s . " 
Y e l p u e b l o a s e g u r a 
con m u c h a r a z ó n , 
q u e " t i e n e b e m o l e s " 
l a p r o p o s i c i ó n . 
N . V i d a l P i t a . 
T E N E D L i A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o s e p r o p a g a n 
l o s G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay machos hombros que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
forro; pero si el cuero cabellado de estos hom-res llega á infestarse con los g é r m e n e s de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabera, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y estimula el cabello mal -
sano, tól Herpicide es una loc ión agradable 
para 9l cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un á t o m o da substancia 
nociva. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaQos, SO cts. y 31 en m o n e a » am*-
ricana, 
"Lr* Reunión." Vela, de JosS Sarr& « HIJím\ 
Manuex Johnson. Obispo ES v 55, Aff»alfij| 
aapecialca 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
SON TODOS CRIADOS 
CON L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Samaniego, 
los dos bellos nifios de este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Duran tro, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Samaniego.' 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salad." 
M á s d e 3 5 a ñ o s d e u n 
s o r p r e n d e n t e é x i t o , j a m á s 
i g u a l a d o p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i c a m e n t o , h a n p r o b a -
d o l a g r a n e f i c a c i a d e l a 
Emulsión de S c o f t r p a r a 
v i g o r i z a r á l a s m a d r e s , 
d u r a n t e e i e m b a r a z o y l a 
l a c t a n c i a . A u m e n t a y 
e n r i q u e c e l a l e c h e d e l a s 
n o d r i z a s y r o b u s t e c e á l a s 
c r i a t u r a s q u e n a c e n c o n 
u n a c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a . 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s in 
esta marca . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
Doctor A W o G. D o m í n g ü e z 
De las Universidades «le la Habana y jVew 
Y o r k Post Gr&duate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífi l is por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Ir is" , altos. Te lé fono 9327. 
C . 806 26-3Mz. 
M E D I C O 
Especiaista en la Terapéut ica H o m e o p á t i -
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. m. 
SAN M I G U E L 130 B. 
1954 26-12F. 
Producios, mar.HviíIosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutís. 
Exigasee! veredero nombre P 
SO, Fm¡b. 9t-Martin, Paria (10*) 
D I . FEANGISGOI. DE YELáSOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 687 26-Mz. 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete á la planta alta 
de la casa calle de Agular número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Te lé fono 913. 
C . 528 26-5F. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a , 
C . 782 26-Mz 
fiel e s t o m a p r o , i n t e s t i n o s , l i ígrarto , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
raertartes s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g u i a r d e 12 á 4 . 
C . 784 26-Mz. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lE££&lZ>&L.-tt.£l. X i - l i o 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y G R A K I T 0 3 A R T I F I C I A L E S 
CORRALFALSO N D H . 19. G U M A B A C O A . 
Polvos <ie:«.\trülco3, elixir, cepillos. Consul-
tas ae 7 a 6. ¿S, 
1347 "26-SO B 
D r . C E . F ' m l a v 
Eüpcciaíistn eu • a í e r m e d a d e s de los ojo» y de loa oMoh. 
Amistad r ú m e í o 94. —Telé fono 1SU«. 
Consultas á s 1 & 4. 
C . 691 26-Mz. 
Enfermedades dé Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultan de 13 
& 2. — San LAzaro 246. — Telé fono 1342. 
('.ratin & loa pobres. 
C . 701 26-Mz. 
S u p e r a n d o á l a p i e d r a n a t u r a l en o r n a m e n t a c i ó n , 
p n l i m e n t ó y e s t a b i l i d a d . E s p e c i a l i d a d en c o u s t r n c -
c i ó n d e f a c h a d a s , a l tares , p u l p i t o s , S a g r a r i o s , Z ó -
calos, E s c a l e r a s , B a l a u s t r a d a s , etc.,' etc. 
f á b r i c a d e G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s í á l i c o , 
ú l t i m a p a l a b r a de l a o r n a m e n t a c i ó n en l a cons truc -
c i ó n , donde p o r p r o c e d i m i e n t o p a t e n t a d o se amal -
g a m a e l c r i s t a l á l a p i e d r a f o r m a n d o u n a so la p i e z a 
de eí iw;tos s o r p r e n d e n t e s y d u r a d e r o s . 
BE CORRALFALSO, 19. G Ü A N A B A C O i 
26-Mz. 
A C 
L ü p U s , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o r n p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 725 26-Mz. 
Tratamiento especial de Sífllis y enfor-
cnedades v e n í r e a í . —Curación r&plda.—Con-
sMtas de 13 fl 3. ~ Teléfono 864. 
B G l D O MJM. 2 (Mitos}. 
C . 690 26-Mz. 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Galiano 79. Te lé fono 1054 
De 9 a 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invenclfla 
Engl i sh spoken. 
703 26-Mz. 
" a r . J O . 3 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BerstazA nílm. 35, entresuelo, 
C . 686 • 26-Mz. 
D r . R . C U ¡ R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (CUnloa) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. Teléfono 1334. 
C 697 26-Mz. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
699 
T E L E F O N O 1838 
26-Mz. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C . 704 26-Mz. 
DR. SALVE7, GÜILLEM 
Especialista en s íñl is , hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 778 26-Mz. 
C0NG0HOIÁ33 ESQUINAD SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los TraJtajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1. 50 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id . porcelana. . . . . , l ' 1.50 
U n diente espiga " ?,.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . , . " 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id- . . , "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus' 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C . 715 26-Mz. 
M A M A L M E Z B A S C I A 
ABOSADO T NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Marina* 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
L O U I S i C U H N E 
A G U I L A N T J M . 115 
A n t í g - u a d e B a r c e l o n a 4: d e L i , S o t o . 
Censultas médicas por el Sistema Kuhne y 
a l imentac ión vegetariana, en casa y á domi-
cilio. 16?8 26-7 F 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del KutñmaKO 
* Intestinos exclnsirninente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —• Lampa-
rilla, 74. altos. — Te lé fono 874. 
C . 698 26-Mz. 
ABOGADOS 
San I í n ? c i o 46' P1^1- T e l . SS9, de 1 á 4 
2 6 -Mz. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo 
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono ;,374. 
C . 714 26-Mz. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. "Ve 
néreo. Sífilis, hidrosele. T e l é í o n o 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 688 ( 26-Mz. 
E S 
LABORATORIO CLINICO -QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nfim. 928. 
C 724 26-Mz. 
o x * : i i : e s t í o s 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
F U N D A D A E N 1885 
Vías urinarias Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía general 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745 
2014 26-13P 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn;jno del Hospital nfim. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
i-artos, y Cnuj ía en general. Consultas da 
1 & 3, Empedrado 50. Teléfono 295 
26-Mz, 
S E 6 U I 
C A T E D R A T I C O D K L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T 8 A R S A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos loa días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 693 26-Mz. 
E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nAmero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lünes y 
miérco l e s . 
C . 718 26-Mz. 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínlco (cura 2a morflnomanla). Se prepara» 
y venden «m el Laboratorio Baotorológico do 
la Crónica Médico Ouirftrgica. Prado IOS, 
C . 7S3 . 26 -Ka , 
O C U L I S T A , 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
C . 469 52-12 
D E G O N Z A L O A E O S T E G U l 
MSdlco de la Caaa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qu irúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 696 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O O I E U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-11 D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s viavS u r i n a r i a s 
Consultas Lux 15 de 12 & S. 
C . 695 26-Mz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19F. 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L J S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 28-9F. 
D r , J , S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
M, 705 26-Mz. 
D r . R a m i r o - C a r b o n e l l 
especialidad: Enfermedaded de n iños 
Consultas de 1 á 3, Luz n ú m e r o 11 Teléfono 
número 3149. 
C- 4083 7g-16D. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agular SI , nauc« EtoamAel. prlaolnriJ. 
T«lttO|Bo SS14. 
C . 4M W . 1 F 
nn ^ %tao ? N^a,rio' « a b a n a 69 entre Obls-
P V c c ? b r a p í a - Te lé íono .790 Habana 
_ _ ± Z l 5 i L _ 7»t-2-78m-2D. 
DB. H . 1 L Y 1 R E Z Í E T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAí iC/JCrA 
N A R I S T OÍDOS 
Consultas de 1 & 3: Conaulado T U 
. • ^ 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
n% Í̂rrÁSrJi0J aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
C^NSV/Í¿TAS 1 á 3. P R A D O 76 bajos 
^- '08 26-Mz. 
DE. F, JUSTIfíIAMI CS4C0N 
Médico-Clrujaao-Deat l s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L K A L T A U 
- C- 706 26-Mz. 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en e s tómago , Intestinos é im-
ponencia.^ Consultas desde un peso. Obra-
. 2343 26-20F. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A j f u i a r 1 2 0 . 
. C - 772 26-Mz 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1183. 
c - 692 26-Mz.' 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta S7. Te lé fono 6021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-
vel de todas las '.'ortunas. 
c - 719 26-Me. 
A B O G A D O » . H A B A N A 3 3 
amcEB-ono na 
C . 712 26-Mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Consulfc as de 12 á 3 
C - 710 26-Mz. 
l O r . i F l L o t o o l i r í 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. Jmúa Harta SI. 
C . 689 
Da U t 9 
26-Mz. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VildOsol» 
(Famdad* rn 1888) 
Un ané-lials completo. iniorosc6pl»;o 
y químico, DOS PESOS. 
CoBipos««Ia 97, entre Mourallu y Teniente Ke» 
• C ^ l O l 2 6-Mí . 
D r . C . M . D e s v e r n i i w 
De las Facultades do N. York, París y M« 
dría. Discípulo de la Escuela de Berl ín Afec-
ciones de pecho y de garganta, Cuba 52 
Consultas: Miércoles, Jueves y viernes d* 
17714 \ 78-3D. 
P t o o García y Sentíalo Mar io milito. 
Pelayo (Jarcia j Orete Ferrara a t e t ó , ? 
Habana 7?,. Te l é íono 3155. 
De 3 4 1» a. m. y do 1 A S p. m. 
26-Mz. C . 709 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiaaa. 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C . 77i, 26-M^-, , 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 de 190S 
Piin nfij bastante calor 
y aburrimiento. !La vida 
es algo corno un bostezo 
prolonccado y se desliza 
de Igual modo que las horas 
en reló do cuco. Arriba, 
alternando, luz y sombra, 
ajvua y sol, y en la polít ica, 
ó ab«J«, las mismas cosas 
aunque no sean las mismas. 
So va calmando la gente 
burocrát ica y ya tira 
cada cual su bocadillo 
al turrím de las Antillas 
grandes, y de igual manera 
tiraran si fueran chicas. 
Y a se ha cobrado una nómina 
y quedó muerto de risa 
ol Tesoro que la Aduana 
va remendando; las misas 
salen de ahí y Dios la tenga 
con las velas encendidas, 
sin sacristanes que rapen 
las velas, para que nsiiiu 
lléfeue la ración que toque 
á, cada barbián. 
Arriba, 
alternando, luz y sombra, 
agua y sol, y en la pol í t ica, 
á «bajo , las mismas cosas 
aunque no sean las mismas. 
S e g r e g a c i ó n de nn Ayontaniiento 
(Por te lGsrafoí 
A b r e u s , M a r z o 2, 
á l a s 6 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n r . 
R e u n i d o s dos t e r c e r a s p a r t e s con-
c e j a l e s a c o r d a r o n s e g r e g a r a n t i g u o 
t é r m i n o A b r e u s que se c o n s t i t u i r á 
p r o n t o m i u n i c á p o . D é b e s e esto on 
p r i m e r l u g a r i n i c i a t i v a s a c t i v o j e f e 
p o l í t i c o F e d e r i c o P é r e z . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
T R A B A J A N D O 
•Antonio A r a n g o y G r a n d e de 15 
a ñ o s y v e c i n o de C o m p o s t e l a 47, se 
c a u s ó u n a Ü e r i d a en l a m a n o d e r e c h a 
de p r o u ó s t i c t ) g r a v e , a l c o g é r s e l a eo;i 
el c i l i n d r o de u n a m á q u i n a , t r a b a -
j a n d o en l a i m p r e n t a de C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 73 . 
F u é a s i s t ido en el p r i m e r C e n t r o 
de S o c o r r o . 
D E L A V 1 D A 
L a M o u l i n s 
E s u n a r s e n a l de r e t o z o n a g r a c i a . 
G e n t i l y sonr ien te , r e a l i z a los m á s d i -
f i cUes y por el lo a r r i e s g a d o s e j e r c i -
c ios . 8 u esposo, e l f amoso e q u i l i b r i s t a ¡ 
M r . K i n e r e , es s u c o l a b o r a d o r en sus | 
e s p e l u z n a n t e s y a s o m b r o s o s j u e g o s de j 
e q u i l i b r i o s , e n los cua les , á c a d a ins -
t a n t e , os p a r e c e p r e s e n t i r urna i n e v i t a -
b le c a t á s t r o f e . E l p ú b l i c o de e s t a p r o -
v i n c i a n a c i u d a d a c u d e e n t u s i a s m a d o 
p a r a v e r 'todos los actos s e n s a c i o n a l e s 
que l l e v a á c a b o l a no tab le a r t i s t a . Y a 
se sost iene, s-erena y s o n r e i d o r a , en 
u n a b i c i c l e t a que p e r m a n e c e en el air-
r c . no s é y o p o r q u é p r o d i g i o de es ta-
b i l i d a d m e c á n i c a . O b i e n , d i e s t r a y 
á g i l , h a c e m i l combinaieiones c ó n u n a 
r a p i d e z y s o l t u r a s e n c i l l a m e n t e a d m i -
r a b l e . 
D e s d e el p r i m e r d í a c a u t i v ó a l a u -
d i t o r i o con l a f r e s c u r a de s u s o n r i s a y 
el a i re de b o n d a d de s u fino r o s t r o , 
. q u e -es todo u n p o e m a de s i m p a t í a p i -
c a r e s c a . 
D e l " F o l i e s B e r g e r e " v i e n e e s t a 
f a m o s a v e n c e d o r a en l a s a c t i t u d e s i m -
p o s i b l e s p o r i n v e r o s í m i l e s . E n los m a -
ravil losos, equ i l ibr ios t r i u n f a s i empre , 
y e l p ú b l i c o , g r a n amigo de e s t a r at i s -
bamdo u n a i n m i n e n t e y m o r t a l c a í d a , 
a p l a u d e s u b y u g a d o y con l a e m o c i ó n 
de l ca so 'aun en l a s r e s e c a s g a r g a n t a s . 
M a d a m e M o u l i n s es u n a c o m p l e t a y 
m a e s t r a a r t i s t a . N o s o t r o s a s í nos com-
p l a c e m o s p r o c l a m á n d o l o . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
I t 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P o r l a t a r d e á l a s t res . — I n a u g u -
r a c i ó n o f i c i a l d e l as i lo n o c t u r n o " J u -
l io de C á r d e n a s . " 
P e r o A h o r a que s u E s p o s a C u r ó de 
u n a g r a v e E n f e r m e d a d T i e n e 
p a r a l a s P i l d o r a s d e l D r . 
W i i l i a m s solo P a l a b r a s 
de G r a t i t u d . 
E l e j é r c i t o m á s g r a n d e d e l m u n d o 
es el e j é r c i t o de los i n c r é d u l o s . Y á 
¡ello se debe l a i n f e l i c i d a d de m i l l a r e s 
de p e r s o n a s , p a r t i c u l a r m e n t e en lo 
q u e c o n c i e r n e á l a s a l u d . S i se t iene 
en c u e n t a que h a c e m á s de q u i n c e 
a ñ o s que' se v i e n e n p u b l i c a n d o en es-
fe p a í s c a r t a s de las m i s m a s p e r s o n a s 
c ú r a d á s con l a s P i l d o r a s Rosa-das 
d e l D r . W i l l i a m s , h a b r á que c o n v e n i r 
q u e t i ene que ser u n p r o d u c t o i n d i s -
•cr. t i b í emente e f i caz p a r a los m a l e s de 
üa s a n g r e y los n e r v i o s , p a r a que se 
ttvco^í.'.enoa. H e a q u í u n a de t a n t a s 
c a r t a s c u y a v e r a c i d a d c u a l q u i e r a 
p a e d e c o m p r o b a r . E s d d s e ñ o r S e -
r a f í n A l v a ^ e z , e m p l e a d o de i a C e r v e -
•ce-ría C a a u h t e . u o c , en l a c r i d a d de 
M o tí t e r r sy , M é j ico : 
" A i e s c r i b i r mtñ c e r t i f i c a d o r e l a t i -
v o á l a c u r a c i ó n de m i E s p o s a , debo 
d e c i r a n t e todo que yo e r a de los raa-
•chos que no c r e e n en a n u n c i o s . H o y 
m e a v e r g ü e n z o de m i d e s c o n f i a n z a 
p o r lo que t o c a á l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , que a l f in y a l 
cabo, g r a c i a s á u ^ a n u n c i o d e v o l v i e -
r o n á mi esposa l a s a l u d que de m u -
c h o s a ñ o s h a b í a p e r d i d o . Y a desde 
s o l t e r a e s tuvo e l l a d é b i l y de cons t i -
t u c i ó n • d e l i c a d a , d e b i d o á l a p o b r e z a 
de s a n g r e . C o n f r e c u e n c i a p e r d í a las 
f u e r z a s y el apet i to , lo d a b a n dolores , 
•mala d i g e s t i ó n , a t a q u e s n e r v i o s o s , en 
f i n que p a s é el p r i m o r a ñ o de m a t r i -
mon i o g a s t a n d o m i s r e c u r s o s en me-
die inas7a l p a r e c e r s in' p r o v e c h o a l g u -
no. H o j e a n d o u n a l m a n a q u e de l a s 
P i l d o r a s de l D r . W i ' l l i a m s , c u y o s 
a n u n c i o s h a b í a l e í d o a n t e s i n c r é d u l o , 
d e t e r m i n é v e r q u é efecto h a r í a n á m i 
e sposa . T o m ó c u a t r o p o m i t o s y ex-
p e r i m e n t ó u n c a m b i o n o t a b l e en s u 
saloid, y a n i m a d a c o n t i n u ó p o r a l g ú n 
t i e m p o m á s y se puso enteraunen te 
b u e n a . D a m o s l a s m á s s i n c e r a s g r a -
c i a s a l a u t o r de este m a r a v i l l o s o me-
d i c a n u e n t o . " ( F i r m a c e r t i f i c a d a p o r 
«3 N o t a r i o de M o n t e r r e y L d o . F r a n c i s -
co L . P é r e z . ) 
T o d a s las B o t i c a s de i m p o r t a n c i a 
v é i i d e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l DR. 
1W]IjsLíIA>S3. N o se a c e p t e n s u s t i t u -
A E s p e r a n z a C a b e z a s , v e c i n a de 
Z e q u e i r a n ú m e r o 10, le r o b a r o n d e l 
p a t i o de s u d o m i c i l i o v a r i a s aves y 
p i e z a s de r o p a s , que e s t i m a en se is 
pesos . 
L o s l a d r o n e s b r i n c a r o n u n a c e r c a . 
P R O C E S A D O 
V a l e n t í n B a r b ó n , f u é procesacto 
por e l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l C e n -
t r o por p e r j u r i o , s e ñ a l á n d o s e 300 
pesos de f i a n z a . 
F A L L E C I D A 
T e r e s a C a r r i l l o y R o s , v e c i n a de 
S i t i o s n ú m e r o 181, f a l l e c i ó e n el H o s -
p i t a l n ú m e r o uno , de r e s u l t a s de las 
l es iones que s u f r i ó a l s er a r r o l l a d a en 
T e n e r i f e y C a r m e n p o r u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s . 
H U R T O 
A P e r e g r í n M ó r e l l y E s t r e l l a , ve-
c i n o de M o n t e 74, le h u r t a r o n dos f a -
ro les de c a r r u a j e , que a p r e c i a en d iez 
centenes . 
D E N U N C I A 
R e g l a A l o n s o y R i v c r o , de 82 
a ñ o s y v e c i n a de I n d u s t r i a n ú m e r o 8, 
d e n u n c i ó en l a t e r c e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que ante s de f a l l e c e r s u espo-
so P e d r o P i n t o y R i ñ o s o que t e n í a 
u n a p l a t e r í a en Z a n j a y G a l i a n o , le 
e n t r e g ó á J o s é Z o r r i l l a ( a ) " P i t i p n i , ' 
v a r i o s obje tos de p l a t e r í a , p o r v a l o r 
de c i en pesos p a r a que se los e n t r e g a -
r a á e l l a , y como no e n c u e n t r a á d i -
cho i n d i v i d u o en s u d o m i c i l i o C á r l o s 
I I I y S o l e d a d , cree que t r a t e de es-
t a f a r l a . 
t 
C o n c e p c i ó n G u e r r e r o y G u e r r e r o , 
v e c i n a d e F l o r i d a 26, d e n u n c i ó á l a 
p o l i c í a de que en l a n o c h e de a y e r 
p e n e t r a r o n en e l pat io de s u d o m i c i -
l io p o r l a a z o t e a de l a c a s a c o n t i g u a 
y le r o b a r o n v a r i a s p i e z a s de r o p a , 
cuyo v a l o r no puede aprec iar , , p o r 
ser d e l a p r o p i e d a d de F l o r i n d a A l -
m a n s a , v e c i n a de R e i n a 34. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n m a ñ a n a j u e v e s 4 de M a r z a , á l a s 
ocho de l a n o c h e , en el F r o n t ó n J a i -
A i a ; : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s , en tre 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
H e m o s r e c i b i d o u n fol leto , en ol 
que s u autor , n u e s t r o a m i g o don D i e -
go de l R o s a l , e s tab lece u n s i s t e m a de 
s u i n v e n t c i ó n p a r a p r a c t i c a r operac io -
n e s a r i t m é t i c a s c o n l a s m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , o p e r a c i o n e s que f a c i l i t a n el 
c á l c u l o y p e r m i t e n l a e s c r i t u r a á m á -
q u i n a c o n m á s f a c i l i d a d . 
D i c h o s i s t e m a cons is te en h a c e r 
l a s s u m a s y r e s t a s y d e m á s operac io -
nos e m p e z a n d o de i z q u i e r d a á dere -
c h a en v e z d e h a c e r l o de d e r e c h a á 
i z q u i e r d a como es c o s t u m b r e . D e t a l 
modo qufwlan nwks i g u a l a d a s l a s co-
l u m n a s y r e s u l t a m á s c l a r o e l c á l c u l o . 
A g r a d e c e m o s al. s e ñ o r D i e g o d e l 
R e a l , a n t i g u o m a q u i n i s t a , d e l " O q u e n -
d o . " e l obsequio que nos h a c e de s u 
fol leto . 
imntlP 
m m m c i m 
MARZO 1 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur •— 2 varoues blancos l eg í t i -
mos . 
Distrito Este. — 1 varón blanco l eg í t imo . 
Distrito Oeste. — 2 varonefi blancos natu-
rales; 2 hembras mestizas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Lyls Licht con MatiTdo 
Fernández; Antonio Pardo con María Ana de 
Dioá: Crescencio Valdés con María Corre-
jel; Velarmino Rodríguez, con María García. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Juana Arregui^ 98 años, 
San Nico lás 57, Reblandecimiento cerebral. 
Distrito Sur. — Carlos M. Valdés , 4 años . 
Aguila 232, Nefritis; Bartolo Andreu. 53 años 
Puerta Cerrada 21, Tuberculosis. 
Distrito Oeste, — Carmen Fernández , 35 
años. Princesa 1, Tuberculosis; Gloria Gon-
zález, 30 años, l ia Misericordia, Anemia; A n -
tonio Iglesias 32 años, L a Covadonga, Mal 
de bright. 
R E S U M E N 




E n la Avenida de Estrada Palma número 
1 un lindo chalet de 6 habitaciones y cuarto 
de baño en el alto y sala, comedor espacio-
so, tres habitaciones, cocina é inodoro en los 
bajos. Precio' 14 centenes al mes por año 
y fiador: Informa el Ldo. Baños , Mercaderes 
11. altos de 1 á 5 do la tarde. 
2811 4.3 
Q U E M A D O S D E M A R Í A N A O 
Se alquila la casa Maceo 14, L a llave en 
el Jardín E l Clavel. Informan Be lascoa ín 30 
2809 4-3 ' 
C E J R K 0 4 :80 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
propia para una numerosa familia y de gus-
to. La. llave enfrente número 655 é Informes 
Escobar 80 altos. 2815 6-3 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa calle I . es-
quina á 19, Vedado; Informarán Obispo 58 
S E A L Q U I L A en módlí 
mosa casa Damas mimen 
tos, sala, comedor, buen 
cho desahogo. Informa 
280S 
alquiler la her-
2, Tiene 7 cuar-
tio. agua y mu-
4-3 
Segunda cuadra do Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de rabricar, A fami-
lias de gudto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoro, 
agua corriente en todos los departamentos, 
instalacifln de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, so pueden 
ver de 7 A 5; más informes Reina número 
131, Teléfono 1257. 
2796 8-3 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos bajos de la rasa calle 
de Virtudes número 137, capaces para cual-
quiera familia de gusto. L a llave 6 informes 
Campanario número 62. . 2798 8-3 
¡OJOI SE A L Q U I L A N 
E n Zulueta 33 por la parte del Pasaje de 
Rell ing varios departamentos propios para 
establecimiento. Informan en la misma, tien-
da número 1 y en Animas 22. 
2804 15-3Mz. 
S E A L Q U I L A 
cara A la brisa, el segundo y tercer piso 
de la casa San José número 85, el segundo 
piso es propio para familias de gusto, por 
que reúno todas las comodidades y el ter-
cero para una corta familia; con su entrada 
independiente, su precio reducido y reunir 
todas las comodidades; la llave en la pana-
dería de enfrente. Informes en Alcantaril la y 
Aguila, Bodega. 
2718 8-2 
S E A L Q U I L A Ancha del Norte 115, bajos, 
modernos, bonitos, elegantes y baratos. I n -
formes on los mismos de 8 á 11 y de 1 á 
6 otras horas. I número 31, esquina A 15, 
Vedado. 2721 4-2 
T E J A D I L L O 48, entre Aguacate y Compos-
tela, se alquila una habitac ión alta con 
balcón A la calle y otra interior con muebles 
2791 
S E A L Q U I L A 
E n $20 oro americano la casa Rastro 18 
con dos habitaciones, sala, comedor y cuarto 
de baño, con todas las reformas de sanidad 
y pisos de mosaicos. Cristina 24 B, en precio 
módico, pisos de mosaico, sala, saleta, come-
dor y cuatro habitaeines, cuarto de baño y 
un hermoso patio| Informes Calzada del Mon 
te número 113 y 115, Te lé fono 1651 
2794 4-2 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local para establecimiento 
en O'Reilly 30. Informes Jesús María 33, de 
12 á 3. 2763 15-2Mz 
A L COMERCIO 
Propia para a lmacén 6 escritorio, se a l -
quila la hermosa y moderna casa Oficios níí-
mero 15. L a llave en el café do la esquina. 
InformarAn Aguila 70, altos. 
2800 • 8-3 
s a o ¿ a l c t i o - i l í a i i 
Habitaciones amuebladas A $7 y dos lui-
ses: se dí^ l lavín y hay baño: Egido núme-
ro 23. ^ 2797 4-3 
Se alquila la casa número 51 de la calle E 
6 de los Baños. L a llave en el 59 é Informa-
rAn en Línea 54 y 56. 2855 8-3 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de la casa San Lázaro 262 es-
quina A Perseverancia; son muy ventilados, 
cómodos, elegantes y acabados de pintar y 
arreglar L a llave é informes en Perseveran-
cia y Malecón . 2863 4-3 
P R O P I O P A R A UN COMISIONISTA se a l -
quila un departamento muy apropós i to para 
exhibir un buen muestrario, con buen alum-
brado eléctrico. Aguiar 73, L a Emperatriz. 
2822 8-3 
S E A L ^ O S L A ^ 
E n Egido 10, dos bonitas habitaciones con 
te léfono, para hombres solos, matrimonios 
sin n iños 6 para escritorios. 
2826 8-3 
L E A L T A D 145 A 
Se alquilan los bajos, sala, sateta. come-
dor y cuatro cuartos. Informan Reina 68 de 
11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151. 
2834 8-3 
B L A N C O 43 
Se alquilan los bajos de esta casa. sala, co-
medor y cuatro cuartos. Informan Reina 68 
de 11 á 1 y de 5 A 8. Te lé fono 1151. 
2832 8-3 
L E A L T A D 145C se alquilan los bajos de 
esta casa de reciente construcción, sala, co-
medor y tres cuartos. Informan Reina 68 
de 11 A 1 y de 5 A 8. Teléfono 1151. 
2833 8-3 
A L Q U I L A 
E n la acera de la brisa, calle Perseveran-
cia número 52, se alquila una magníf ica ca-
sa acabada de construir con todas las como-
didades para una familia de gusto. Tiene 
zaguán, sala, gabinete, recibidor, cinco ha-
bitaciones, salón de comer y una espléndida 
insta lac ión sanitaria. Las llaves en la plan-
ta alta é informarAn en Prado S i altos. 
2843 • 4-3 
EN OBISPO 5 6 
Dos muy bonitas habitaciones (entresue-
lo) independientes, para escritorio ó bufe-
te de abogado. Impondrán en Obispo 56, a l -
tos. 2846 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso nú-
mero 8, con todas las comodidades para una 
familia: la llave en los bajos. Informes: R i -
cardo Palacio. San Pedro y Obrapía . 
2845 8-3 
S E Ü L ^ Ü i L M 
Los bajos de Manrique 190 con 4 cuartos, 
sala, comedor y todo lo demás , en los altoa 
la llave; tratar Virtudes 93, Muebler ía: tam-
bién se alquilan los altos de Vives 106, es-
calera de mármol, con 6 cuartos y todo lo 
demás , y los bajos independientes con 5 
cuartos, de 2 ventanas, gran patio, en la 
bodega la llave, tratar Virtudes 93. Mueble-
rí. 2837 8-3 
Los altos de Aguila 110 á 3 cuadras de San 
Rafael, tiene sala, comedor. 3 cuartos gran-
des y demás servicios. Informes'Oblspo 121. 
2765 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad n ú m e -
ro 10 con sala, recibidor, comeflor, 7- cuar-
tos, 2 en la azotea, 2 servicio, ins ta lac ión de 
gas y luz e léctr ica: todo A la moderna, 
pegado al Malecón. Llaves de 8 A 11 y de 
1 á 5. 2769 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n $23 un departamento de 4 habitaciones 
con balcón á la calle, cocina é inodoro. E n 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
277! 4-2 
N E P T U N O 22, se alquilan los bajos, con 
las mejores condiciones para establecimien-
to 6 comercio. Frente de vidrieras y hrmosas 
habitaciones interiores. Informan: Obrapía 
32, J . I . Almagro. 2657 8-2 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes, unos 
modernos y bonitos altos, con sala, come-
dor, seis cuartos, baño etc. etc. Concordia 
154, la llave en los bajos Informan Galiano 
75, altos. 2669 4-28 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue-
bladas y con todo sevicio en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, exi-
g iéndose referencias. 75 Empedrado 75. 
2655 8-28 
M O N T E 2 9 8 
Se alfluilan dos hermosos departamentos 
altos á 9 centenes uno, en los bajos infor-
man. 2665 6-28 
SAN L A Z A R O 14 Y 16 
E n esta hermosa casa, contigua á Mira-
mar, se alquila un elegante piso alto con 
6|4 y demás comodidades; informes Prado 
número 6. 2663 8-28 
E N H A B A N A 30: se alquila una habita-
ción baja y fresca á hombres solos, de mo-
ralidad. Se piden referencias de personas 
de buen concepto. L a habitación tiene puer-
ta á la calle de Peña Pobre y en la casa 
hay baño. 2666 4-28 
V E D A D O en la calle 6 entre 17 y 19 se 
alquila una bonita casa con sala, comedor, 4 
cuartos, baño y demás comodidades, en la 
misma informarán 2675 4-28 
Muy respetable, se alquia un gran salón 
compuesto de dos habitaciones con venta-
nas á la calle, entrada independiente, en pre-
cio módico . Lealtad 120. 
2670 4-2S 
E N L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa de mamposter ía con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, inodoro, á una cuadra de la 
Calzada Santa Catalina número 12, la l la-
ve en la bodega. Informes Habana n ú m e -
ro 99. 2661 8-28 
E N SEIS CENTENES 
Se alquila la moderna casa Escobar 210 
con sala, comedor. 3 cuartos, cocina, baño, 
Inodoro, azotea y pisos de mosaico. Infor-
man al lado. 2676 4-28 
S E A L Q U I L A , Virtudes 26, á 2 cuadras del 
Prado, de sala, con 2 ventanas, zaguán, 4 
grandes cuartos bajos, 2 altos, comedor, sa-
leta, cocina, baño, 2 inodoros y pisos de mo-
saicos. L a llave en el 33, informan San Lá-
zaro 29. 2678 4-28 
S A S T R E R I A L a Andaluza, Riela 9, se a l -
quilan los espaciosos altos con vista A la 
calle y todas las comodidades, h ig ién icas , en 
la misma informan. Muralla 9 
2877 8-28 
Entre Perseverancia y Lealtad se alquilan 
habitaciones A $6.50. $7, $8 plata, 
2683 4-28 
Palacio de Obreros, entre Aramburo y So-
ledad, se alquilan habitaciones grandes y 
cómodas con fogón y un lavadero. 
2684 4-28 
P a r a a l i c í I s m e s 
Se solicita un local propio para a lmacén í 
de v íveres y que esté situado en las ca-
lles de San Ignacio. Mercaderes, Oficios ó en 
alguna otra próxima A las mencionadas. E n 
Oficios 32 in formarán . 
2761 4-2 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos San Lázaro 226, es-
quina A .Manrique, la llave en la bodega de 
enfrente. Obispo 87 informarAn. 
2783 8-2 
SE A L Q U I L A N 
Los i l tos de la casa Prado número 18. I n -
formarán en. Prado 20. 
2727 ^ 6-2 
E í T d O C E C E N T E Ñ É l T s e a l q u i l a ñ ~ í ^ b a 3 
jos de la linda casa Crespo 16 con cinco 
habitaciones, dos Inodoros y baño. Su dueño 
Calzada del Monte 156 Te lé fono 1851. 
_273_1 . 8-2 _ 
J E S U S D E L MONTE E n "la Calzada de Con-
cha, A media cuadra de la esquina de V i l l a -
nueva, una casa de mamposter ía , con portal, 
pisos de mosaico y todas las qomodidades 
para corta familia. Alquiler módico. 
2733 8-2 
V E D A D O Calle E esquina 21. se alquila 
en 8 centenes una hermosa casa de alto y 
bajo fen los altos al lado de la barberéa. I n -
forman: dentro 8 días se alquilarAn 2 casas 
en 4 y 5 centenes respectivamente 
2734 , 8-2__ 
S E A L Q U I L A el fresco y cómodo piso 
principal de la casa Sol 63 y 65 propio para 
familia do gusto y moralidad. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos servicios sanita-
rios, entrada independlíente. Informes Prado 
29 altos te léfono 3231 2749 8-2 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte 41 
compuesta de sala. zaguAn, .«caleta, comedor 
cuatro habitaciones bajas y dos altas. Infor-
mes en Suárez 92. 2756 4-2 
Se alquila en $60 oro americano el precio-
so chalet Vi l la Zoila, situado en Gertrudis 
y Segunda, portal, sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas. 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera, 2 inodoros y 2 baños 
todo de azotea y en el fondo mAs elevado do 
Jesús del Monte. L a llave en el mismo. I n -
formes en Trocadero 14. 
2698 4-2 
SK A L Q U I L A un departamento Indepen-
diente con todo servicio y ducha, A matrimo-
nio sin niños. Amargura número 84. 
2752 . 4-2 
UNA H A B I T A C I O N amplia y ventilada se 
alquila A persona de respeto en Lagunas 111 
altos, junto A Be lascoa ín . No es casa de in-
quilinato. 274S / 4-2 
Se alquilan los altos de esta buena casa. 
InformarAn en Amargura 77 y 79. 
2702 16-2Mz^ 
S E A L Q U I L A Infanta número 60 cerca de 
Carlos I I I amplia y hermosa casa propia pa-
ra familia ó establecimiento por ser es-
quina: tiene sala, comedor, seis habitaciones, 
etc. etc. TratarAn en la misma. 
2716 4-2 
* S E A L Q U I L A N los altos, calle San NicolAs 
255, con sala. 3 cuartos, comedor, todo A la 
moderna; ganan 6 centenes. Informarán Pe-
leter ía L a Nueva, Brjaa_ Galiano 138. 
2715 
Casi esquina á Reina, se alquila esta her-
mosa casa ya próxima á su terminación. A l -
tos y bajos completamente independientes, 
se alquilan por separado. Mercaderes n ú m e -
ro 27. ferretería . 
2683 15-28F. 
V E D A D O : se alquila la casa mejor si-
tuarla, calle Línea G, 11 y F , cuatro vientos 
y cuatro calles, cérea de la Habana, de los 
Baños , es inmune contra todas las enferme-
dades de los niños, especialmente las fiebres: 
no tiene apariencia, pero sí hechos; cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criacios, baño, inodoro, jardín, parque pro-
pio Precio 7 centenes. Su dueño Obispo nú-
mero 63, E l 1901. 
2685; 
'• A V I S O A L C O M E R C I O : E N LO M E J O R D E 
la capital,' en punto de mucho tráfico se ce-
de un magnífico local con buenos armatos-
tes de correderas, mostrador y dos elegan-
tes vidrieras de. calle, propio para cualquier 
giro. Se dfi, i^uv barato. Informes en Reina 
número 35, Pe l e t er ía . 
2691 S-28 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa re-
cién construida Obrapía 59, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, dos baños , etc. todo con pisos de 
mosaicos cerámicos franceses. L a llave en 
"Yankeo", Obispo 100, Informes en Reina 131 
Te lé fono 1675. 2695 .8-28 
•SÉ A L Q U I L A .un espacioso local expresa-
mente construido para a lmacén 6 estable-
cimiento en la casa Obrapía 59. casi esqui-
na A Comrostela. L a llave en "rankee". 
Obispo 100. Informes en Reina 131 altos. Te-
léfono 1675. 2694 8-28 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é Inodo-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; esta 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto do la loma A una cuadra del eléctrico. 
E n la misma informan. 
2623 8-27 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, A una cuadra 
del e léctr ico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos ; acabada do 
pintar. E n la misma informarAn. 
2624 8-27 
Se alquila la fresca y cómoda casa. Línea 
esquina A K, frente al parquecito. L a llave 
en Línea 22 Informan Sol 22, 
2622 8-27 
E N L A V I B O R A 
E n 10 centenes se alquilan los altos de Luz 
2, sala, saleta, comedor, 8 cuartos y servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. Informan en 
San Lázaro 24. 2635 8-27 
EN 6 CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de Esperan-
za 5A, sala, comedor, 3 cuartos y demAs ser-
vicios. L a llave é informes en Suárez nú-
mero 82. 2636 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161 con sala, comedor, 
tres cuartos, con todo el servicio sanitario. 
E n los bajos informarán 
2634 8-27 
S E A L Q U I L A la ca«a de alto v . 
po numero 18. propia para e ^ K ^ o Obt. 
L a llave en la " - ' -^a I n f o r ^ ^ i ^ 
Cuba 76 y 78. 
í 4 P 
din. portal, una gran s a l a , ' c u a t r ' \ cOir i^-
nes, agua de Vento, cocina é inn? habltacu' 
23 y 21 letra C, $20 a m e r f c a n o T 0 ^ 1 S : 
V E D A D O : Se a l q u l i a ' " ^ - ^ — 
m linvf l ii n ov  >• "-aa 
2502 
S E A L Q U I L A R 
Los espaciosos y ventilados au^ 
I I I , número 207. Informan eñ lo-Th3'. Carloa 
rnacén de V í v e r e s . 2508 ^ o » . AU 
V E D A D O : se i ü ^ T T T ^ ^ — 
modena conocida por Vil la M a f r / ? ^ " 0 » ^ ' 
esquina á 15. Tiene toda dase tlf. • Calle ú 
des y es tá rodeada de bonitos i9^0.m0(ii<la. 
boles frutales, etc. Su dueño f ¡ ^ s - 5r. 
numero 54. 2521 an ^Snacit 
• S E A L Q U I L A ^ a h e r i ^ ^ ^ ^ - ^ p - ^ 
vista á la calle y otra grande inta • ^ 
todc. asistencia en módico precio á nT01" coí 
n[V£ hornbres solos. Consulado 99A 
&-24 ' 
V I B O R A 
Calzada de Jesús del Monte 552 
lan en 15 centenes. Informes Gervaei ,alqiul-
25^7 ^"ivasio 143 
IO-24 
V E D A D O . — E n ia calle Sépt ima esquina 
á P; número 63, se alquilan 3 cuartos, uno 
en $8.50 y dos á $8 plata, y también se a l -
quila un cuarto de manzana en $10.60 todo 
cercado y muy adecuado para depósito de 
macetas ya de flores ya de árboles frutales 
etc. E n la misma in formarán . 
2625 g.27 
S E A L Q U I L A L A C A S A Monasterio ÍTC^-
rro, á una cuadra de la Calzada, acabada de 
fabricar con sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
agua, gas, escalera á la azotea; todos los 
servicios sanitarios, la llave en la bodega. 
Informa Reina 2. sas trer ía . 
2643 / 4-27 
Del Príncipe de Asturias, entre Velarde 
y Daoiz, próximo al paradero de los carros 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala, salón comedor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles con entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín por 
el frente. Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monto 294. Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana. 
264* 15-27F 
S E A L Q U I L A la casita San Nico lás 123, 
entre Reina y Estre l la ; con sala, un cuarto 
cocina, patio y azotea, en $17 oro dos meses 
en fondo. E l dueño en Neptuno 136, altos. 
2626 ' ^ 8.27 
P r ó x i m a á desocuparse, se alquila la es-r 
paciosa casa-quinta Maceo esquina á Dolo-
res propia para una extensa familia. Reúne 
magníf icas condiciones, con servicio de agua 
de Vento, é ins ta lac ión de luz eléctrica. Los 
tranvías pasan por la calle Dolores. Para 
Informes, en la misma ó en Monte 72. Haba-
na. 2578 15-26 
E N E L V E D A D O : se alquila la casa calle 
P número 9, con sala y saleta corrida, 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
ga ler ía y patio. Puede verse de 1 A 4, é in-
formes en Obispo 94. 2564 8-26 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan á $6 plata, dos cuartos inde-
pendientes, informan en Santa Catalina y 
Buenaventura, Bodega. Su dueño San José 9 
2599 8-26 
E N L A V I B O R A se alquilan á 4 y medio 
centenes varias casas en la calle Santa C a -
talina con sala, saleta y tres curtos, una es 
de esquina y todas á media cuadra del ca-
rro; la llave en el número 5. 
2600 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS bajos de la casa San 
Ignacio 77, tiene 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, patio, cochera y los altos de Z u -
lueta 36J, etc. con ocho cuartos, sala, sa-
leta y comedor, baño y cuartos para criados, 
Infoman en las mismas. 
2594 15-26F. 
S E A L Q U I L A N , juntos ó s e T ^ í i ^ 
hermosos bajos de San Ignacio n^08, loi 
V E D A D O : Se a l q u i l a T ^ c ^ í r r í f l ^ r ^ í -
entre U y 13 á 1 y media cuadra rtlT 23 
nea, con sala, saleta, 7 cuartos 0 in ia lí_ 
y entrada independiente para servM 0s 
L a llave en la bodega é informarán bre 
c-m tres on hadas, propios para a i n S 5 
depone de automóvi le s . E n lo, m í 
ferman 247" 
E N CASA D B ~ F A M I L I A T ^ ^ M T Í T ^ 
quila un hermoso departamento con vi • > 
la calle compuesto de gabinete y dormu 5 
rio propio para un Doctor ó para dr,, ' 
sonas Galiano 95, altos. "48'' 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S 
0 DOS F A M I L I A S NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la p« 
calle de Amistad número 98, acabados de f 
bricar y sin estrenar, compuestos de dos « 
las, dos saletas, diez hermosas habitación 
oajas y cuatro altas: dos comedores dos ha 
ños, dos cocinas y todas las comodidades hi 
g iénicas . Entrada independiente y amnl « 
Punto de lo mejor de la Habana por su nj-n 
ximidad á loa Teatros y Parques Puede ver' 
se A todas horas. Informan en los bpio»; 
2454 20-23F. 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita 
ones. 2456 8-23 " 
1 3 o « t i f i E - i o x x c l c t 
E n módico precio, la finca nombrada Ma-
riita, antes San Rafael, situada en la Cal-
zada de Marianao á Arroyo Arenas pró-
xima á ambos pueblos y atravesada por el 
Tranvía e léctrico, e s tá cercada y tiene casa 
de vivienda y molino de viento para el 
agua. Para informes dirigirse al Ldo. Fran-
cisco Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 4 de la 
tarde. 2427 15-23P, 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100, 
las llaves en el 100. bajos é informes en 
Suárez 7. 24§6 8-24 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 6 es-
criterio, se alquila el espléndido bajo. Vi-
llegas 55 esquina á Obispo. Informan en la 
Sedería E l Correo de P a r í s . 
2406 10-21F. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquinal 
C . 791 26-Mi. 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, en lo 
mejor de la Calzada, por estar cerca de la 
Iglesia, de donde-se e x t a s í a la vista, nueva, 
6 cuartos, sala, saleta. 2 baños , 2 inodoros, 
cocina, elegante portal, número 360A Precio 
arreglado á la s i t u a c i ó n . 
2561 8-26 
P A U L A 5 0 
Se alquilan los altos de esta casa. I n -
formarán: Amargura 77 y 79. 
2566 15-26F. 
S E A L Q U I L A 
en C «mquiua & 21 una hermosa casa con 
«mía, S habitaciones, cocina, baño € inodoro, 
precio S centenes. Informan en la mismu 
y en le panadería Primera de Agaiar'. 
2580 8-26 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 2584 8-26 
E n módico precio se alquila el chalet V i -
lla Esperanza acabado de construir, con to-
das las comodidades modernas y capaz para 
una numerosa familia. Su s i tuac ión es de las 
mejores del Vedado, no sólo por estar en 
la parte mAs saludable de la loma, calle 
J entre 19 y 21, si que también por encon-
trarse entre dos lineas de tranvías . Informes 
en el mismo A todas horas y en Prado 111. 
2586 10-26 
S e a l q u i l a n las h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
e u l a c a l l e 17 en tre L y M . 
lu íbrman Aguacate l l i . 
1748 10-34 
A L T O S : para familia pudiente ó para ofi-
cinas, se alqiulsn o ti 30 centenes los de H a 
baña 113 entre Teniente Rey y Muralla, con 
escalera de mármol, s|. s!. s. c. 7 espa-
ciosas habitaciones y 3 mAs en la azotea y 
doble servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. 2495 , 8-24 
S £ A L O U I L A E L F R E S C O Y C O H O B O 
O H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca -
l le 13 e s q u i n a á G . á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . L a l l a v e ca l le H e s q u i n a á 13, 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s c a l l e de 
S a n J o s é 23, a l tos . 
C 669 F 27 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alciuila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarAn. 
2650 22-27F. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con balcones á la calle, amuebladas y 
completa asistencia. Aguila 96, altos. 
2612 8-27 
S E " A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y ventilados, en módico precio y situados en 
Angeles, esquina á Monte. Informan F a r m a -
cia L a Libertad, Monte 133. 
2618 8-27 
E N J E S U S D E L MONTE, ganga, se alquila 
la casa calle de San Indalecio número 15, 
entre la Avenida de José Miguel y Encarna-
ción, con sala, comedor y siete cuartos. I n -
forman en la misma y en Estre l la 135, pre-
cio: seis centenes. 
2619 8-27 
B O D E G U E R O S : Se alquila para bodega un 
buen local nuevo y único en la esquina. Se 
vende un censo de $5.000 al 50 por 100. Solé 
S E A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
rías propia para caña ú otra clase de culti-
vo; e s tá situada entre las l íneas de cuatro 
centrales: se da barata jr se hace otra clase 
de negocio que comvenga; para más deta-




Por un gran local, propio para cualquier 
insdustria y situado A media cuadra de los 
tranvías del Cerro. Su capacidad es de ICO 
por Z64 metros, y tiene un gran salón cu-
bierto,' en su interior, de 63 por 16 metros. 
AdemAs posee una turbina de 20 á 24 caba-
llos de fuerza y separadamente una gran 
casa para vivienda. Dirigirse á L . G . . O'Rei-
lly 61, Habana. 2240 15-I8F. 
AVISO A L COMERCIO 
Riela número 3: se alquila la planta baja 
de esa casa propia para toda clase de alma-
cén ó establecimiento. Informan en Amistad 
104, bajos. L a llave es tá en Inquisidor nú-
mero 1, esquina á Riela. 
2170 16-17F, 
Propio para Bazar, se traspasa, muy pocos 
gastos. Galiano 24. 
2172 Is- l ír . 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vista 
á 1c calle con todo servicio, de todos précios., 
entrada á todas horas; se desea alquilar a 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136. 
2135 26-líF-
E n 16 centenes se alquilan los margníflcol 
bajos de esta casa. Son propios para e8"1"* 
rios ó comisionistas. Informan en \™\B™*' 
2096 IS-ISF' 
E l más ventilado de Cuba. írente al m«| 
recomendado por los mejores m^icos 
la salud y apetito, cuartos &Jl-°ln tí¡¡H 
amueblados y con su servicio & S8-8,;',,* j • 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 i.auo 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 747 26-512-
Calzada de Palatino y Chaple, írencas 4 
los estanques del agua. Se alquilar ^ 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 Peso*n 1» 
do moderno é h ig iénico . Informan F 
misma. 1800 
S e a l q u i l a n . 
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 
— I n f o r m e ^ 
1633 
V E D A D O : Se alquila GT"entre Qug*^ 
Calzada. L a llave al lado. Inlormes 
del Norte número 17. os-í? 
1791 
V Y V 
U i 13 
T E V D 
e n c a s a s c o n 
s u 
a r b o l a d o , M V C H O O X I G E N O , 
f r e s c o Vot 
a l t u r a y p o r s u s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s l , l é í l d i d a p ^ i o s 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y d e f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d * 
c ó m o d o s , e n a l q u i l e r y e n v e n t a . i f a coU 
D e n t r o d e p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y 
l a H a b a n a . 
P O R C O R R E O S E F A C I L I T A N G R A T I S y 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e c a s a s d e t o d o s p r e c i o s , e n r e n t a . 
v e n t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s y e n l a . c i ^ ! 
S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m d 
é I n d u s t r i a l e s d e 
A M A R G U R A 37, Horas lie Oflcina: DE 8 A 1 1 , A. M. - Todos los fias 
e n 
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T E T I L L A 
muestras calles.-. 
' n e n a ver la Habana que es cin-
I ^ \ Í ahora presume de limpia, á 
^dr lp7 minutos de un regular agua-
'0S Las t-alles pavimentadas se 
ce (raí] á consecuenca del mal es-
f " L i pavimento : y las que tienen 
Ŵ0 . tierra v polvo, como son las 
por P1S0 t J — Virtudes, Animas, F i a parte nueva. 
^ i-Hia v tantísimas otras, se con-
ConCorü . Adazal que da miedo 
Ucrten ei1 
atraVf ̂ ectetaría de Obras Públicas 
' S\ltáe atender tan importante ser-
310 • omo el de poner las calles en 
íÍCl0 estado, que el E s t a d ^ traspase  i r.  
%mkiVÍo la obligación . 
r • el Ayuntamiento tampoco 
j 31 evitar "el mal señalado, que 
P ™ en cada esquina un servicio 
Jatuito de zancos, para uso de los 
brecitos Contribuyentes. 
'P Todo menos enfangarse hasta los 
Jillos en cuanto llueve! 
1 te] niñc infatuado-
De Barbe (L. P.) 
Subido sobre una mesa, 
; TTn niño, tan alto al verse, 
_"¡Qué grande soy! exclamaba," 
ĝ rlo en efecto', creyéndose.^ _ 
Un quidam r e p u s o B á j a t e , 
Y pequeño entonces eres." 
• .-Quién es el niño de esta fábula ? 
El rico que se envanece. 
"Uju antigua suscriptora," á 
L o m b r e de San Antonio de Padna, 
^ npmite "un peso" moneda ame-mos rebuto i i ! 
Picana con encargo de que lo haga-
Los llegar á manos de la pobre impe-
l i d a de0 las piernas, Felicia Betan-
l o u r t . . 
' Así lo haremos,, no sin agradecer a 
ja generosa donante su rasgo hermo-
| de caridad cristiana. 
Dios-se lo premie! 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Opera Española. 
I A las ocho: se pondrá en escena el 
|rimero y yegundo acto de la zarzue-
la Jugar con Fuego. 
Después se cantará la ópera en un 
Lcto, Cavallería Rusticana. 
A l b i s u . — 
i -Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
¡ A las ocho: De la Luna á la Tierra. 
I A las nueve: Los Ojos Negros. 
A las diez: Las Bandoleras. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades, t -
-Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela El Suegro Modelo. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A Jas nueve y media: Vistas y el 
itransformista Toresky en la comedia 
ta Consulta, 
\ A las diez y media: Vistas y bailes 
|or Amalia Piolín a. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
pón diaria por tandas. 
[A las siete y media: Vistas, el equi-
pbrista Mr. Kiners y suertes por la 
'Noedia. 
[ A las ocho y media: Vistas, Les Ma-
W-Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
[ A las nueve y media: Vistas, el equi-
|orista Mr. Kiners y suertes por Noe-
a. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
ws Jlary Brunni y Rose T. y el bai-
¡arín X. 
Cisco P u b i l l o n e s . — S i t u a d o en el 
""que Central, costado de Zulueta. — 
Wéfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
ímgos y días festivos. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
•ana. por tandas> 
| | M a s ocho y cuarto: Hotel para Se-
F a s Solas. 
A las nueve v media: Las Tres Mon-
t>IA 3 D E MARZO 
6 te-mías está consagrado al Patriar-
• 'Jan jos^ 
tadTí'0 Circukr.—Su Divina Majas-
^ m a de manifiesto en Santa Te-
c 2 r ? ^larino. Asterio. Emeterio. 
H o T 1 1 ] 0 ^ Luciólo mártires; Jacobi-
^ í e s o r , carmelita; Santas Cume-
i Sa ' en;,ftPeratriz. y Marcia. mártir. 
f ^ l K a:rÍrK> y Asterio- "u Cesárea 
feóa^ i ' ,martirizad(« en la perse-
Wniero al'eriano- ^ los (,1iales el 
^ «oní^^18^'0 ^ era cristiano, 
t^sel frarnca mente al juez 
" ^ u 1 3 ^ 1 1 ^ ^ - fué por e t̂a cau-
ra>llado, y adcaa.zó la • 'rio T ' • a'u:ílíIJ,/'0 ' i n p a l m a d e l 
% v * Sívtrio h a b i e n d o t e n d i d o su 
«aato^^J1161^ e n e l l a e l c u e r p o del 
c,aWa r M a r i n o , j u n t a m e n t e c o n la ẑa In i,icwJU(̂  .luntamente con ta 
íalWapi C^K') sobrp * ' m hombros, pa-
^niri2a.? a e T l t , e r r a T ; por lo c u a l fué 
fio y reeibió el mismo honor 
C^ompañero. , - ^ « u ^ - o . 
^nio p ^ ^ á r t i r e s Emeterio v Ce-
A VsI>ar,:l- los cuales siendo 
^ j u n + r - ? arma(la romana acam-
de 3 P,')n- •]evantá.ndose la inv-
S ? ^ l n ^ i P e m 0 C U ( ! Í 6 n P™' la eont'e-
^ y ^ / C é ' Cri*to, fi^roo pre-
^ é s ^ u f ^ a Calahorra, en donde 
iC*** h T nin,'h0K tormentos re-
i > ¿ ^ o r 0 n a r l - l martirio. FA Se-
^ > ^ n u Z ^ ^ ™ Añosos 
s ias d e costumbre. 
CJorte de María. — Día 8.—Corres-
ponde visitar á Nueistra Señora de k 
Caridad en San NiooMs. 
RETIRO ESPIRITUAL 
E l 5, p r i m e r v i e r n e s , t e n d r á l u g a r t a n 
p i a d o s a p r á c t i c a en l a I s l e s i a de S t o . D o m t n -
bo. H o r a s de l o s e j e r c i c i o s : á l a s 7 y m e d i a 
a . m . y 3 p . m . 
2S56 4-3 
MONASTERIO DE STA. C A T A L I N A 
E l j u e v e s de 6 á 7 de l a t a r d e , t e n d r á l u -
g a r en l a I g l e s i a de es te M o n a s t e r i o , e l 
p i a d o s o e j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a . I n v i t a 
á t a n p i a d o s o a c t o á t o d o s l o s a m a n t e s d e l ¡ 
C o r a z ó n de J e s ú s , 
E l D i r e c t o r . 
A . M . D . G . 
2S25 2-3 
S A N T O T O M A S D E A Q Ü I N O 
Patrono U n i v e r s a l rte las F s c u e l a s 
Católicas. 
E l d í a 7, p r i m e r flomingo d e l mes , fiesta 
d e l S a n t o , f u n c i ó n s o l e m n e en l a i g l e s i a de 
Sa i i t c i D o m i a e o . 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
A l a s 9, l a p r e c i o s a M i s a de A . C a p p e l l e t t i , 
á c u a t r o voces , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de á r -
g a n o y o r q u e s t a , q u e d i r i g i r á e l M t r o . E u s -
t a q u i o L-ópez . O f i c i a r á n l o s R I l . P P . A g u s -
t i n o s y p r e d i c a r á l a s g l o r i a s d e l D o c t o r A n -
g é l i c o e l R . P . F r . G r a c i a n o M a r t í n e z , de 
l a m i s m o a r d e n . 
A s i s t i r á e l l i m o , y R v d m o . S r . O b i s p o . 
M o n s e ñ o r D . P e d r o G . E s t r a d a , a c o m p a ñ a d o 
d e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r , c u y o s a l u m n o s c a n -
t a r á n a l . final de l a m i s a u n h e r m o s o h i m n o 
a l A n g e l de l a s E s c u e l a s . 
P o r l a t a r d e á l a s 4 los c u l t o s d e l R o s a r i o , 
t e r m i n a n d o c o n e l d e v o t í s i m o e j e r c i c i o d e l 
V l a - C r u c M . 
2857 5-3 
Santa Cuaresma en la Parroquia 
del Santo Angrel 
T o d o s los d í a s á las 7 y m e d i a p . m . se 
r e z a r á e l r o s a r i o y á c o n t i n u a c i ó n u n e j e r -
c i c i o p r o p i o de es te t i e m p o . 
L o s m a r t e s y V i e r n e s . V i a - C r u c i s y l o s 
m i é r c o l e s y s á b a d o s h a b r á s e r m ó n . 
2e(M S-28 
i . S r . D . hm 
ile Pinar Sel Rio y ie Aviles 
HA. F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las nueve de la 
'mañana, los que suscriben, viuda, hijos, hijo político, hermanas, 
primós, sobriuos y amigos ruegan á las personas de amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria. Calzada del Cerro núm. 579, hasta el Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana 3 de Marzo de 1909. 
C a r m e n C a r v a j a l y C a b a ñ a s , M a r q u e s a d a A v i l é s v d e P i n a r d e l R i o — C a -
t a l i n a J o r g e , M a r c o A u r e l i o y M a n u e l C a r v a j a l y C a r v a j a l — J o a q u í n M a r t í n e z de 
P i n i l l o s — G a s p a r a , T e o d o r a y A d e l a C a r v a j a l y Z a l d ú a — M a r q u é s de T e v e r g a — 
C r e s c o n t e G a r c í a San M i g u e l y Z a l d ú a — A n s e l m o v M a r t í n G o n z á l e z d e l V a l l e y 
C a r v a j a l y C é s a r C a r v a j a l ^ a u s e n t e s ) — L u i s R o d o l f o M i r a n d a — G o n z a l o A r i a s 
C a r v a j a l — G r e g o r i o A l v a r e z — M i g u e l M e n d o z a y D r . F r a n c i s c o C a b r e r a Saa -
v e d r a . 
No se reparten esquelas. 
Se s u n l i c a n o e n v í e n c o r o n a s n i florea. 
2860 i_3 
E L EXCELENTISIMO S E l R 
D . L E O P O L D O C A R V A J A L 7 Z A L D U A 
Marqués de Pinar del Río, Vocal del Consejo de Dirección 
del Banco Ag-rícola de Puerto Ipríncipe 
Y dispuesto su entierro para hoy á las nueve de l a 
m a ñ a n a , los que suscriben Presidente y Voca les del C o n -
sejo de D i r e c c i ó n del referido Banco , supl ican á sus ami-
gos qne se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde/ la casa 
mortuoria , C a l z a d a del Cerro 579, a l Cementer io de Co-
l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habaua 3 de Marzo de 1909. 
C l a u d i o G . M e n d o z a — N a i c i s o G e l a t s — M a n u e l O t a d u y — C o s m e B l a n c o 
H e r r e r a — J o r g e de A j u r i a . 2887 1-3 
Marqués de Pinar del Río y de Avilés, Gran Cruz de Isabel 
la Católica, del Mérito Naval y Militar, Bx-Sedador del Re i -
no y Presidente de la Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispueeto su entierro para las 9 de la m a ñ a n a del 
d í a 3 de l corriente. 
E l Vicepresidente y Directiva de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia rnegan á todos sus amigos y asociados se sirvan 
encomendar su alma á Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Calzada del Cerro núm. 579, hasta el Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
E L V I C E P R E S I D E N T E , 
F r a n c i s c o Palac ios . 
N O T A : N o se r e p a r t e n e s q u e l a s n i se l l e v a r á n c o r o n a s . 
c 807 1-3 
Primitiva Real y muy Ilustre Arcliicofradía de María Stma. 
de los D E S A M P A R A D O S 
E 3 . 3 P . . " O . 
E l E x c m S r l L e o j o i C a m j a l y Z 
Marqués de Pinar del Rio y de Avilés, 
H e r m a n o N u m e r a r i o de es ta R e a l y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n c o r e c i b i d o l a B e n d i c i ó n P a p a l c o n c e d i d a p o r S u S a n t i d a d á l o s 
H e r m a n o s d e e s t a I l u s t r e C o r p o r a c i ó n . 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana del día de hoy 
el Presidente y Junta Directiva de esta Archicofradía, ruedan íi los ¡se-
ñores Hermanos se sirvan encomendar su alma á Dios y coocurrir á la 
casa mortuoria, Calzada del Cerro núm, 579, para acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón. 
Habaua, 3 de Marzo de 1909. 
K a f a e l F e r n a n d e z d e C a s t r o — J o r g e V i l a r — N i c a n o r S. T r o n c o s o — A r t u r o 
M . B e a n j a r d i n - S e b a s t i á n S o t o - L e d o . J o s é T a d e o G o n z a l e z - L c d o . S e c u n d i n o 
B a ñ o s - E d u a r d o O l m e d o - M a r i a n o B e n a f o n t e - J o s é H . F e r n a n d e z - C a r l o e G a r -
c í a b a n u b e z — L u i s K o a r l ^ e z — J u a n L ó p e z S e ñ a — J e s u » M 1 T r i l l o . 
c809 j.g 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y á 
petición dei número de socios que se-
ñala el artículo 42 del Reglamento 
vigente, se convoca por este medio á 
los señores asoek.do<s para qne se sir-
van concurrir á la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará en este 
Centro el próximo domingo dia siete 
del corriente mes, á la una de la tar-
de, á fin de tratar un asunto relacio-
nado con el lieeho de haberse conce-
dido los salones de esta Sociedad pa-
ra celebrar en ellos la elección de la 
Reina del Carnaval y sus Damas de 
llono?. 
Para concurrir á dicha Junta y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presenta-
ción del reciho correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, 3 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
c, 810 2t-3 3d-3 
D e r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de casas y h a -
b i t a c i o n e s , i m p r e s a s en p a p e l s u p e r i o r , c ada 
t a l ó n de 50 r e c i b o s c o n t a b l a s de a l q u i l a r e s 
l i q u i d a d o s , u n a pe se t a . O b i s p o 86, l i b r e r í a 
de M . R l c o y . 2632 4-27 
vSE S O L I C I T A N A O E N T E S : H o m b r e s y 
m u j e r e s p a r a r e c o r r e r d i s t r i t o s s o l i c i t a n d o 
j p e d i d o s de u n n u e v o y s u p e r i o r r a m o de a r -
t í c u l o s de t o c a d o r y e s p e c í f i c o s h e r m o s e a n -
tes . V e n d e d o r e s l i s t o s . S u e l d o p r o p o r c i o -
| n a l . de $10 á. $25 p o r s e m a n a . E s c r i b a p i -
i d i e n d o d e t a l l e s y e q u i p o de m u e s t r a s , T h e 
• O x i g e n o l C o , , S t , L o u l s , M o , , U , S, A . 
A . 3-3 
P E I N A D O R A m a d r i l e ñ a . A DE". L A S U A R B Z 
A l a s d a m a s de l a s o c i e d a d h a b a n e r a les 
o f r e z c o m i s s e r v i c i o s de p e i n a d o r a fi, d o m i c i -
l i o , y en m i c a á a , P r e c i o s m ó d i c o s . B e r n a z a 
G8 b a j o s . 2770 4-2 
S A S T R E S 
E n s e ñ a n z a do c o r t e p o r p r o f e s o r de M a -
d r i d , a c r e d i t a d o , p r e c i o m o d e r a d o . P a s a j e 
n ú m e r o 5. 2746 4-2 
G L O R I A : P E I N A D O R A , D I S C I P U L A D E 
l a c é l e b r e Jose f ina , l a de l o s a l t o s de E l E n -
c a n t o , H a c e t o d a c l a se de p e i n a d o s y o n d u -
l a c i ó n M a r c e l . C o m p o s t e l a n ú m e r o 179. T e -
l é f o n o 993 . 2764 1 5 - 2 M z . 
© N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
¡ desea c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o 6 en 
casa p a r t i c u l a r : sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y á| 
l a e s p a ñ o l a , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y 
m u y l i m p i a y a seada y p r á c t i c a e n s u o f i c io 
I n f o r m a r á n en E s p e r a n z a 111, b o d e g a , a 
í c u a l q u i e r h o r a . 2858 4-3 
S É S O L I C I T A " c R Í A D a I d E M A N O ó M A -
i n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , q u e e s t é a c l i m a t a d a 
y t e n g a b u e n o s i n f o r m e s . A g u i l a 164, f o n d a , 
2859 4-S 
SE SÓLICITA U^A CRIADA. D E M A N O S 
i b l a n c a y q u e sepa sus o b l i g a c i o n e s . Se e x i -
j e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , C a l l e 17 n ú m e r o 55, V i l l a M a t a , e n t r g 
I y J , V e d a d o . 2864 4-3 ^ 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los p e i n a d o s a l ú l t i m o figurín 6 e l p e i n a d o 
q u e deseen las s e ñ o r a s . Se , l a v a l a cabeza y 
t i ñ e e l p e l o . E s t r e l l a 97, e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . 2689 2 6 - 2 8 F . 
A T E M G I O f t t 
V e n t a j a s q u e p r o p o r c i o n a 
l a G r a n a d i n a 
L a granada es sin disputa la fruta 
quie en España, Italia y Francia, reúne 
como frutarla mejor condición alimen-
ticia, por lo tanto, el refresco "Grana-
dina" es de fama Universal. 
E l secreto de la gran •popularidad de 
que disfruta siempre la "Granadina" 
•que se fabrica en grandes cantidades 
en los países antes mencionados y sobre 
todo en Francia, consiste en la senci-
llez de su composición química, y las 
excelentes propiiedades medicinales qne 
posee. " L a Granadina" se prepara 
añadiendo á gran cantidad de jugo de 
Granada completamente madura, la 
corteza de calizaya, y una parte de 
•azúcar refino de primera. 
Esta mezcla se hace pasar por fil-
tros varias veces lia^ta que quede com-
pletamente incolora, y despus se echa 
en tina donde se guarda, por espacio de 
un año. k fin de que acabe de madurar 
y desarrolle su excelente sabor y aroma, 
que sólo el tiempo es capaz de produ-
cir ; en la seguridad que el refresco des-
pués de agregarle sn agua perfiectaimen-
te carbenatada con gas líquido lavado 
de Alemania, es agradable al paladar, 
quita la sed y beneficia la sakid por la 
gra.n parte de calizaya que contiene. 
" L a Granadina" .está perfectamien-
te registrada en esta República por el 
señor Joaquín Rives y será perseguido 
y llevado á los Tribunales, quiien imite 
ó falsifique tan delicioso refresco. 
Unicos fabricantes, 
Uives Roelie y Ca. 
Alejandro Ramírez número 2. 
2850 1-2 
A c a b a de l l e g a r e l c é l e b r e p r o f e s o r de 
e q u i t a c i ó n de p r i m e r a c lase , D o n J o s é M i n -
g u e l l a , e l q u e se c o m p r o m e t e á a r r e g l a r t o d a 
c l a se de c a b a l l o s p o r r e s a b i a d o s q u e sean , 
e n s e ñ á n d o l e s t o d a c l a se de pasos . Se d a n 
l e c c i o n e s á s e ñ o r i t o s y s e ñ o r i t a s e n s u p r o -
p i o d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s y c o n v e n c i o -
n a l e s . D e s p a c h o de 9 á 11 y de 2 á 4, t a r d e . 
M o n s e r r a t e 141 , T i e n d a . 
263.-? 8-27 
E D U A R D O T E i . L A 
Arquitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
I E I S , de 2 á 5 p. m. 
262S 26-24F 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e -
c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o finca 
" E l T a m a r i n d o ' ' , A r r o y o A p o l o . — R a m ó n 
P i ñ o l . 2389 1 3 - 2 1 F . 
I N S T I T U T R I Z ESPAÑOLA 
D E M A D R I D 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l , S o l f e o y 
P i a n o : F r a n c é s y L a b o r e s de a d o r n o ; s o l i c i -
t a c o l o c a c i ó n c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e en e s t a 
C a p i t a l ó f u e r a de e l l a . 6 de l a I s l a ; t i e n e 
e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D e j a r d i r e c c i ó n en e l 
B a z a r E l L o u v r e , O ' R i l l y , e s q u i n a H a b a n a 
d o n d e i n f o r m a n . 2817 a l t . 4-3 
P R O F E S O R D E I X G L E S . A . A U G U S T I T S 
R O B E R T S , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d á c lases e n s u A c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, p o r San M i g u e l . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í -
s i m o . 2 8 2 7 . 1 3 - 3 M Z . 
C o m u n i c a á su n u m e r o s a c l i e n t e l a que se 
h a t r a s l a d a d o á V i l l e g a s n ú m e r o 50, a l t o s , 
d o n d e t i e n e e l g u s t o de o f r e c e r su g a b i n e -
te de p e i n a d o s , a s i c o m o a d m i t i r a b o n o s p a -
r a l o s m i s m o s . 
E n E L , L O U V R E , O ' R e i l l y y H a b a n a , t i e -
ne e x p u e s t o s en m a n i q u í e s l o s ú l t i m o s p e i -
n a d o s y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o r a d a en 
P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s á t o d a s h o r a s en d í a s f e s -
t i v o s y l a b o r a b l e s , t e n i e n d o c r e p é y t i n t e s 
de t o d o s c o l o r e s . P r e c i o s m u y b a r a t o s , a r r e -
g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o n ú m e r o 3121 , 
C. 625 2 6 - 1 9 F . 
Q u e no h a y q u i e n h a g a c u a d r o s , espe jos , 
c o l o c a r v i d r i o s , m á s b a r a t o q u e e l P e t i t 
B a z a r . T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de c o m -
p o n e r R a k e t s T e n i s , y se h a c e n r e t r a t o s a l 
c r a y ó n y en l a c u b i e r t a de c o j i n e s ; n o o l v i -
d a r en e l P e t i t B a z a r , de M o n t e 354. T e l é -
f o n o 6475 . 2396 2 6 - 2 1 F . 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L CORREO D E P A R I S 
T I N T O U E K I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número 6 SO 
E s t a casa , l a m e j o r de s u g i r o en la. H a -
b a n a , a c a b a de r e c i b i r l o s ú l t i m o s c o l o r e s 
de l a m o d a , l o s t i n t e s finos se g a r a n t i z a n . 
Se l i m p i a n t r a j e s de s e ñ o r a , de c a b a l l e r o y 
t a m b i é n l o s g u a n t e s y p l u m a s ; l o s p r e c i o s 
son , t a n t o de l o s t e ñ i d o s c o m o l a s l i m p i o z a s , 
s u m a m e n t e b a r a t o s . Se p a s a á r e c o j e r los 
e n c a r g o s . 2137 15 -16F . 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se o f r e c e á d o m i c i l i o ó e n su ca sa ; p e i n a -
dos p a r a n o v i a s , t e a t r o s y paseos , p o r e l fi-
g u r í n . P r e c i o s m ó d i c o s . B e r n a z a n ú m e r o 
70, S r i t a . E l v i r a . 1718 2 6 - 9 F . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r o n a , D t c a n o E l e c t r i c i s t a , c j n « t r a c -
t o r é i n s t a l a d o r ce p a r a - r a y o s s i s t e m e m o -
d e r n o , á e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n «1 a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
i c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda, c l ase de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 1 2 . 
C . 727 2 6 - M z . 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c l a ses á d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i -
cos, de m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d i b u j o 
i n s t r u c c i ó n y e n s e ñ a á h a b l a r i d i o m a s en 
pocos m e s e s : o t r a desea c o l o c a r s e c o m o a m a 
de l l a v e s ó i n s t i t u t r i z p a r a e n s e ñ a r e l i n -
g l é s v e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en E s c o b a r Í 7 . 
268''8 4-28 
C O L E G I O D E 8 i N Á G O S T I N 
D E l í Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
f 
dirigido por Padres Agustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A D E L C E I S T O . 
Apartado 1 0 5 8 . Telefono 9 7 1 -
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o 
p e n s i o n i s t a s . L a e n s e ñ a n z a c o m p r e n d e l o s 
E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , l a C a r r e r a de C o m e r -
c i o y e l C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a 
de I n g e n i e r í a y se p o n e e s p e c i a l e s m e r o e n 
l a e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , base f u n -
d a m e n t a l de l a s C a r r e r a s de I n g e n i e r í a y 
C o m e r c i o . ( E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es 
e l i n g l é s . ) ' 
H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s 
de 6, 7 y 8 a ñ o s . P í d a s e e l p r o e p e c t o . 
2311 2 0 - 7 F 
O L A S E S A D O N S S G I L I O 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s que c o m p r e n -
d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se d a n c lases i n d i v i d u a l e s y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s o n I Ñ e p t u ñ o 66 
e s q u i n a á San N i c o l á s , a l t o s , p o r San N i c o -
l á s . 
A 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
M a i s o n F r a n ^ a i s e . 
O ' R E I L L Y 37. 
.2693 4-28 
E M I L I O A G K A M O N T E 
M A E S T R O D E C A N T O . 
E s t u d i o : T e j a d i l l o 18 de 9 á 11 y de 2 á 6 . 
D o m i c i l i o p a r t i c u l a r : 15 e n t r e H é I , V e -
d a d o . 
2382 2G-21F 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
p r o f e s o r c o n t í t u l o y l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a 
o n e l m a g i s t e r i o , se o f r e c e p a r a d a r c l a ses 
á d o m i c i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , c o n 
r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a 
n ú m e r o 13. 2123 1 Ü - 1 6 F . 
S E C O M P R A N V A R I A S C A S A S , A L G U -
nas de e s q u i n a , en e s t a c i u d a d y c o m o p a r a 
r e f o r m a r l a s . L a a d q u i s i c i ó n l a h a c e u n a so-
c i e d a d q u e s ó l o t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n los 
d u e ñ o s . R e i n a n ú m e r o 22, a l t o s , S r . G a r c í a , 
de 11 a . m . á 2 p . m . 
2813 4-3 
Compro y vendo casas y solares 
E s c r i t o r i o , San I g n a c i o 50, de 4 á 5 y m e -
d i a p . m . 6 d i r i g i r s e p o r c o r r e o . L u i s R o -
d o l f o M i r a n d a . 2247 1 5 - 1 8 F . 
A V I S O : S E C O M P R A N A B A N I C O S C O N 
v a r i l l a j e s de N á c a r y C o n c h a , p o r a n t i g u o s 
q u e s e a n : t a m b i é n se c o m p r a n a u n q u e es-
t é n r o t o s é I n s e r v i b l e s . I n f o r m a r á n C e r r o 
476. ( E s q u i n a á San P a b l ó . ) 
2236 1 5 - 1 8 F . 
E N U N P A Ñ U E L O Y J U N T O C O N U N A 
p e s e t a se h a n e x t r a v i a d o u n p a r de a r e t e s , 
r e c u e r d o de f a m i l i a : Se g r a t i f i c a r á á q u i e n 
los d e v u e l v a pn M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
6 l e t r a D . 2659 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E COJyOR D E -
sea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a á l a espa-
ñ o l a y l a c r i o l l a y á l a f r a n c e s a y r e p o s t e r a , 
g a n a b u e n s u e l d o . J e s ú s d e l M o n t e 106. 
2820 4-3 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s q u e sepa su o b l i g a -
c i ó n , b l a n c a 6 m u l a t a c l a r a . E n D r g o n e s n ú -
m e r o 48, a l t o s , s e g u n d o p i s o d a r á n r a z ó n . 
2853 4-3 
S E S O L i G i T / I M 
B u e n a s o f i c i a l a s s o m b r e r e r a s . M a i s ó n de 
B l a n c . O b i s p o 6 4 . 2851 4-3 
C K 1 A N 1 > E I I A S 
T r e s c r i a n d e r a s m u y b u e n a s , a c o s t u m b r a -
das á l a s f a m i l i a s de C u b a , d e s e a n c o l o c a r s e 
C o n s u l a d o 128. casa d e l D r . T r é m o l s 
2848 ' 4-3 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l l a n a , p o r D . R o q u e B a r c i a . N u e v a E d i c i ó n 
( 1 9 0 9 ) , u n t o m o de 1.162 p á g i n a s , t e l a de c o - I 
l o r , $1 . L i b r e r í a N u e v a , de J o r g e M o r l ó n , i 
D r a g o n e s , f r e n t e ¿il t e a t r o M a r t í . 
2430 2 6 - 2 3 F . 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s q u e sepa su o b l i g a -
c i ó n ; se d á b u e n s u e l d o . C a l z a d a d e l M o n t o ! 
n ú m e r o 402, e n t r e San J o a q u í n y e s q u i n a de | 
T e j a s . 2854 4-3 j 
D E S E A C Ó L O C A R S É U N Á ' ~ J X > ^ N ~ P Í > I 
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r c o n su i 
o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e y p r e - ! 
flere d o r m i r en l a c a sa . D i r e c c i ó n P i l a 8 a l - ! 
tos , p o r M o n t e . 2S21 4-3 
U N B Ü E Ñ _ C O C T N E R O ' R ^ b l ^ " E R O ~ D E ^ 
sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o , c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a . T e n i e n t e R e y y V i l l e g a s , c a f é "Cen-
t r a l d e l C r i s t o , e l c a n t i n e r o i n f o r m a r á 
2824 4.5 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 30 
d í a s , c o n 7 a ñ o s de r e s i d e n c i a , desea c o l o -
c a r s e á l e c h e e n t e r a , se p u e d e v e r su n i i l o 
y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l e x t r a n j e -
r o 6 a l c a m p o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
I n f o r m e s M a l o j a 134 . 
2823 4.3 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r c a b a l l e r o ó s e ñ o r i t a p u e d e g a -
n a r b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n v e n d i e n d o u n 
a r t í c u l o de g r a n a c e p t a c i ó n . O b i s p o 96, L a 
F l o r e n t i n a . 2801 8-3 
S E S O L Í C I T A U N A J O V E N B L A N C A , P A -
r a c o c i n a r y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de u n d 
casa de u n m a t r i m o n i o s o l o , q u e d u e r m q 
e n e l a c o m o d o ; i n f ó r m a l a M o n t e 248, t a l l e i 
de c e m e n t o . 2807 _ 4 - 3 
•SE~ S O L I C I T A U Ñ A ~ C R I A D A D E M A N O , 
s u e l d o 15 pesos p l a t a e s p a ñ o l a y r o p a l i m -
p i a , en l a c a l l e 21 n ú m e r o 24. a l c o s t a d o d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , r e s i d e n c i a d e l D r . E . 
N ú ñ e z . 2810 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M U C H A n i A 
p a r a c r i a d a de m a n o s p r á c t i c a en e l p a í s , 
s i n p r e t e n s i o n e s ; y en l a m i s m a . u n a J a v a n -
d e r a ( q t i e sean a m e r i c a n o s ) m u y p r á c t i c a en 
el t r a b a j o , C o n c o r d i a n ú m e r o 174, a l t o s 10. 
2795 4-3 
Q u e sepa b i e n e l o f i c i o y t r a i g a r e f e r e n -
c ias , se s o l i c i t a en l a r e l o j e r í a de E . M a s s o n 
R i e l a y O f i c i o s . 2802 8 - 3 ^ 
D E S B A ' C O L O C A R S É " U Ñ A " C R I A D A D B 
m a n o p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y e n t i e n -
de de c o s t u r a . M e r c a d e r e s 16 y m e d i o . 
2806 4-3 
D E S E O E N C O N T R A R U N A B U E N A C A S A 
de p o c a f a m i l i a y de m o r a l i d a d p a r a e l ser-
v i c i o de c r i a d a de mamo, l a p r e f i e r o en el 
V e d a d o ó en J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e 23 n ú m e -
r o 10 c u a r t o n ú m e r o 6, V e d a d o . 
2831 4 - 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ' , 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n l a g a r a n t l s e . C u b a 
n ú m e r o 5, c u a r t o n ú m e r o 3 . 
2819 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , de dos v t r e s meses . I n f o r m a r á n 
S a n L á z a r o 269 . 2816 4-3 
U n a c r i a d a p a r a u n m a t r i m o n i o . H a de sa . 
b e r c o c i n a r : s u e l d o 3 c e n t e n e s . C e r r o n ú -
m e r o 725, e s q u i n a á T u l i p á n . 
2814 4-3 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s , d a n d o r e f e -
r e n c i a s de s u c o n d u c t a . V a p o r n ú m e r o 9 . 
LS47 4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ A C L I M A T A D A , de-
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a -
d o r a , en casa de m o r a l i d d d . g a n a n d o 8 c e n -
t enes , c o n r o p a l i m p i a . C o n s u l a d o 89, ba jos . 
2840 • , 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
re s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a dé 
m a n o s : a m b a s t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . C a m p a n a r i o n ú m e r o 28 . 
2839 4-3 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L D 
m a t a d a s , desean c o l o c a r s e : u n a , de c o c i n e r a 
e n casa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o : o t r a , de c r i a -
d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . I n q u i s i d o r 29 . 
2842 y 4-3 
m i m n m i B 
Se neces i t a - u n a c o c i n e r a en g e n e r a l y r e -
p o s t e r a , p a r a c o r t a f a r p l l i a , es i m p r e s c i n d i -
b l e q u e sepa c u m p l i r c o n l o q u e se desea, 
q u e sea aseada , y q u e d u e r m a f u e r a de l a 
c a s a . Si no r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s ?.ntes ex-" 
p u e s t a s q u e n o se p r e s e n t e . Se e x i j e n refe< 
r e n d a s . 2S41 4-3 
U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de c r i a d a da 
m a n o s ó m a n e j a d o r a ; sabe cose r á m á q u i n a . 
I n f o r m a n en M u r a l l a 84, b a j o s . 
2829 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r ó de c o l o r , p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a 
y l a v a r l a r o p a de dos n i ñ o s : Se e x l g < 
r e c o m e n d a c i ó n . Paseo n ú m e r o 39, e s q u i n a 
á 17 ( V e d a d o ) . 
2S2S 4-S 
U N A M U C H A C H A A S T U R I A N A Q U E H A - i 
ce c u a t r o a ñ o s e s t á en l a H a o a n a , desea 
c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d J 
s u s u e l d o t r e s c e n t e n e s , en C o m p o s t e l a 110 4 
2835 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-< 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s j 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe t r a b a j a r , 
R e f u g i o n ú m e r o 7, d a r á n r a z ó n . 
2844 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l o . I n f o r m a n C a r m e n 4 6 . 
2768 4-3 
DESEA COLOGARSE 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 
ó p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o m e á 
M a l o j a 103 . 2767 4-2 
D O S S ^ ^ s T - P E N I N S U L A R E S - S E C O L O -
c a n p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : s a b e n 
c o s e r u n poco , ó m a n e j a d o r a ó p a r a c r i a d a 
de u n so lo m a t r i m o n i o , e n t i e n d e t a m b i é n da 
c o c i n a : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n -
f o r m a n e n C o n s u l a d o n ú m e r o 6 1 . 
2766 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
c c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d qua 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . G e r v a s i o n ú m e r o 
1 0 9 A . 2771 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s en casa d t 
f a m i l i a de m o r a l i d a d : t i e n e r e f e r e n c i a s B e r -
n a z a 39, l e c h e r í a , á t o d a s h o r a s . 
2781 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca r se , u n a de m e d i a n a , e d a d p a r a c o c i n a r , 
y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ! 
a m b a s t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . M o r r o n ú -
m e r o 5 8 . 2784 4-2 
d o s " " p e n i n s u l a r e s d e s e a n coT.cZ 
ca r se . u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , y l a o t r a do c r i a d a de m a n o i t 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s : San 
g u e l n ú m e r o 212 . 
2774 4 - * 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s : 
s u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a i m p l a , L í n e a 49 
e n t r e B y C, V e d a d o . 
2775 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e 6 p a r a c r i a d a de m a n o s ó p a r a c o c i -
n a r á c o r t a f a m i l i a , p r e s e n t a n d o r e f e r e n -
c i a s . S u á r e z n ú m e r o 3 1 . 
2776 4-2 
Se n e c e s i t a p a r a el c a m p o . 30 c t s . o r o a m e -
r i c a n o p o r h o r a , p o r 9 h o r a s de t r a b a j o . 
O ' R e i l l y 30A, a l t o s . 
C . 796 3-2 
I » « Militóte ¡Mitó z & m m I 
^ pan lo; Anuncios Franceses son las 41 
| S w L ^ A Y E N C E t C 8 ; 
• 19, rus de 'a Grang6-Sata,¡h3, PARIS *> 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
tNVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORatorios " B S O O " , B A I 8 I E U X (Franola) 
Y en Todas Buenas Farmacia» 
Í 2 D l / U i l O I > E L A M A R I N A — E d i c i ó n d o l a m a f í a . - n a . — M a r z o 3 áe IVÜ*. 
N O V E L A S C O R T A S 
L O S S O M B R E R O S 
( n o es c u e n t o ) 
( c o n c l u y e ) 
I I I 
Desembarcamos al anochecer «n el 
pnierto, capital ¿e la Beptibliieft, hospe-
dándonos en el Orand Hotel de V Eu-
ropa, xm vil fonducho con honores de 
posada. Enterado el dueño de quien 
era yo y á lo que 'venía, eontestó eon 
•hasUnte amabvlidad á las preguntas 
que le hicim'os acerca de mi futuro je-
fe. 
—Es dilieil verlo, —añadió —pero 
yo tengo ufn amigo que está de ordenan-
za en el Palacio chel Gobierno, y él los 
lainnnciará, si es que S. E. se halla de 
humor de recibir visitas. 
—Tiene mal genio, ¿eh? 
—Según; eso va en d ías . , . guando 
entra en su despacho y pone ol sombre-
o-o boca abajo, es señal de mal tiempo; 
¡más vale dejarlo. 
—Pero es que él me espera; traigo 
nna carta de su hijo. 
•í*-Veremos, veremos,.. 
—Cuando (estuvimos solos mi mujer 
y yo, eambiaimos impresiones. 
— i Qué te parece lo que nos dice ese 
hombre ?—le pregunté. 
—Que para entenderte con el señor 
Presidente tendrás que consultar el ba-
rómetro, es decir, el sombrero..., que 
por lo visto pone siempre encima de la 
mesa. . . . 
—¿ No habrá perehas en la Presiden-
cia ? 
v —Sí, sí, ríete; puede ser que algún 
día nos dé que seoitir la poswión del 
iombrero... presidencial. Y á propó-
sito de sombreros, voy á sacar el mío. 
magnífico, que compré en París el día 
antes de emprender el viaje; le dernier 
cri do la mode... Aquí dará golpe. 
• A l otro día, por la mañana, tuvimos 
el alto honor de ser recibidos por S. E., 
im hombrecillo muy moreno (Cecilia 
aseguraba que era mulato ó cuarte-
rón), enjuto, nervioso, de mirada dura 
y palabra, rápida. Estaba de uniforme, 
nn uniforme deslumbrante, lleno de 
bordados de oro... ; parecí a uno de 
esos monos que hacen habilidades en los 
circos, con la diferencia de que los 
monos de los circos tiemblan ante la 
mirada del amo. y este otro mono hacía 
temblar á todos con la suya. Sus su-
Ijordinados andaban de cabezas en 
cuanto él fnuicía el ceño ó . . . ponía el 
sombrero boca abajo; porque resultó 
cierto lo que nos dijo el fondista. 
Por lo demás, ni Cecilia ni yo pudi-
mos quejarnos del recibimiento que nos 
hizo: 'estuvo con nosotros hecho unas 
mieles, galante con mi esposa, deferen-
te conmigo.... No consintió que si-
guiéramos en el Gratvd- Hotel, é hizo 
traer inmediatamente el 'equipaje, ins-
talándonos en una pieza del ministerio 
de la Guerra. 
Porque es de advertir que en el in-
menso y destartalado palacio del Go-
bierno, estaban también, además de la 
Presidencia, los departamentos ministe-
riales. Hacienda, Exterior, etc., y otras 
oependencias , de segundo orden, la 
Aduana, la Inspección de policía; en 
fm, aquello era el munido oficial de la 
República. 
. Al día siguiente nos convidó el Pre-
sidente á su mesa.en compañía de va-
rios personajes del Gobierno. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -
no de c o l o r q u e sabe c u m p l i r c o n su o b l l K * -
c i f -n y Tiene r « > c o i n e n d a c l o n e s de lae casas 
d i ' n d e h a s e r v i d o . G e n i o s 19 c u a r t o 16, a l t ^ ; 
& t o d a s h r r a s . -733 4 - " 
D E S E A C O I X > C A R ^ E ^ i r c C K ^ I N E R A " Ü Ñ A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a a l p a í s : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e & I n d u s t r i a 73 a l -
t o s . 2762 4.2 
Lo cierto es que no inauguramos mal 
nuestra nueva vida, y ya comenzába-
mos á vislumbrar un porvenir halagüe-
ño, la posibilidad de hacer algunas 
economías, cuando. . . llegó el primer 
domingo... 
Sí, llego el primero é infausto do-
mingo, y fui invitado por mi mujer á 
que la acompañase á oir misa. Perfecta-
mente; ya sabíamos donde estaba la 
iglesia, y á ella nos dirigimos. 
Ignorantes de las costumbres del 
país, no sabíamos que allí se considera 
una falta gravísima, casi una profana-
ción, el que las señoras entren con som-
brero, y precisamente la mía llevaba 
¿cómo no? el chapeau parisiense de úl-
tima novedad, adornado, con plumas y 
flores.... 
Bien observé yo que algunos fieles 
y devotas la miraban, cuchicheando en-
tre sí. pero no hice alto en aquello, f i -
gurándome que llamaba la atención su 
aspecto extranjero. Ella se arrodilló 
cerca del altar mayor; yo me situé jun-
to á un confesonario, y á poco salió el 
sacerdote; comenzando la misa. 
No habían pasado cineo minutos, 
cuando vi que el saciretán (según luego 
supimos), se dirigió bacia mi señora y 
sin más aviso ni advertencia, agarró 
con ambas manos ¡el sombrero, y trató 
de arrancárselo de la cabeza. . . 
Me lancé sobre aquel hombre, y ila 
emprendí con él á bofetada l impia . . . . 
No quiero recordar el espeotáculo que 
dimos, el escándailo monumental que 
se a r m ó . . . . 
El había hecho presa en las flores 
y plumas del sombrero, que estaba por 
desgracia muy sujeto, y tiraba hasta 
que lo arrancó, en compañía de algunos 
mechones de cabello. 
No sé ni cómo salimos de la iglesia; 
yo llevaba á mi esposa casi en vilo, me-
dio accidentada... ¡Qué vergüenza y 
qué escándatlo! 
Aquél día no pude ver al Presi-
dente, pues se había marchado á una 
finca de'recreo; pero estaba decidido á 
poner en su conocimiento la salvajada 
de que habí-a sido víctima mi esposa, 
enferma del susto, y pedir el castigo 
del culpable. 
Al día siguiente me presenté en el 
despacho del General; no estaba éste, 
pero llegó á poco rato vestido de pai-
sano, y vi que puso boca abajo el som-
brero. . . No me importaba. 
—'Señor Presidente—le dije—vengo 
á formular una queja. 
—Ni una palabra más—contestó 
atajándome. Sé lo que le ha sucedido 
ayer... y ya está todo arreglado. 
— I Arreglado ? 
—Sí. amigo mío—repuso con la ma-
yor frescura—ayer noche fué fusilado 
el sacristán. 
En cuanto cobré la primera paga me 
acogí al consulado francés y salimos de 
allí en el primer vapor que zarpó pa-
ra Europa. A l entrar en el barco le dije 
á Cecilia : 
—Convengamos, hija mía. en que no 
fué el sombrero del Presidente, sino el 
tuyo, el que ha desbaratado nuestros 
planes. 
r a m i r o BLANCO. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S T I D A R 
p a r a c r i a d o de m a n o s : t iene , l a s g r a n d e s r e -
c o m e n d a c i o n e s de casas de d i p l o m á t i c o s e n 
q u e h a s e r v i d o , en l a m i s m a se o f r e c e u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m e s C a l l e L í n e a e s q u i n a á D o s V e d a d o 
2787 ' 4-2 
U N C O C I N E R O P E N I N R I T Í I a R (L I A . E S ^ 
p a f t o l a , c r i o l l a , es a seado , c o n b u e n a s r e f e r e n 
c í a s : c a l l e A c o s t a n f t m e r o 111 b a t o s 
2790 4-2 
D E S E A N C O D O C A R S n J U N T A S D O S .TO-
v e n e s a m b o s de c o l o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
u n a p a r a c r i a d a de m a n o s y l a o t r a p a r a 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ' p a r a i n f o r m e s 
San R a f a e l 152, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 81 . 
278'9 4.2 
S E " N E C E S I T A E N A G U I L A 92 A L T O S 
u n a c o c i n e r a b l a n c a , de m e d i a n a edad , p a r a 
c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o . 
2792 4-2 
D E D S B A C O L O C A R S E U N A P A R D A de 
m e d i a n a edad , de c o c i n e r a : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . L a m p a r i l l a 5 1 . 
2785 ' , 4-2 
S E S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
O b r a p í a e s q u i n a á V i l l e g a s , p l a n c h a d o r e s 6 
a p r e n d i c e s de s a s t r e , q u e s e p a n p l a n c h a r . 6 
p e r s o n a s q u e t e n g a n n o c i o n e s p a r a e n s e ñ a r -
l a s : su s u i d o l o que m e r e z c a e l i n d i v i d u o . 
2728 4-2 
" " l i x B S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o t a n t o en e l s e r v i c i o de 
m e s a c o m o en l a l i m p i e z a de c^sa; es m u y 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r y c o n b u e n o s i n f o r m e s 
A g u a c a t e 78 e s q u i n a á O b r a p í a , d a n r a z ó n . 
2729 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O O C A R -
se, u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de m a n e j a d o r a ; 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s l A g u a c a t e n ú m e r o 102 
2753 4-2 
P A R A M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n 
I n f o r m e de e l l a . C o n c o r d i a n ü m e r o 184. 
2730 4-2 
G O R R B S T A S 
Se n e c e s i t a n o f i c i a l a s y a p r e n d i z a s . V i -
l l e g a s 84, 2735 4-2 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
m a n e j a r u n n i ñ o , ó c r i a d a de m a n o s p a r a u n 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n D r a g o n e s n ú m e r o 
10, l a e n t r a d a p o r A m i s t a d . 
2736 4-2 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A 53. U N A 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
z u r c i r s i n o e s t á a c o s t u m b r a d a á es te s e r v i c i o 
y n o t i e n e b u e n o s i n f o r m e s de l a s casas d o n -
de h a s e r v i d o , que no se p r e s e n t e . 
2740 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i n F . u i e i ; s abe c u m p l i r c o n s u O b l i g a c i ó n , de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . B u e n a s r e f e -
r é ü c i a s . O ' R e i l l y n ú m e r o 15 . 
2757 4-2 
D E S E O A L Q U I L A R U N A C A S I T A I N D B -
p e n d i e n t e , c o n s a l i t a , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c i o n e s : s i t u a c i ó n : de I n f a n t a á ' G a l i a n o y de 
A n c h a d e l N o r t e á M o n t e y p r e c i o 4 cen te- , 
nes . d a n d o dos meses e n f o n d o . D i r i j a su 
c a r t a A . G a r c í a , B e l a s c o a í n 34 . 
2701 | - f 
D E S E A G & L O G A R S E 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de 
m a n o : sabe c o s e r y es de m o r a l i d a d , M a -
l o j a 99 . 2703 4-2 
P A R A C O C I N E R A á L A e s p a ñ o l a Y C R I O -
U a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r quft 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . B e r n a z a n ú -
m e r o 12 . 2700 4-2 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 ' e s t a b l e -
c i m i e n t o . E s c u m p l i d o r en su d e b e r y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s P a u l a 78 . 
2741 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C a r -
m e n 4, B o d e g a . 2742 4-2 
D E S E A L L E V A l T i Í N n i ñ o á P E C H O _ ó ' T , E -
c h e c o n d e n s a d a , p a r a e l d í a 15 de m a r z o , p a -
y a l a p r o v i n c i a de L u g o . I n f o r m a r á n en e l 
R e d a d o , Q u i n t a de Pozos D u l c e s n ú m e r o 
2745 4-2 
U N A C R I A D A 
Se n e c e s i t a en A m a r g u r a 59. 
2748 4-2 
U N A J O W E i y 
P e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s ó b i e n m a n e j a d o r a , d á i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u i l a 116. 
2747 4-2 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
c o l o c a r s e e n casa r e s p e t a b l e : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n p o r h a b e r e s t a d o en l a s 
p r i n c i p a l e s casas , en E u r o p a y C u b a . I n f o r -
m a n í t o d a s h o r a s . Q a l l a n o 124 . 
2751 4-2 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e l o m i s m o l e d á q u e sea e s t a b l e c i m i e n t o 
6 casa p a r t i c u l a r : no t i e n e I n c o n v e n i e n t e 
e n p o n e r y q u i t a r l a m e s a , sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n -
d a n p o r e l l a . I n f o r m e s D r a g o n e s 38, b o d e g a 
2750 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLo"-
ca r se . u n a e x c e l e n t e c o c i n e r a , c u m p l i d a y l a 
o t r a de c r i a d a de m a n o s : a m b a s t i e n e n ' b u e . 
» a s r e f e r e n c i a s . Q u i n t a de L o u r d e s c u a r -
t e r í a , e n t r a d a p o r l a c a l l o F , V e d a d o 
. 272(; 4-2 
C O C I N E R O E N G E N E R A L . D E S E A COLCT 
c a r s e : sabe d e s e m p e ñ a r m i o b l i g a c i ó n y de -
sea c o l o c a r s e en e s t a b i e c i m i e n l o ó ca.sa p a r -
t i c u l a r ó casa de h u é s p e d e s , s i n p r e t c n s i ó n 
t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a n « n e « ! l a s que 
d e s e a n . I n f o r m e s O ' K i l l y 82, B o d e g a . 
2704 * 4-2 
S R A . E s p a ñ o l a F O R M A L T L A B O R I O S A 
p r á c t i c a e n l a d i r e c c i ó n y o c u p a c i o n e s de l a 
casa, c o s t u r a e tc . o f r e c e sus s e r v i c i o s á p e r -
s o n a so la , m a t r i m o n i o , 6 c o r t a f a m i l i a . F u e -
r a ó de r^ t ro de l a H a b a n a , c a m p o ó e x t r a n -
j e r o . M a n r i q u e n ú m e r o 1 1 1 , 
2706 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
en g e n e r a l , p l a n c h a d o r a y r l z a d o r a , t i e n e 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . N e p t u n o 237 h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 2. 
2707 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o ó casa de 
e s c r i t o r i o s . I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z , 
V i d r i e r a de P o s t a l e s , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
2711 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
q u e s e p a s e r v i r á l a r u s a y t r a b a j a d o r , s u e l -
do c u a t r o c e n t e n e s , si n o sabe s u o b l i g a c i ó n 
y n o t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s que no 
se p r e s e n t e . C a l l e A s q u l n a á Q u i n t a , C h a l e t 
V e d a d o . 2710 ' 4-2 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : m e n o s de 3 
c e n t e n e s n o se co loca . V e d a d o , F . e s q u i n a á 
15. V i l l a G r a z i e l a . 
2712 - 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : sabe co-
ser á m a n o y á m á q u i n a , t i e n e q u i e n r e s p o n -
da p o r su c o n d u c t a y n o sa le á l a c a l l e . 
I n f o r m a r á n B e r n a z a e s q u i n a á T e n i e n t e R e y , 
a l t o s de l a b o d e g a . 2713 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a r l a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
I n d u s t r i a n ú m e r o 56. 
2714 4-2 
U N A S I A T I C i f í . , B U E N C O C I N E R O A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a c o l o c a r s e en casa 
de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . L e a l t a d n ú m e -
r o 1 6 1 . 2717 4-2 
P A R A E L C A M P O 6 L A C A P I T A L D E S E A 
c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s t e r o , pe -
n i n s u l a r q u e sabe su o f i c i o y t r a b a j a t o d a 
c l a se de h e l a d o s : t i e n e r e f e r e n c i a s : A g u i l a 
y B a r c e l o n a , b o d e g a . 
2720 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D R ¡ M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a : sabe su o b l i g a -
c i ó n , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r eJla. N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n A g u i l a 114. s e g u n d o p i s o , n ú m e r o 32 
2719 4-2 
D E S E A N COLOCARSE U N A C R I A N I i ; : IA 
c o n I u e n a y a b u n d a n t e l e c h e c u y o n i ñ o p u e -
de Vareé y q u e no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r I 
a ' c a m p o , y u n m u c h a c h o r e c i é n l l e g a d o . I n -
f o r m a n C o r r a l e s n ú m e r o 9 6 . ' 
2724 - 4-3 \ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en e l p a í s q u e e n t i e n d e e l I n g l é s y aabe 
su o b l i g a c i ó n , desea p o l o c a r s e de a m a de 
l l a v e s ó m a n e j a d o r a , c a m a r e r a , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u h o n r a d e z . I n f o r m e s C a l l e 
I e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . ' 
2758 4-2 
U N M U C H A C H O de 14 á 15 a ñ o s D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a n o s : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . A n g e l e s 7 9 . 
2722 4-2 
S E O F R E C E 
U n c o c i n e r o p a r a c a sa p a r t i c u l a r . I n f o r -
m o n C a m p a n a r i o n ú m e r o 130 C a r n i c e r í a . 
2786 4-2 
LOS VENDEDORES DE 
JOYERIA 
G R A T I S : Con solo m a n d a r su 
n o m b r e y d i r e c c i ó n env ia re -
mos u n he rmoso C a t á l o g o 
de 648 páginas de Joyería. Grandes 
novedades. Escribid á Infante, Na-
dal & Oo,, Representantes manufactu-
reros. Apartado 1032, Habana. 
2679 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A d e l 
p a í s en casa p a r t i c u l a r 6 c o m e r c i o ; no se c o -
l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a r á n 
V i r t u d e s 96. 2658 4-28 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l i t o t o d a c lase de c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , 
c r i a n d e r a s y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a -
do res , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 486. 
2662 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
t a d a en e l p a í s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de dos meses desea c o l o c a r s e ; t i e n e 
s i l n i ñ a é I n f o r m a r á n C a l l e 18 n ú m e r o 5. 
T e l é f o n o n ú m e r o 9235 V e d a d o . 
2673 4-28 
s e S o l i c i t a 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r que sea t r a b a j a d o r a 
y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . C o n c o r d i a 115B a l -
t o s . 2680 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de m a n e a d j o r a : sa -
be c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s , en G l o r i a 
n ú m e r o 129 . 2687 4-28 
C O C I N E R A B U E N A , P E N I N S U L A R . L I M -
p i a y a s e a d a ; t i e n e r e f e r e n c i a s , desea c o l o -
c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó casa de c o m e r c i o 
no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , c a l l e T e n i e n t e 
R e v n ú m e o 6 0 . 2687 4-28 
S E N E C E S I T A 
U n c o r r e d o r p a r a l a v e n t a de q u e m a d o r e s 
y c a m i s e t a s de gas . B u e n a s r e f e r e n c i a s . H a -
b a n a 95 . 2631 4-27 
C O C I N E R A , B L A N C A ó D E C O L O R . S E 
n e c e s i t a en casa p a r t i c u l a r . D e b e de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n , t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
se r m u y aseada . B u e n s u e l d o . C a l l e 17 e n -
t r e G y H , V e d a d o . 
2690 4-28 
D E M A R I A N O G A L L E G O . F a c i l i t o á l a s f a -
m i l i a s t o d a c lase de s i r v i e n t e s c o n r e f e r e n -
c i a s , A l c o m e r c i o , d e p e n d i e n t e s de t o d o s g i -
r o s . A l o s H o t e l e s y f o n d a s , c o c i n e r o s c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v e á t o d o s los p u n t o s de l a I s l a H a b a n a 
108, T e l é f o n o 308 . • 2663 4-27 
o o o u x r ^ 3 n 
Se s o l i c i t a u n a C O C I N E R A q u e sepa c o c i -
n a r á l a f r a n c e s a y á l a c r i o l l a . S u e l d o 
C u a t r o C e n t e n e s . D i r i g i r s e a l V e d a d o , C a -
l l e 8. n ú m e r o 3 2 . 
C . 673 4-28 
E N C A S A D E C E N T E D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a coser y h a c e r 
l a l i m p i e z a de l a casa . I n f o r m e s en A g u i a r 
67 ó Z u l u e t a 30 . 
2611 4-27 
S O C I O P A R A C A F E ; P O R N O S E R D E L 
g i r o su d u e ñ o , s o l i c i t o u n s o c i o p r á c t i c o q u e 
d i s p o n g a de 500 pesos p a r a p o n e r s e a l f r e n t e 
d e l m i s m o . M i s i ó n 7 1 . 
2617 8-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a casa : h a de s a b e r a l g o de c o c i n a y se r 
de m o r a l i d a d y l i m p i a : s u e l d o 3 c e n t e n e s 
y l a v a d o , s i no r e ú n e e s t a s c u a l i d a d e s q u e n o 
se p r e s e n t e . A g u a c a t e 116 . 
2614 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
ca r se , u n a de c o c i n e r a , y l a o t r a de c r i a n -
d e r a , á l e c h e e n t e r a , de dos m e s e s : a m b a s 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . M o n t e n ú m e r o 97, c a -
f é L a C e i b a . . 2610 4-27 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R A L A E s -
p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a . I n g l e s a ; es a seado 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; en l a m i s m a h a y u n a 
c r i a d a 19 y F , B o d e g a . V e d a d o . 
2651 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
n l n s u l a r e s u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de c o s t u r e r a ; s aben c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n 
I n q u i s i d o r 29 . 2628 4-27 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r ; s u e l d o 2 c e n t e n e s , 
r o p a l i m p i a y c a m a . C u b a 93, b a j o s . 
2627 5-27 
U N A P R E N D I Z A V E N T A J A D O D E F A R -
m a c l a , se s o l i c i t a en l a casa d e l D r . B o s -
que , T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . Se p r e ñ e r e u n o 
q u e h a y a e s t a d o a l g ú n t i e m p o e n o t r a casa . 
2621 y 4-27 
U N D E P E N D I E N T E 
P a r a u n a f a r m a c i a d e l I n t e r i o r se s o l i c i t a . 
P r e s e n t a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o m a r f l . 
el D r . J o h n s o n , en O b i s p o 5 3 . 
2637 8-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e j u n t a s , 6 de c r i a d a s de m a n o s 6 
de m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . G a l l a n o n ú m e r o 88, f á b r i c a L a E m i -
n e n c i a , i n f o r m a r á n . 
2641 4-27 
S O C I O : S E S O L I C I T A U N O P A R A D A R 
m a y o r i m p u l s o á u n a I n d u s t r i a e s t a b l e c i d a 
y de s e g u r o p o r v e n i r . D e b e a p o r t a r de t r e s 
m i l pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n 36 y m e d i o , e n t r e S a n R a f a e l y San 
J o s é . 2645 5-27 
D E P E M D I E M T E 
Se n e c e s i t a u n o q u e sea m u y p r á c t i c o en 
l a s C o n f e c c i o n e s p a r a h o m b r e y t e n g a m u y 
b u e n g u s t o p a r a el a r r e g l o de V i d r i e r a s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o r e ú n e e s t a s c o n d i -
c i o n e s : Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á 
L a S o c i e d a d , O h i s p o -65, e n e l D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
2629 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , en c a s a de co -
m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i e n e q u i e n vla g a r a n t i -
c e : no d u e m e en l a c o l o c a c i ó n , M u r a l l a 84 
clan r a z ó n , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . 
2647 4-27 
( D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de t r e s meses , 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n 
en A f o r r o n ú m e r o 24. 
2620 4-27 
U n a m a n e j a d o r a que sea l i m p i a y b i e n e d u -
c a d a : M o n t e 226, a l t o s , 
2567 ( } - 2 i 
J O V E N > P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en casa p a r t i c u -
l a r ó c o m e r c i o . C o n o c e b i e n s u o f l e lo , á. l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . 
M o r r o n ú m e r o 5, a l l a d o de l a l e c h e r í a . 
2649 4-27 
H O M B R E e s p a ñ o l R E C I E N L L E G A D O T S E 
o f r e c e p a r a m a q u i n i s t a m e c á n i c o , en f á b r i c a 
6 I n g e n i o : t i e n e g a r a n t í a y s i n p r e t e n s i o n e s 
I n f o m a n c a l l e M u r a l l a , F o n d a P r i m e r a de l a 
M a c l i l n n , á t o d a s h o r a s . 
2510 a , 4 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A V I E J A 
q u e t e n g a de 9 á 10 m e t r o s de f a c h a d a p o r 
25 ó 30 f o n d o , p a r a d e r r i b a r l a y h a c e r u n a 
p e q u e ñ a o b r a p a r a l a I n s t a l a c i ó n de u n a 
n u e v a I n d u s t r i a en C u b a . P u e d e ser p o r 
M a n r i q u e , A g u i l a ó R a y o e n t r e R e i n a y N e p 
t u n o J debe ser m u y b a r a t a . D i r i g i r s e p o r es 
c r l t o á J . M a r t i , A p a r t a d o 382, H a b a n a 
O- 652 • g ^ 
B O R D A D O S A M A Q U I N A A U N Q U E ~ Ñ o 
sea de o v i l l o c e n t r a l , p u e d e b o r d a r s i e s t á 
b u e n a . ; Q u é n o l o e s t á ? A v í s e m e p a r a h a -
c e r l e p r e p a r a c i ó n v e r d a d y e n t e r a r l a d e l 
a s u n t o " b o r d a d o s ' ' . A p a r t a d o 1246 ó e n 
0 o ; í o ^ o ^ Í r 6 , ca^a de P a s t a m o s , Sr ' B l d o . 
/ o 4 o - 2 4 ó 5 8 - 2 0 
S E S O L I C I T A U N A S R A . D E M E D I A N A 
edad p a r a a t e n d e r á u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o 
y ft l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E s p a r a u n a casa 
s e r l a y de b u e n t r a t o . I n d u s t r i a 124 
28P 
J O V E N F O R M A L , A C T I V O é I N S T R U I D O 
se o f r e c e p a r a a d m i n i s t r a r b i e n e s , 6 p a r a 
u n a c o m i s i ó n , e tc . d e c e n t e . E l m i s m o t i e n e 
a b o n o v e g e t a l - n a t u r a l a l p o r m a y o r , p a r a 
c a ñ a , e t c . p r ó x i m o á C o l ó n . ( M a t a n z a s ) . 
I n f o r m a r á n en G a l l a n o 58, a l t o s 
2419 " 8-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s da 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e t c N e p -
t u n o 66 e s q u i n a á San N i c o l á s , a l t o s , p o r 
San N i c o l á s . 
A 
Dinero é Hipotecas. 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean c o l o c a r en h i p o t e c a s de casas 
en c a n t i d a d e s do $1000 h a s t a $12 000 T r a t o 
d i r e c t o S r . M o r e l l , de 1 á 8 t a r d e ( M o n t o 
<4 a l t o s . . ) 2862 8-3 
D I N E U O 
P a r a h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r , i 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o p a s 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n L o s T r e s H e r m a -
nos . C o n s u l a d o 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de casas , s o l a r e s y e r m o s ; c i n d a d e l a s ; e t c 
Se p a s a á d o m i c i l i o . F. d e l R í o , P e l e t e r í a 
L a E s p e r a n z a , M o n t e 43, h o r a de 10 á 12 
2692 26-28P 
S E D A D I N E R O C O N H I P O T E C A , E N 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s E s t e b a n T o -
m é y M a r t í n e z , N o t a r i o p ú b l i c o . A m i s t a d 142 
2667 8_28 
S E D A N $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca u r b a n a en e s t a c i u d a d 6 V e d a d o a l 9 
ó 10 p o r 100 s e g ú n l u g a r . N o se c o b r a c o -
r r e t a j e . San M i g u e l 64 a l t o s , de 11 á 2. 
2426 8.23 
D I N E R O 
A c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , p r o p i e t a r i o s , 
e n h i p o t e c a y s o b r e t o d a c l a s e de g a r a n t í a 
q u e c o n v e n g a á I n t e r e s e s m ó d i c o s . R e s e r v a 
a b s o l u t a . C o l o c a c i ó n de c a p i t a l e s c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o s y a d m i n i s t r a c i ó n de t o -
d a c lase de fincas. S A L O M Y C O M A S , O b i s -
po 75. a l t o s . T e l é f o n o n ú m e r o 518 . 
2372 26-20 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
P e q n e f i a * 6 granáem c a n t f d a d n s . E s c r i t o r i o 
San I g n a c i o 50, de 4 á 5 y m e d i a p . m . 6 d i -
r i g i r s e p o r c o r r e o . L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
224» 15-I8 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s de d i n e r o en h i p o t e c a s o b r e 
fincas u r b a n a s e n e s t a c i u d a d , t r a t o d i r e c t o 
C a l l e 11 e n t r e I y J . V e d a d o , de 11 á 1." 
S r . RViíz. 2197 2 6 - 1 7 F 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca, c o m p r o y v e n d o fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas , s o l a r e s y v a l o r e s de t o d a s clases , e s t a -
b l e c i m i e n t o s , e tc . E s c r i t o r i o , S a n I g n a c i o 50, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
D e 4 á 5 y m e d i a P . M . 
1644 2 6 - 6 F . 
MaáfiíicasyBslalilBCiiieis 
A N T I S É P T I C A S 
L a s 
P A S T I L L A S VAL 
son la SBffurldaa áe las olas respiratorias 
D E B E N S U I N C O M P A R A B L E E F I C A C I A 
á sus esencias volátiles para 
los CONSTIPADOS, AFECCIONES de QAmANrA 
LARimiTIS, BRONQUITIS agúdfis o crónicas 
RESFRIADOS de CABEZA, GR&PE, INFLUENZA 
ASMA, ENFÍSSMA, etc., ¡ 
E N S A Y A D L A S Y OS C O N V E N C E R E I S 
Pero tened buen cuidado de exijir 
L a C A J A de V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS llevando el nombre VALDA 
y la dirección de su único fabricante, 
laboratorio de H. Canonne, farmacéutico 
49, rae Kt&umur, P a r í s 
So venden en todas tas farmacias, 
y drogiterias. 
Agentes Generales 
MAJO Y GOLOMER Habana 
E N L A V I V O R A A $1.750 V E N D O V A R I A S 
casas de m a d e r a a s e g u r a d a s , l i b r e s de g r a -
v a m e n y á m e d i a c u a d r a d e l c a r r o . R e n t a n 
á 4 y m e d i o c e n t e n e s . S u d u e ñ o San J o s é 
n ú m e r o 9 . 2598 8-26 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , h a c e 
el s a c r i f i c i o de v e n d e r u n c h a l e t de dos p i s o s 
de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , e n I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . C a l l e 21 e n t r e A y B 
( V e d a d o ) P r e c i o : $2.500 a m e r i c a n o s y r e -
c o n o c e r . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
2485 1 5 - 2 4 F . 
V E N D O U N A C A S A E N J E S U S D E L M O N -
te C a l l e San N i c o l á s n ú m e r o 2 y 2 A , p r ó -
x i m a á L u y a n ó , e n $4.850 oo e s p a ñ o l , de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n y s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e n -
t a $47 .50 o r o , s i n c o r r e d o r : t í t u l o s p e r f e c t o s . 
B . C o s t a l e s , R e i n a 4 de 9 á 11 y de 1 á 5 . 
2488 1 5 - 2 4 P . 
K L P I D I O B L A N C O : V E N D O S O B R E 1.000 
m e t r o s de t e r r e n o s i n g r a v a m e n en B o l a t í -
c o a i n , c e r c a de R e i n a , á l a b r i s a , q u e hace 
á dos e s q u i n a s á 10 pesos m e t r o , t e n g o d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a a l 8 p o r 100 s o b r e fin-
ca u r b a n a . O ' R e i l l y 23 de 1 á 5 . 
2627 8-24 
C A L Z A D A D E L U T A N O A T R E S C U A -
d r a s de l a F á b r i c a H e n r y C l a y , se v e n d e u n 
s o l a r c o n 16 c u a r t o s y dos b a ñ o s y dos i n o -
d o r o s , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , q u e p r o -
duce $80, t a s a d o e n $8,500 y s é d a en $2,500 
y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $4,000. Su d u e ñ o 
D r a g o n e s 1 3 . 2130 15-16 
S E V E N D E 
T o d o 0 p o r so l a r e s , u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
O q n e n d o . c o m p u e s t o de 70 m e t r o ? de f r e n t e 
p o r 30 de f o n d o , y p o r l a c a l l e de N e p u m o . 
u n « c i a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de 
f o n d o , t o d o l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o dire-J to 
c o n s u d u e ñ o M a n r i q u e y San J o s é , P e r í u m c -
r í a . 
C . 453 1 F 
DE CARBIMS 
tDe a l t o y b a j o c o n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n 14 m e t r o s de f r e n t e , 300 m e t l t s t o t a l e s 
de s u p e r f i c i e . R e n t a $ 8 8 7 5 . . . a l a ñ a , c o n c o n - I 
t r a t o . M u y b u e n a c o n s t r u c c i ó n . l a í o r m a r á n : I 
A c o s t a 27 de 12 á -2 . 
283S 4-3 I 
S E V E N D E P A R A U N O Q U E Q U I E R A i 
g a n a r de 125 á 150 pesos a l m e i , u n a v i -
d r i e r a c o n s u l o c a l : no se c o b r a r e g a l í a , p o r 
t e n e r o t r o s n e g o c i o s e l d u e ñ o : l i m b i é n se 
a d m i t e s o c i o . I n f o m a n R e f u g i o y l l o r r o , V i » 
d r l e r a . V . A l v a r e z . 
2830 4-3 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N E S P E -
r a n z a e s q u i n a á M o r e n o , C e r r o , se v e n d e e n 
p r e c i o m ó d i c o , p o r a b a n d o n a r su d u e ñ o l a 
l o c a l i d a d . I n f o r m a n en A r m o n í a n ú m e r o 1 8 . 
2705 1 0 - 2 M z . 
V E N D E 
L a C A S A B L A N C A A g u i a r 92. I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a , p o r t e r í a . 
2739 1 4 - 2 M z 
SE VENDEN 
C i n c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n m o n -
tes de c e d r o , c a o b a y o t r a s m a d e r a s d u r a s , 
s i t u a d a s m u y c e r c a d e l p u e r t o de S a n t a C r u z 
d e l Su r . e n l a P a l i z a d a . E n caso de v e n t a de 
e s t a finca, n o a b o n a e l d u e ñ o c o r r e t a j e a l -
g u n o E n L í n e a n ú m e r o 90, V e d a d o , de 3 
á 5 p . m . 2696 6-2 
P O R S É R G R A N D E e l l o c a l p a r a e l g i r o 
q u e l o o c u p a , se a l q u i l a p a H e d e l m i s m o , e n 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s c o n a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s , e tc . o te . p a r a p e l e t e r í a y q u i n c a l l a 
ú o t r o g i r o a n á l o g o . G a l l a n o 04, L a E l e g a n t e 
2759 8-2 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E E S T E V E Z 
n ú m e r o 137 c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
de a z o t e a y t o d a l a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
I n f o r m a n N e p t u n o n ú m e r o 18, T i n t o r e r í a L a 
A m e r i c a n a ^ 2773 . _ ^ 4 - 2 ^ 
SE V E N D E U N A C A S A C H I C A , A U N A 
c u a d r a de l a c a l l o O b i s p o , c o n sa la , c o m e -
d o r , dos c u a r t o s é I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a n u e -
v a . L i b r e de t o d o g r a v a m e n y se d a b a r a t a 
T r a t o d i r e c t o : V i l l e g a s 51 i n f o r m a n . 
2668 i 8-28 
M A G N I F I C O N E G O C I O P O R T E N E R Q U E 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e u n a b a r b e r í a 
v casa de h u é s p e d e s q u e p r o d u c e m u y b u e -
nas u t i l i d a d e d s y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s 
San M i g u e l 224F , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
2654 4-28 
C A S A S E N V E N T A 
E n R e v i l l a g l g e d o $5,500; M e r c e d $3,100; 
R o m a y d o s e n $5,000; S a l u d $13,000; A m i s t a d 
e s q u i n a $20.000; E . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 
40 de 12 á 4 . 2648 10-27 
V E D A D O : á L A E N T R A D A T C O N F R E N -
t e á l a s 2 l í n e a s , v e n d o u n t e r r e n o c o n m a g -
n í f i c o f r e n t e : en B e n t r e 21 y 23; 1 s o l a r 
13 .66 p o r 50 m e t r o s á $4.80 m e t r o . F i g a r o l a , 
C u b a 33, de 2 á 5. 
2689 4-27 
5446 M E T R O S D E T E R R E N O E N L A 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o e n t r e 6 y 8 á $1.80 
m e t r o y r e c o n o c e r u n p e q u e ñ o censo . O t r a 
g a n g a : U n t e r r e n o de e s q u i n a e n $3,700 C y . 
e n l a c a l l e 19 e s q u i n a á B . I n f o m a n A c o s t a 
27 de 12 á 2 , 2646 4-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda dase de carruajes, como Du-
quesas, ]%lords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
-bricante "Babco^k" sólo esta casa 
los recibe y los bay de vuelta entera y 
media vuelta 
TalLer de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2849 8-3 _ 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 17 M E S E S , 
h e r r a j e f r a n c é s , dos m a g n í f i c o s c a b a l l o s de 
8 c u a r t a s , u n a l i m o n e r a f r a n c e s a , h e r r a j e 
p l a t i n a , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r su d u o f i o ; 
se p u e d e v e r de 6 á 12, H o r n o s n ú m e r o 1 2 . 
2S61 4-3 
C A R R E T O N E S 
D e v o l t e o . Se v e n d e n c i n c o c a s i n u e v o s . 
T a m b i é n a r r e o s p a r a u n s o l o a n i m a l y de 
p a r e j a , c o l l e r a s , p i c o s , p a l a s , a z a d o n e s y 
u n a s c u a n t a s p l a n c h a s de m e t a l d e s p l e g a d o 
de 6 p o r 8. P u e d e n v e r s e e n l a c a l l e M a r i n a 
e s q u i n a á A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e d o n d e i n -
f o r m a r á e l S r . B a l m a s e d a ; y su d u e ñ o de 
8 á 12 a . m . en l a c a l l e I n ú m e r o 19 V e d a d o : 
y e n C u b a 58 de 2 á 4 p . m . 
2779 5-2 
P R O P I O P A R . A P A S E O D E C A R N A V A L 
se v e n d e e n 25 c e n t e n e s u n T l l b u r y y u n a 
y e g u a con- sus a r r e o s . I n f o r m a r á n á t o d a s 
h o r a s e n C r i s t i n a n ú m e r o 19 . 
2782 8-2 
T R E N C O M P L E T O 
Se v e n d e u n a d u q u e s a y a r r e o s de p o c o 
uso, c o n h e r m o s a y e g u a de b r a z o . I n f o r m a 
A d r i a n o , en M o r r o 46 . 2660 4-28 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n , u n o f r a n c é s de 16 H . P . D a -
r r a c q , de m e d i o u s o y o t r o H a y n e s de 4 c i -
l i n d r o s , 35 H . P . T o u r i n g car^ m u y e l e g a n t e , 
de 4 meses de uao, q u e h a t r a b a j a d o m u y p o -
co. I n f o r m a r á J . T . G a r c í a , A p a r t a d o 266, 
C o n t r e r a s 15, M a t a n z a s . 
C . 660 2 6 - 2 5 P . 
V E N D O 
u n b o n i t o t r e n c o m p u e s t o de d u q u e s a , u n a 
p a r e j a d o r a d a y u n t r o n c o c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . I n f o r m a r á e n C u b a 76, A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 2408 1 0 - 2 1 F . 
PROPIO PARA EL CARNAVAL 
V e n d o ü n a u t o m ó v i l R e n a u l t u n M e r c e d e s 
y u n a e s p l é n d i d a p a r e j a m o r a de m u c h o b r a -
zo. I n f o r m a r á en C u b a 76, A n t o n i o M a r í a de 
C á r d e n a s . 2409 10-21 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N P A R -
t i c u l a r c o m p u e s t o de u n caTTallo d o r a d o , l i -
m o n e r a f r a n c e s a y u n m i l o r d de ú l t i m a 
m o d a . I n f o r m a n E s t a b l o E l P r a d o , C h a v e s 1. 
2066 1 5 - 1 4 F . 
S E \ E N D E U N M A G N I F I C O CATuí 
c r i o l l o de 4 a ñ o s y 7 cua r t a s , con S11 ^ 
r y de m u y poco uso y a r reos Todn 
Se d a en p r o p o r c i ó n . V í v o r a ¿T" 
2732 
S e v e n d e 
U n t r e n c o m p u e s t o de una pareia rt. 
b a l l o s d o r a d o s , u n m i l o r d de moda -n i 
co de a r r e o s y l i m o n e a , ropa para 
roJ y t o d o s los d e m á s enseres dé ll¿al 
Se d á b a r a t o p o r t e n e r que ausentani 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : R i e l a n ú m e r o 18 ra 
na , de 10 á 5 de l a t a r d e . 3 
2330 ^ 
i M I L E S f P 
P r o p i o p a r a p e r s o n a d é gusto, se n 
L a g u n a s 111 a l t o s , j u n t o á Belascoaín 
^2744 ^ - M ; ! 
M U E B L E S B A R A T O S : SE VENDE" 
j u e g o s a l a . U e l n a U e g e n t e , reformado.ja 
de c o m e d o r , de c u a r t o , l á m p a r a s , cual 
b u r ó , m a m p a r a s , s i l l a s , s i l lones, jarro^ 
o t r o s a d o r n o s y m u e b l e s ; todo en gí 
p o r e m b a r c a r s e . T e n e r i f e 5. 
2754 
G A N O A D E U N P I A N O : SE VENDE 
b a r a t o u n g r a n p l a n o de cuerdas cruz* 
3 p e d a l e s , l i r a de m e t a l enter iza y dep 
des voces , 6 meses de uso, San Lázaro 
a l t o s . 2755 
S E V E N D E A P A U T I C U L A R , IJN M 
p á r a t e de espejo , 60 p o r 20. un vestldorj 
60 p o r 20 y u n - l a v a b o chico de 
t o d o de c e d r o c o l o r n o g a l , po r embarcan 
f a m i l i a el 3 de M a r z o . I n f o r m a n en f 
z a r o 19 6 . . 2685 H 
S E V E N D E 
U n p i a n o n u e v o , q u e c o s t ó 60 centMl 
se d á en p r o p o r c i ó n . C h a c ó n número I j . " 
2725 _ 
S E V E N D E 
E n San N i c o l á s 25. u n mueblaje 
g u a . p o r 20 c e n t e n e s , e s t á nuevo y conw 
C . 7Í>7 J 
~ ^ ~ V E " N b i r Ü Ñ P R E C I O S O ARMATOS 
p r o p i o p a r a s e d e r í a , casa de modistas 
e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o á los manlies'S 
en p r e c i o m u y m ó d i c o . A g u i a r 134.. Jk 
2630 
E l v a p o r M a n u e l C a l v o entrado en ?a( 
l a s e m a n a pasada , ha t r a í d o la reme' ¿JT 
s u a l en l a que v i e n e n de los cuatro iu i 
A A S E I . M O L O P E Z , OblRP" l ^ ' . 
P i a n o s de a l q u i l e r con y sin aereu . 
p r o p i e d a d . 
C . 663 
M U E B L E S E X G A Í í G ^ 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o se ^ 
j u e g o de c u a r t o , c o m p l e t o , de cea ^ ^ 
t r o meses de uso. I n f o r m a r á n ( 
da d e l C e r r o n ú m e r o 643. 
2568 
G A N G A : SE V E N D E U N B I L L A R 
ñ a y c a r a m b o l a s , con todos su» In{0| 
m u v b u e n es tado en 30 ce^ ten^ . | 
E d u a r d o M a s d e u , P u e b l o de W" ' j j 
2553 _ _ _ _ _ _ r^f í 
F A B R I C A D E B I L L A R E S ; VIUD J 
de J o s é F o r t e z a , Se ^f%ctosM 
lazos H a y t o d a clase de ei ^ 
ceses, r e o í h i d o s d i r e c t a m e n i e tefl 
G r a n r e b a j a en l o s P e c i o s - 1 ^ j j » 
83 f r e n t e a l P a r q u e de l ^ i 5 1 
S74 
j o s 
á p l 
E l 1 X > £ t i x ^ . í 
E l m o t o r m e j o r y m á s bar*t0eltvarlí' 
t r a e r e l a g u a de los P0"oS ' T ^ , 
c u a l q u i e r a l t u r » . E n ven ta 
P. A m a t y c o m p . C u b ^ J ^ ^ J ^ ^ 
P a r a m a r c a r v e n t a s . v e r d a d e r a ^ l 
c ó m o d o y de poco P'-0?'0'. 
M . R i c o y , O b i s p o 86, Habana -
2671 
B O M B A S de *^ 
M . T . L » A V 1 1 ^ ^ 
LaS m á s e n c i n a s , las ^ r C l d e ^ ^ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l l ^ e t o d o s 1°?,V» 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a i en \i íei\ 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . í -n ^ 
C u b a hace m á s t r^ta 
p o r F . P . A m a t y C. C u b a n " 
C . 736 
C U A T R O C A M I N O S : I N M E D I A T O A E S T E 
l u g a r v e n d o u n t e r r e n o c o n 18 y m e d i a v a r a s 
f r e n t e p o r 36 f o n d o . Se d á e n p r o p o c i ó n . 
F i g a r o l a , C u b a 33, d e 2 á 5. 
2640 4-27 
S E V E N D E N 
V e i n t e v a c a s de l e c h e . Se d a n b a r a t a s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á D . P o g o l o t t i , 
O ' R e i l l y 60 . 2803 4-3 
M U L O S 
E N E A V I B O R A 
V e n d o l a p r e c i o s a c a s i t a P r i m e r a n ú m e r o 
2. e s q u i n a á A v e n i d a , de a z o t e a y á u n a i 
c u a d r a d e l P a r a d e r o de la. V í b o r a , r e n t a 
$31 .00 S u d u e ñ o S a n J o s é 9. , D60L . . . I 
Se v e n d e u n a p a r e j a m u y b o n i t a , p r o p i a 
p a r a u n c a r r o de v e n t a de c i g a r r o s , c a f é , 
d u l c e s ú ^ t r o s a r t í c u l o s . P u e d e n ve r se en 
l a c a l l e d " A m i s t a d 85. I n f o m a r á au d u e ñ o 
de 8 á 12 a . m . c a l l e I n ú m e r o 19, V e d a d o 
y en C u b a 58, d e 2 á 4 p . m . , 
Q u e NO SE ^ ' ^ ^ r e s d e ' g S . ^ B . J S 
c e r t i f i c a d o de e s t a r ^ I f ^ r ^ W í 
y o t r o s m i c r o b i o s . cla/pe fa FlorB 
t a d o s y p r o c e d e n t e s a e - - 6 j 
b a r a t í s i m s , P i d a n c a t á i o g 
M e r c a d e r e s 1 1 . 
LOS 
P o r n e c e s i t a r s e ^ . ¡ i f d ^ 
v e n d e u n a g r a n c a n t i d a 
á $112.00 o r o m i l l a r > « l 3 el 
na m a e i s a de H " á *|a's ^ 
v e r s e y dan r a z ó n a 9gg7 
n ú m e r o 225. ttai» 
« e l O I A K I O 'y l * * ^ 
